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E L D U E L O A M U E R T E A N 
G L O G E R M A N O 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S D E L A L M I -
R A N T E B E H U C K E 
INGLATERRA CERRO EL MIR- OEL NORTE 
L A G U E R R A D E R E P R E S A L I A S Y E L U S O 
D E S U B M A R I N O S 
El Gobierno Alemán publica la en-
trevista tlol Almirante Alemán Behnc-
ke con el Comandante Ghcrardi,. Atta-
ché Naval da los Estados Unidos 
en Berlín, y añade quo no puede 
exponerse la situación presento para 
Alemania mejor de lo quo lo ha he-
cho el Almirante Behnckc. El Tex-
to de la entrevista publicada por el 
Gobierno Alemán es el siguiente: 
"Hasta ahora Alemania ha segui-
do en todati sus operaciones por mar 
las Dnclnraciones de Londres o las 
estipulaciones dei Tratado de París 
en que antes do la Declaración de 
Londres estaba basada la conducta en 
la guerra naval. A l emprended Ingla-
terra su guerra comercial contra Ale-
mania, tenía y tiene el propósito de 
sitiar por hambre a Alemania. Ale-
mania trató por todos los medid- d< 
hácér ver a las potencias neutrales 
y a las demás .la necesidad en que 
se encontraba do conseguir alimentos 
para su población civil, lo que era su 
derecho según las leyes de guerra. 
Estos esfuerzos no tuvieron resulta-
do alguno, y como ésta intercepta-
ción de la entrada de víveres había 
llegado ahora a un punto en que Ale-
mania no tenía la cantidad suficiente 
para alimentar a su población, se hizo 
necesario reducir a Inglaterra a tér-
minos por la fuerza. 
Alemania sabe que por el uso de 
submarinos Inglaterra puede ser lle-
vada a una situación en que le fal-
tarán víveres. Con sus submarinos 
tiene fuerza y medios de conseguir 
ese fin. Su vida como nación y las 
vidas de su pueblo dependen de ello, 
y por lo tanto tiene que hacer esa 
campaña. 
Esta ha tropezado con varios difi-
cultades relacionadas con el cuidado 
que ••ÍO desea dar a los barcos neutra-
les y a la vida a bordo de todos los 
(Pasa a la pagina cinco) 
r e s a i ó ! 
1 0 S E C A R O , M I R O D E 
U E G O E N 
E l " R E I N A M A R I A C R I S T O " 
i o visto m k n o s bmciob 
n a 
LA d K A N ÜUQ1 ESA DE LUXEM-
BURGO.—La' Duquesa Alaría, que 
repía i^s destinos de Luxemburgo 
y que no pudíendo contener el 
avance de los alemanes por su te-
nilorio. SÍC vengó, haciéndole un 
desaire al Kaiser. En el santo de 
..ésto, mandó un ayudante a invitar 
a la Duques;;, quien contestó que 
jamás pondría sus pies en la casa 
donde habitara un hombre que ha-
bía arruinado a su patria. 
En el arrovo "El ingles," del ba-
rrio del "Gufo," en Cien fuegos, fué 
encontrado ahogado un anciano lla-
mado Vicente. 
EL TRIUNFO DE OBREGON EN 
PUEBLA 
Cienfuegos, Febrero 6 de 1915. 
Sr. Don Nicolás Rivero. 
Presente. 
Mi muy distinguido y respetable 
amigo: Le adjunto otro ai'tículo. 
Ordene como guste a su adicto e 
incondicional amigo y S. S.. 
q. s. m. m., 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
Su casa: Santa Cruz 75. 
A las 12 del día 5 de Enero aúu 
las fuerzas de Barona, Timoteo Sán-
chez, Costa y Banderas combatían 
furiosamente en las calles- de Puebla 
contra miles de constitucionalistas 
que ya invadían la población. 
Las calles estaban sembradas de 
cadáveres y heridos y las descar-
gas de esquina a esquina se sucedían 
sin cesar. 
Barona reunió a unos 600 hombres 
y con ellos se hizo fuerte en el agua 
"azul, de allí a las 2 de la tarde se 
fué a Rancho Colorado y dió la últi-
ma batalla, pues se vió frente a fren-
j te de miles de enemigos y a sangre 
i y fuego y con un valor temerario se 
¡ apoderó de la Estación del Ferrocá-
r r i l Interoceánico donde reunió a to-
dos los suyos en medio de una gra-
| nizada de balas y con ellos, y ya sin 
; pai'que, se abrió paso luchando cuer-
po a cuerpo y se retiró a Cholula, 
donde se le unió un fuerte destaca-
mento que cubrió su retirada hacia 
Atlixco. 
Los carrancistas al verse vencedo-
res pasearon por las calles su podero-
sa artillería compuesta de 14 caño-
nes, veintidós ametralladoras y 6 fu-
siles Rexer. Además desfilaron más 
de 12.000 hombres. 
En la población había más de mu 
muertos y otros tantos en la linea de 
fuego de' los fuertes. Las dos terce-
(Pasa a la última plana) 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
A las 7 de la mañana de hoy entró 
en puerto procedente de Veracruz el 
trasatlántico español "Reina María 
Cristina," conduciendo bastante car-
ga general para la Habana y España 
y 4o4 pasajeros. 
De estos son 161 en tránsito y el 
resto para la Habana. 
En la travesía no tuvo novedad. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
Según se había anunciado, llegó en 
el '"Cristina" el Excelentísimo señor 
D. José Caro, Enviado Extarordina-
rio y Ministro Plenipotenciario de Su 
Majestad Católica en Méjico, el que 
ha tenido que salir de aquel país obli-
gado por una intempestiva orden del 
general Carranza. 
A su llegada a la Habana tuvimos 
el gusto do saludar al señor Caro en 
nombre del DIARIO DE LA MARI-
NA, acto que ya habíamos realizado 
hace unos seis meses en este mismo 
puerto, cuando el señor Ministro vi -
no de España para Méjico en susti-
tución del Ministro Cólogan y cuyo 
viaje realizó en el infortunado buque 
"Alfonso X I I I " que descansa ahora 
en el fondo de la bahía de Santan-
der. 
EL MINISTRO EN EL "DELAWE-
RE" 
Por orden del Gobierno americano 
el Comandante del acorazado "Dela-
wei-e" surto en Veracruz, brindó al 
señor Caso aquel barco para que pu-
diera esta r más seguro, lo cual acep-
tó éste. 
Al llegar a dicho buque de guerra 
fué recibido con honores de Minis-
tro, formada la tripulación en cubier-
ta y con una salva de 15 cañonazos. 
Allí estuvo el señor Caso hasta que 
srMó e1 "Cristma" a cuyo barco-»ss 
volvió a trasladar en alta mar, si-
guiendo sin más novedad hasta la Ha-
bana. 
A algunas preguntas sobre su sa-
lida de Méjico que le hicieron algu-
nos otros compañeros en la prensa 
que iban con nosotros, respondió el 
señor Caro que no podía hacer mani-
festaciones de ninguna clase, agre-
1 gando tan solo que venía a hi Haba-
1 na para esperar aquí instrucciones de 
su gobierno. 
Fueron a recibir al señor Caro al 
Ministro de España en la Habana, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Alfredo de Mariálegui, acompañado 
del Secretario do Legación señor 
Juan Francisco de Cárdenas. 
También acudió a esperarlo el In-
troductor de Estado señor Soler yj 
Baró, en la lancha de cuya secreta-
ría vino el señor Ciiro y sus acompa-
ñantes hasta tierra, desembarcando 
por la Capitanía del Puerto. 
Sea bien venido a Cuba el señor Ca-
EL INCIDENTE CON CASO 
Hablando con algunos pasajeros de 
la capital, nos dijeron que el inciden-
te que dió origen a la expulsión del 
Ministro español, ocurrió en la si-
guiente forma: 
Por orden del general Obregón se 
presentaron en la Legación de Es-
paña dos oficiales, solicitando regis-
trarla en busca del agente de Pancho 
Villa, español Angel del Caso. 
El Ministro se negó por no estar 
presente el Cónsul, que pudiera ser-
vir de testigo en aquel acto, preten-
diendo los oficiales entrar de cual-
quier modo, a lo que siguió negándo-
se el Ministro. 
Entonces se retiró un oficial que 
fué a conferenciar con Obregón, que-
dando ol otro en la puerta de la Le-
gación. 
A poco regresó el primero y se 
marcharon luego los dos juntos. 
Al día siguiente vino la orden de 
expulsión dictada por Carranza, dán-
dole al Alinistro plazo de 2^ horas 
para ; ^ i > de ' 
KBU < nó i* -.•ación entonces vv 
acompañado del personal de ella, se 
trasladó a Veracruz embarcándose en 
seguida en el "Cristina." 
CASO NO ESTABA EN LA LEGA-
CION 
Según informan personas ajenas 
a la Legación que vienen de Méjico, 
se sabía allí de público que el agen-
te Caso no estaba en la Legación de 
España, cuando fueron a buscarlo los 
dos secuaces de Obregón. 
EL PERSONAL DE LA LEGACION 
Con el Ministro señor Caro han lle-
gado también el Secretarlo de la Le-
gación en Méjico señor Conde de la 
Garza, los agregados señor José de 
la Orga y el Marqués de Salvatie-
rra y otros empleados de la misma. 
La Legación quedó cerrada y el se-
ñor Caro trae la llave de ella. 
EL ENCARGADO DE NEGOCIOS 
DE CUBA 
Otro pasajero distinguido del "Cris-
tina" era el Encargado de Negocios 
de Cuba, que estaba hecho cargo de 
la Legación en Méjico señor Luis 
Santamaría, quien ante la actitud asu-
mida por Carranza contra el Minis-
tro de España, decidió retirarse tam-
bién de la convulsa República azte-
ca, al igual que han hechos otros Mi-
nistros. 
EL EX-DTRECTOR DEL BANCO 
NACIONAL 
Acompañado de su esposa regresó 
también en el. buque español el Coro-
nel cubano señor Francisco de Paula 
Aguirre, que fué director del Banco 
Nacional de Méjico y que fué uno de 
los acompañantes de la familia del 
ex-presidente Madero, cuando éste v i -
no hasta la Habana en el crucero "Cu-
ba." 
Su señora se nombra Herminia Du-
que Estrada y son tíos del Coronel 
Charles Aguirre. 
CARLOS MANZANARES 
Este estimado compañero en la 
prensa llegó también de Méjico en 
ol "Cristina." 
El peñor Manzanar,"- ' n eatsdo va-
rios iVieboy ¿n Méjico- ' • pt.óaJo c-u 
aquel lugar diversas aventuras. * 
CUBANOS Y ESPAÑOLES REPA-
TRIADOS 
También llegaron en el "Cristina" 
32 cubanos y 25 españoles repa'tría-
dos por sus respectivos Consulados. 
Los últimos seguirán en tránsito 
para España. 
D E S C O N T E N T O E N G U A -
N A B A C O A 
L O P R O D U C E U N A C U E R D O T O M A D O P O R 
A Q U E L A Y U N T A M I E N T O 
EL ALCALDE MUNICIPAL DEBE VETARLO 
D E L O C O N T R A R I O , S U F R I R A N L A P R O P I E D A D , 
L A I N D U S T R A Y E L C O M E R I C I O 
EL KAISER Y EL BLOQUEO CON-
n TRA INGLATERRA 
Berlín, 19. 
El Kaiser, ol Príncipe Enrique de 
Prusia y ol Almirante von Tirpitz han 
salido para Wilhelnnhavcn y Heligo-
mnd con objeto de recorrer las osta-
-«ones navales y dirigir todo lo con-
cerniente al bloqueo contra los bu-
quoN morcantes do Inglaterra. 
Dicese quo 120 grandes submarinos 
colocadirros do minas fueron construí-
dos haco sois mosos y que cada uno 
estos buques lleva sobro cubierta 
minas quo pueden ser lanzadas 
con facilidad. Cada una do estas mi-
nas posa 1,200 libras. 
EOS ZEPPELINES DETIENEN A 
EOS BARCOS 
.Eos zoppolines están prestando sor-
vlcios de patrulla on el Mar del Ñor-
;í> detoniondo a los vapores que re-
"orron osas aguas. 
El zeppdín L-5 detuvo al vapor 
'Heleno," a 40 millas dol barco-faro 
Haaks, doscondiendo hasta corea 
la suporticio del mar, izando seña-
|?s Para' quo so detuviese ol vapor. 
Uespués voló dos veces en torno del 
oarco detenido, y satisfecho al pare-
9». de su reconocimiento, se retiró 
«acia la costa. 
EA EVACUACION DE CZAERNÜ-
WITZ 
Londres, 19. 
Díceso quo la evacuación de Czaer» 
U0witz por los rusos se efectuó con 
ûen orden a las doce do la noche dol 
l i del corriente mes. 
BOMBARDEO DE BELGRADO 
Londres, 19. 
E« despacho de Belgrado dice quo 
i los austríacos bombardearon la nu-
¡ dad ol miércoles, destruyendo muchos 
1 edificios, y causando algunas muer-
í.os servios contestaron bombar-
i deando a Semlin y apagando ol fue-
I go de los cañones austríacos. 
ZEPPELIN DESTRUIDO 
Coponhagen, 19. 
Un zeppelin fué destruido en la cos-
ta occidental de Jutland. Do los once 
tripulantes que llevaba a bordo, cua-
i tro perecieron ahogados y el rosto de 
| los supervivientes, en su mayoría ofi-
. cíalos fueron conducidos a la osta-
Ición do Bleaband. Los superviviontos 
' declararon quo el dirigible fue des-
¡ truído por una tormenta, ol miércoles, 
j PERDIDA DEL VAPOR ESPAÑOL 
"HORACIO." 
¡ Londres, 19. 
l íente a la costa de Goodevinsanda 
! se ha encontrado un bote salvavidas 
'perteneciente al vapor español •'Ho-
racio" que hace una semana salió de 
Bilbao para Hartlepool, Inglaterra. 
irante estos días no se había rec-
bido noticia alguna del citado barco 
que llevaba a bordo treinta tnpulan-
i tes. 
Témese que el "Horacio" haya 
i chocado con una mina o haya sido 
; víctima de algún torpedo lanzado por 
un submarino alemán. 
VOLADO POR l NA MINA 
I Coponhagen, 19. 
Anúnciase que el vapor noruego 
"Nordcap" fué volado en el Bálti-
co por una mina alemana, perecien-
do toda la tripulación. 
(Pasa a la última olana) 1 
PESAMES Y CORONAS 
Continúan llegando al Centro Ga-
! llego telegramas de condolencia y co-
I roñas dedicadas al Presidente queri-
do. Esta mañana se colocó sobre el 
I féretro la corona enviada por la afli-
! gida viuda en la cual se lee: —"A Eu-
¡ genio su Consuelo." Y la de sus hi-
i i - - - nue t2 colocó a les pi?s del ca-
dáver con esta inscripción: "A papá 
1 qutiido Í:US hijos." 
LA MISA 
i A las nueve de la mañana el Padre 
I Urra, Capellán de "La Benéfica," oró 
la misa de "réquiem" por el alma 
dol desaparecido que anunciamos ayer. 
*• rMa asistieron la doliente espo-
sa, señora Consuelo Rebato de Ma-
.iijyj i.agenio, la señora An-
I gela Fábroga de Mariátegui, noble 
j dama, esposa del señor Ministro ds 
1 España; gran número de damas y de 
i señoritas, representaciones del cle-
I ro, de todas las órdenes religiosas, do 
'todas las sociedades regionales y del 
país; de la industria, del comercio 
y la banca; la Directiva en pleno y 
numerosos socios con sus hijas y sus 
espesas. La concurrencia ocupaba las 
^os salas que componen el piso se-
gundo del palacio. 
Terminada la misa se hizo un so-
lemne desfile. Y la fiolientc viuda 
abandonó el Palacio para dirigirse a 
su hogar. La señora Consuelo Reba-
to de Mañach salía del Palacio llo-
rando; llorando toda la amargura de 
j su alma penetró en el hogar gallego; 
He raudo y rezando a Dios había pasa-
|do tedas* las horas de la noche. 
MAS MISAS 
¡ Mañana, detde las seis de la ma-
i ñaña en adelante, se rezarán misas 
: de réquiem en el Palacio por el alma 
; del desaparecido. 
SOLEMNE RESPONSO 
1 Momentos antes de que el coilejo 
1 fúnebre abandone el Centro, los PP. 
Paúles rezarár en el Palacio un so-
lemne responso a tuyo acto asisti-
rá un Delegado del sefor Obispo* de 
la Habana. 
AMIGOS Y FAMILIARES 
Después de la misa hicieron guar-
dia de honor a los restos del Ldo. Ma-
ñach su hijo Eugenio y sus familia-
ros y amigos Eduardo Oi'tiz, Juan 
Manuel González, el Ldo. Santiago 
Rz. Llera y José Vi la. 
Las guardias continúan. 
E! pueblo sigue desfilando ante el 
cadáver. 
NUESTRO DIRECTOR 
Por encontrarse aún bajo la dolo-
rosa impresión del fallecimiento de 
su señora hermana nuestro querido 
Director, don Nicolás Rivero, no asis-
tió a los homenajes rendidos por los 
socios del Centro Gallego al que fué 
su distinguido Presidente, concretán-
dose a escribir una carta a la Direc-
tiva expresándole su dolor por la pér-
dida irreparable. 
La Directiva, en pleno, agradecida a 
la ternura de nuestro Director, nos 
0 -
LA COLECCION DE PORCELA-
NAS DE MORGAN VENDIDA.--
La famosa vajilla , de porcelana 
perteneciente a la dinastía de Hsi' 
Kang quo acaba de vender Mor-
gan por $100.000. 
encargó esta mañana que le diéramos 
las más expresivas gracias. 
EL ACOMPAÑAMIENTO 
En virtud de la pequeña distancia 
que separa el Centro del Muelle de la 
Machina, a donde serán conducidos 
los restos, la Directiva acordó que 
las personas que forman parte Uel 
cortejo fúnebre vayan a pie. 
UNA CARTA DEL SR. NAVA 
Hemo.? recibido, para su publica-
ción, una carta del señor hr^ncic»-
co Naya, en la que, entre otras co-
¿as .dice: 
"Aíite todo, quiero hacer constar, 
obedeciendo al dictado do mis senti-
mientos y de la muy apreciada e ín-
tima amistad que me unía con el tan 
llorado y caballeroso Presidente del 
Centro Gallego (q. e. p. d.), cuya 
muerte a nadie concedo sea más sen-
tida que por mí. Reconocí siempre la 
valía del excelente gallego y admi-
raba sus condiciones, asi que, soy el 
primero en deplorar y llorar la pér-
dida de tan queridísimo amigo; y con 
el más elevado respeto envío a sus 
dignos familiares la expresión de mi 
mayor condolencia. 
"Pero es justo que una vez cum-
plido esto, que es lo que mi corazón 
siente, haga algunas manifestaciones 
encaminadas a desvirtuar ciertos con-
ceptos que ayer circularon y que la 
prensa recogió. 
"La reunión expresada, fué una do 
tantas celebradas en la cual por una 
y otra parte hubo discusión más o 
menos acalorada; pero nunca al ex-
tremo de proferir ningún ultraje al 
nadie de los allí reunidos. 
"Cada uno se defendió de los car- | 
gos que mutuamente se hacían, y 
todo narecía estar en perfecta amo- j 
nía. hasta que sucedió el percance! 
tan lamentable del señor Mañach (q. j 
o. p. d.) y el de mi querido hermano | 
Emilio, el cual, solo debido a la pron-1 
ta intei-vención facultativa pudo evi-
tarse hubiese tenido un fatal desen-
lace" k 
Y dice entre otras cosas el señor 
Naya oue puesto que por el momen-
to no le parece oportuno dar más 
detalles sobro ol asunto se reserva 
para más adelante hacer amplias 
y públicas manifestaciones en expli-
cación de su conducta. 
Incendio en Sapa 
En el barrio de "Villa Alegro" de 
Sag\ia la Grande, se quemaron dos ca-
sas de madera, propiedad del .señor 
Manuel González. 
El fuego cree intencional. . 
Hablando con significados elemen-
tos industríales de Guanabacoa nos 
hemos informado del descontento 
general que ha producido el acucia-
do del Ayuntamiento de aquella vi -
lla, que al parecer ha resuelto en 
principio retirar la subvención asig-
nada a la empresa de los tranvías 
directos por Luyanó. Dicha subven-
ción, que es de unos tres mil pesos, 
producto del recargo de un 2 por 100 
de los ingresos, parece que trata de 
invertirse en la creación de unas 
cuantas plazas (topógrafos, deli-
neantes, etc,) cuando empleándo-
la en lo que se empleaba hasta aho-
ra, en vez de fomentar una buro-
cracia innecesaria se fomentaba la 
vida de Guanabacoa que con razón 
propietarios, industriales y vecinos 
en general, estiman que depende 
principalmente de la facilidad en las 
comunicaciones con la Habana, las 
que por la carretera de Luyanó y la 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
CENTENARIO DEL GRAN CAPI-
TAN 
Córdoba, 19 
Han comenzado los preparativos pa-
ra las fiestas del Centenario del Gran 
Capitán, el inmortal Gonzalo de Cór-
doba. 
Se organizarán varios festejos y 
concursos para lo cual se invitará al 
ejército y a los centros culturales. 
Se erigirá un monumento al Gran 
Copitán. 
La construcción del monumento le 
ha sido adjudicada por el Municipio 
al v itab'c «sc^!*ci Mateo Inurria. 
Las fiestas del Centenario tendrán 
lugar en el mes de Diciembre. 
LA SUSPENSION DE SESIONES 
PA RL AMENTARLV S 
Madrid, 19 
Continúan haciéndose comentarios 
desfavorables al Gobierno per ol 
acuerdo tomado en el último Consejo 
de Ministros, de suspender indefinida, 
mente las sesiones de Cortes. 
Algunos periódicos como "A B C" y 
"La Tribuna" combaten al Gobierno 
por el citado acuerdo y tlicen que la 
medida adoptada parece dictada per 
el temor. 
Otros diarios aseguran que es más 
de extrañar ol acuerdo del Consejo 
cuanto que no parece probable que se 
presenten complicaciones al Gabinete. 
línea de tranvías, arreglada aquedh 
que hoy está intransitable, y organ 
nizada la otra, y para ello es la sah] 
vención, darían por resultado la vi-j 
da. a que Guanabacoa tiene derecha] 
Importantes elementos de la veci-
na villa se han constituido en sesiór 
permanente para defender lo «jiu 
creen de vital interés, y evitar, co-
mo se ha anunciado ya, que impor-
tantes industrias allí establecidas a* 
trasladen a otra parte aumentande 
así la crisis general que hoy se sier 
te. 
El acuerdo del Ayuntamiento puê  
de ser vetado por el Alcalde; y en. e.' 
veto hay fundadas esperanzas qui 
creemos sería de grandes resultados 
para Guanabacoa se convirtieran 
realidad. 
Seguiremos con interés el procese 
de lo que pudiéramos llamar cues-
tión de vida o muerte para la villí 
de Guanabacoa. 
DICE QUE ALEMANIA VENCE. 
RA.—El General Hclmuth v( 
Moltke, jefe del Estado Mayoi 
Alemán, quien en reciente inter-
view periodística ha declarado qü* 
está absolutamente convencido di 
que Alemania vencerá a la» naedn-
nes de la Entente. 
Tres hermanos de apellido Berlan-
j go, agredieron a Asunción Cárdenas, 
I causándole heridas graves en la ca-
i ra. cabeza y espalda. 
El hecho ocurrió en Cienfuegos. 
Trabajando en una casa que el doc-
tor Lavastida tiene en construcción, 
cayóse de un andamio el jornalero An-
tonio Bouza. Se fracturó éste la 
piena izquierda. El estado del heri-
do es grave. Fué asistido debidamen-
te, ingresando en el hospital. 
1TURRALDE, 
Gobernador. 
INTENTO DE SUICIDIO 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, el vecino di 
Vueltas( Santa Clara), doctor Inda-
lecio Hernández, trató de suicidarsel 
con un bisturí, causándose una heri- | 
da en el lado derecho del cuello.. 
el i p o i r a n mmi entre 
" í LOS E 
Se ha publicado el Tratado para el ción que efectuará la Comisión y au-
arreglo de conflictos entre España y 
los Estados Unidos. 
Dice así: 
"Su Majestad el Rey de España 
y el presidente de los Estados Uni-
dos de América, deseando afianzar 
las amistosas relaciones que unen a 
sus respectivas naciones y servir la 
causa de la paz general, han resuel-
to celebrar un Tratado inspirado en 
tales fines, y han nombrado, en con-
secuencia, los plenipotenciarios que 
a continuación se designan, a saber: 
"Su Majestad el Rey de España, 
al excelentísimo señor D. Juan Ria-
ño y Gayangos, su embajador en 
Washington; y 
"El presidente de los Estados Uni-
dos de América, al honorable señor 
William Jeunings Bryan, secretario 
de Estado de los Estados Unidos. 
"Quienes, después de haber pre-
sentado sus plenos poderes, debida-
mente extendidos, han expresado su 
conformidad con el articulado si-
guiente : 
"Artículo lo. Todo litigio surgido 
entre el Gobierno de Esnaña y ol 
Gobierno de los Estados Unidos de 
América, sea cual fuere su índole, 
será sometido—de fracasar los pro-
cedimientos diplomáticos usuales y 
de no recurrir las altas partes con-
tratantes al arbitraje—al examen e 
informe de una Comisión internacio-
nal permanente, constituida según lo 
pracrito pp e! artículo siguiente. 
"Las altas partes contratantes se 
comprometen a no propasarse, 
una con vespocto a la otra, a ninrrún 
acto de fuerza durante la Investiga-
tes de la entrega de sus conclusÍQ~| 
nes. 
"Art. 2o. La Comisión internado-1 
nal se compondrá de cinco vocales, 
nombrados de la manera siguiente: 
cada Gobierno designará dos miem-
bros, de los cuales uno sólo podrá. [ 
ser «le su nacionalidad; el quinto 
miembro será designado de común 
acuerdo y no podrá pertenecer a 
ninguna nacionalidad ya representa-
da on la Comisión; desempeñará las 
funciones de presidente. 
"En el caso de que los dos Gobier-
nos no pudiesen ponerse de acuerdo 
sobre la designación del quinto co-
misionado, los cuatro restantes se-
rán llamados a designarle, y de no 
llegar tampoco éstos a una inteli-
gencia, se anlicará lo dispuesto mt 
ol artículo 45 de la Convención: de 
El Haya de 1907. 
"La Comisión quedará constituid* 
dentro de un período de seis meses,, 
a contar desde el" c.̂ nje de ratifica-
ciones del presente Convenio. 
"El mandato de los miembros se-
rá de un año y será renovable. Con-
tinuarán en funciones hasta 
reemnlazados © confirmados en 
mandato, o bien hasta finalizar ton 
trabajos pendientes al momento d« 
expirar su misión. 
"Las vacantes que puedan stoyiu 
(por causa do fallecimiento, dimís5»m 
o caso de incapacidad física o mor-
ral) serán provistas en el más Ibr** 
ve plazo posible y en !a misma fer-» 
ma que presidió al nombramiento^ j 
(Pasa a la última pfcutaj 'i 
\ 
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E D I T O R I A L 
C U L T I V O S M E N O R E S 
Si hav una cautinela eterna es esta de los cultivos menores. 
)esde tiempo casi inmemorial, desde los tiempos gloriosos para u 
igricultura cubana, los de los Bachiller, Reinoso y Pozos Dulces, 
te ha recomendado a los arrendatarios y pequeños terratenientes 
íiibanos que no se fíen de un sólo cultivo, que los diversiíiquej, 
m evitación de los ciclos críticos porque atraviesan los dos princi-
bales cultivos de la tierra, la caña y el tabaco. Se han escrito h-
)ros v folletos tratando de ese asunto y miles de miles de artículos 
periodísticos. Balmaseda imprimió tomos tras tomos sobre lo mis-
Eno y se ha acudido desde el consejo paternal hasta la sátira pican-
te contra el guajiro indolente; desde la imagen retórica de que no 
lobcn ponerse todos los huevos en un mismo cesto, hasta los cua-
Iros estadísticos y las cuentas matemáticas secas e inflexibles co-
no un rasca-barriga. Y el sitiero terne que terne, sin hacer caso de 
netáforas ni de cuentas. 
E n vista de esto, en vista de que algo debe de tener el agua 
fcuando la bendicen, de que sarna con gusto no pica y de que mas 
jabe el diablo por viejo que por diablo, nos hemos puesto a ave-
riguar cual sea la causa de ese abandono inexplicable y de esa per-
sistencia de los interesados principales en rehuir una práctica tan 
íneficiosa y conveniente a ellos, a los guajiros y sus familias, en 
)rimer término, y podemos sintetizar como apotegma este, de un 
riejo sitiero para*quien los cultivos no guardan ningún secreto: sin 
igua no pueden intentarse los cultivos menores, y en Cuba no hay 
igua aprovechable, con ser muy abundante, más que la que cae 
del cielo, y ésta, por importuna, causa a veces más danos que 
)eneficios. 
Con relación a las huertas en Europa ya habíamos leído que 
léstas eran una consecuencia del canal de riego, como se pudo de-
bostrar en las estériles regiones italianas y las de Cataluña, con-
vertidas, después de hechos los canales de Urgell y de Cavour, en 
. on huleros vergeles, en paraísos de verdura. Mas dada la pondera-
aa fertilidad de las tierras tropicales pensábamos que bastaba sólo 
Jl trabajo del hombre para extraer de la tierra todas sus riquezas; y 
Jnos dicen que no, que no basta, que sin agua no hay boniatos, ni 
(escarolas, ni pepinos, ni pimientos, ni papa, ni coles, ni berensrenis. 
úi huevos,'ni pollos. 
Por ello nos explicamos que se importe huevos del Canadá y al-
Iguna vez de la Coruña, según informes que nos ha suministrado un 
1. x-vsta de aduanas. Faltan granos y legumbres, y no pueden los 
Igricultores fiarse del agua que cae del cielo. De tres sembraduras 
do maíz, se pierde una cosecha; los platanales que no se levanten 
len hoyos determinados, se secan, amarillean y no pagan; y las pa-
lpas, tubérculos y rizomas, de secano, resulta una cajita de sorpre-
Isas el cosecharlas. Esto no quiere decir que americanos y no ame-
i i. anos, al lado de un pozo, en un valle especial junto a un río, por 
La concurrencia feliz de una estación de lluvias oportuna o por in-
persiones y cuidados especíales, no hayan cosechado siempre en Cu-
Iba productos de mercado; pero en escala comercial, de desempeña, 
[según nuestro informante resulta una imposibilidad. 
Sin embargo, algunas de las llamadas viandas, aunque de cul-
Itivo extensivo, como la malanga y el ñame y como el boniato, que se 
Idá en fango, y la yuca en polvo, según dicho vulgar de los cam-
pos, forman la base de la alimentación del pueblo campesino, 
launque no ba^e esencial, pues ésta la constituye ciertamente, el 
IÍUTOZ importado. 
L a única solución, pues, del eterno problema de Vuelta Abajo 
lestú en el canal de riego, en cuyas proximidades puede la pobla-
ción viril de aquella comarca, en corta zona, encontrar toda la ali-
[raentación que Cuba necesita, ya que con agua y abono es imposi-
|ble calcular la potencialidad de la tierra. 
Si Cuba llegase a tener un Gobierno que se ocupara del regadío, 
[bien por su propia acción o bien estimulando las iniciativas priva-
lilas, lo que es mejor; si se se canalizasen nuestras aguas no por dis-
[pendiosa-s obras de ingeniería, sino pensando modesta, honestamen-
te, en los requerimientos agrícolas, el problema quedaría resuelto, 
y entonces faltarían cestos a los guajiros y no habría necesidad 
[de sacarles la cuenta. 
C O N A L G U N R E T R A S O , D E B I D O A 
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l i l i 
chito del mar que pica más que 
avispas ? 
Ni Se sabe dónde está, ni cómo se 
pertrecha de víveres y municiones, ni 
dónde toma agua, ni los medios que 
emplea para hacer carbón; pero el 
Kalsrulhe sigae vivo y lo que es peor 
...Coleando. 
Porecequefueayer... 
Lucha de represalias. ¡Avanzando, siempre 
avanzando.! La verdad es su lugar. 
Ayer comenzó la guerra de repre-
salias anglo-germana, según la cual, 
una y otra nación agotarán cuantos 
recursos tengan a sus alcances para 
destruirse mutuamente. 
Se advierte a simple vista que el 
duelo es a muerte y que las protestas 
han de llover sobre una y otra na-
ción, pues ningún gobierno se con-
formará a perder sus buques sin que 
ponga el grito en el cielo, aunque en 
el cielo no le oigan. 
El carácter de esta guerra no tie-
ne precedente en el mundo de las 
grandes contiendas militares. Por el 
número de combatientes, por el de las 
naciones que toman parte en la con-
flagración y por los medios emplea-
dos hasta ahora en el ataque y la de-
fensa, podemos decir que asistimos a 
la hecatombe más grande que regis-
tra la historia de la humanidad. 
No es posible que guerras de esta 
índole se repitan con la facilidad d-i 
otras. Terminada la actual, regirán 
por muchos años las cláusulas del Tra-
tado que se firme, pues ninguna na-
ción tendrá recursos bastantes para 
imponer?e quebrantando las estipula-
ciones. Y como Inglaterra y Alema-
nia saben lo que ha de ocurrir, lu-
chan entre si con verdadero encarni-
zamiento sosteniendo una guerra par-
ticular y sin cuartel dentro de la gran 
confraglación que asuela hoy los 
campos de Europa. 
Alemania sufrirá mucho porque 
Inglaterra la condena a vivir de sus 
propios recursos. Un pueblo de cerra 
de setenta millones de almas, necesita 
víveres del exterior por mucho qu3 
produzca y el hambre, como dijo el Je- i 
fe del gobierno inglés, será un nuevo | 
aliado a la causa de las naciones do 
la entente. 
¿Qué de extraño tiene que Alema-
na en justa compensación, declare zo-
na de guerra las aguas jurisdicciona-
les inglesas y se proponga echar a p i . 
que a cuanto barco pueda facilitar a 
su tenaz enemiga los víveres y recur-
sos que a ella se le niegan? 
Claro es que lá represalia es tre-
menda; pero no es menos tremendo 
el propósito de matar de hambre a un 
pueblo como él alemán, que por su 
enome número de habitantes consu-
me diariamente cuantiosa cantidad da 
víveres de todas clases. 
A-lemania insiste en avisar a lus 
naciones neutrales del peligro que co-
rren sus barcos a fin de evitar des-
gracias; e Inglaterra 5e queja de qua 
los alemanes han prodigado las minas 
a su antojo y que a esto obedece la 
merma que Se advierte en el comercio 
americano. 
Semejante confesión es desautori-
zar el lema de "Reina de los Mares" 
que vino disfrutando Albión desde ha-
ce muchos años. ¿Qué hizo la escua-
dra inglesa para impedir la coloca-
ción de minas? Porque, a mi juicio, 
las escuadras se construyen para algo 
más que para combatir. 
Los alemanes advierten que las mi-
nas serán colocadas hasta dentro da 
las bahías inglesas. ¿Ser#. posible es-
to cuando a la marina alemana se 
puede oponer la muy superior ingle-
sa y a la audacia se puede responder 
con la audacia misma ? 
Pues ya verán ustedes cómo las mi-
nas se ponen, cómo vuelan los barcos 
y cómo los marinos alemanes burlan 
la vigilaníia de las escuadras ingle-
sas. 
¿Acaso no andan locos buscando al 
i Kalsrulhe sin que ingleses, franceses 
ly nipones puedan dar caza a este bi-
Si a treinta conocidos me encuentro, 
son otras tantas preguntas que se me 
hacen en esta forma: ¿cómo va esa 
guerra ? 
Tal parece que yo sé más que lo 
el público sabe o que tengo hilo espe-
cial desde Londres para mi particular 
servicio . Y como esto se repite uno 
y otro día y lo mismo ocurre en la ca-
lle que en el tranvía o en el teatro, re 
adoptado una contestación apropiada 
a los partes que nos envían desde 
Londres y cada vez que se me pre-
gunta por la guerra contesto invaria-
blemente: ¡Avanzando, siempi-e avan-
zando ! 
De este modo incluyo a los aliados, 
—de igual modo qup a los austro-ger-
manos—actitud neutral de defensa 
contra quienes pretenden que les dé 
un mitin allí donde me encuentran, 
después de haber escrito varias cuar-
tillas sin saber ya qué decir y des-
pués de haberme desayunado con no. 
ticias tan importantes como el consa-
bido seguimos avanzando o el inevita-
ble apagamos los fuegos de una ba-
lería enemiga. 
Y de tal modo le he cogido miedo a 
la preguntita que muchas veces cuan-
do algún amigo se interesa cariñosa-
mente por mi salud, o me pregunta 
por los muchachos, le contesto inad-
vertidamente : 
"Avanzando, siempre avanzando." 
* * * 
De París nos dicen ayer que los ale-
manes fueron i*echazados en los diez 
contra-ataques que hicieron a las lí-
neas franco-inglesas. 
Pero como el contraataque acredi-
ta que el ataque fué rechazado y esto 
no nos lo dicen de París, lo agrega-
mos nosotros para dejar las cosas en 
su lugar, ya que el cable debió ser 
redactado en esta forma: 
"Los aliados atacaron úna y otra 
vez a los alemanes, siendo diez el nú-1 
mero de furiosos asaltos dados contra 
el enemigo, todos ellos infructuosos. 
Los alemanes, a su vez, contesta, 
ron acometiendo nuestra línea, sien-
do rechazados igualmente en los con-
tra-ataques que llevaron a cabo." 
De este modo se deduce fácilmente 
que unos y otros quedaron en paz; 
pero de la información de los cables 
se desprende un saldo deudor contra 
los alemanes, cosa que no existe sino 
en la imaginación de los corresponsa. 
leS- G. del R. 
G f l M P M j N T E 
Jovellanos. Octubre 25 de 1914. 
Señor Administrador do las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
' Habana. • 
Muy señor mío: 
Certifico a usted por medio de es-
tos renglones que usando las delicio-
sas Aguas de San Miguel, me he cu-
rado radicalmente la enffiümedad cró-
nica del estómapo que padecía. 
Ahora tengo buen apetito y digie- i de la Aduana, sostuvieron reyerta los 
ro y asimilo perfectamente, gracias capitanes Casáis y Sarria de la mis-
al Agua de San Miguel que no dejaré ma filiación política, resultando 
de tomar mientras pueda. ) muerto Sarria. 
De usted atentamente, ^ Cabrera, Alcalde Municipal." 
<Fdo.) Dominco Alfonso. J. M. Moran 
M u r i ó e l V i g i l a n t e 
R o d r í g u e z 
PEREZ CISNEROS 
. En los portales 4^ fajado /ips en-
contramos ayer por la mañana. Pan-
chito Pérez Cisneros, que no estaba 
seguro de conocemos, se cercioró an-
tes si éramos el mismo que él búa-í «¡^v1'J J'1*"1 "K*""/«^ 
caba. ¡Cómo transfiguran los años! Pltal de Emergencias 
Luego del mutuo reconocimiento y de 
vemos con nuestras sendas barbas 
italianas, Panchito, que viene de San 
Francisco más artista que cuando vi-
vía en la vía Margutta, nos contó 
algo de sus peregrinaciones por la bo-
hemia encantadora de París y por la 
inquietud hermosa del arte en las 
grandes ciudades, tesoros de recuer-
dos y de leyenda, de la Europa mile-
naria. 
Hablamos de todo lo pasado con ese 
interés y delectación del verdadero 
afecto y cuando ya parecía que nada 
quedaba por decir, nos acordamos, con 
verdadera alegría de recordarlo, de 
una época inolvidable de iuventud y 
de anhelo, de una época iay! ya le-
jana en que se soñaba mucho y se tra-
bajaba más por algo que nunca llegó. 
Como la Esfinge de Núñez de Arce, 
cuanto más andábamos, más lejos pa-
recía en el desierto... 
¡Qué tiempos aquellos! 
En la pequeña casa de la calle de 
Obrapía, sagrado recinto de ideali-
dades supremas, y de bohemia pinto-
resca, trazábamos grandes planes 
artísticos que muchas noches termina-
ban en café con leche en el Centi-al 
o en largos paseos al Malecón bajo 
el cielo estrellado y la luna resplan-
deciente. 
¡Cómo ha pasado el tiempo! Pan-
chito recorrió los mejores museos de 
Europa, estudió y aprendió mucho y 
ahora vuelve con . unos hilos blancos 
en la barba pictórica. El cansancio 
de una vida rápida e intensa se refle-
ja en sus ojos eternos enamorados de 
la belleza que anhelan volver a la 
vieja Europa para seguir recreándose 
en las obras maestras. 
Parece que fué ayer cuando en la i El complemento de la belleza, es 
calle de Obrapía nos reuníamos todos,' el pecho alto, redondeado y duro. Eso 
con una calentura de arte en la ca- demuestra salud. Será saludable, sa-
beza y una divina insolvencia a la I na y hermosa, toda mujer que tome 
merecida altura de los magnas con-j i»8 pildoras reconstituyentes del doc-
cepciones artísticas. Parece que fué ' tor Vernezobre, que fomentan el des-
ayer para el recuerdo. Para la vida' arrollo del pecho. Se venden en su 
han caído las amarguras en la lucha ' depósito el crisol, neptuno y mann-
Esta madrugado falleció en el Hos. 
tal de Emergencias a consecuencia 
de las lesiones que sufrió ayer al 
caerse del caballo que montaba por 
Aldecoa, el vigilante número 713 Je 
la Policía Nacional, Néstor Rodrí-
guez Bamas. 
Su cadáver será tendido en la l i a 
Estación de Policía que era donds 
prestaba servicios el interfecto. 
Descanse en paz. 
Í F l J O f r a 
La resistencia natura! que' todo 
niño ofrece a tomar una purga, se 
vence en la actualidad, brindándole 
un bombón purgante del doctor Mar-
t i , que tiene oculta en la crema sa-
brosa y blanca, la purga activa que 
actúa sin que el niño lo sepa. Son de-
liciosos y se venden en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
H o n r a s F ú n e b r e s 
A las ocho de la mañana de hoy 
se celebraron en la iglesia parroquial 
de San Nicolás de Bari solemnes hon-
ras fúnebres por el alma de la estima-
da señora doña Matilde Carrillo de 
Rodríguez, que falleció el día 19 de 
Octubre de 1913. 
Los deudos de la finada nos han 
Tecoonendado que en sus nombres tas 
demos las más expresivas gracias a 
las amistades y demás fieles que los 
acompañaron en el piadoso acto. 
B a t u r r i l l o 
Un gallego que tiene hijos cubanos Atacaríamos; los, comercio?; :CIDJI~ y para ellos quisiera porvenir mejor 
que el que se vislumbra tras la gene-
ral indisciplina reinante, me hace co-
nocer la proclama ácrata impresa en 
Bejucal y autorizada por los Presi-
dentes de los grupos "La Trinchera," 
"Vía Libre" y "Fuerza Consciente," 
predicando ideas disolventes y lanzan-
do las acusaciones mayores contra el 
poder constituido y contra la prensa 
en general, como eco de la burocracia | en qué situación crecerían nuestros 
noa 
i de hambrientop WCTSSS»o¡ 
cuantos víveres posee la burguesía, 
¿Y luego? Nadie traería nuevas bar-
cadas de comestibles para que 
las repartiéramos. 
Y mientras nos organizábamos a 
base socialista, y empezábamos a 
semblar de nuevo nara comeF y co-
merciar todos para todos y con igual 
esfuerzo todos ¿de qué vivirían v 
- h i -
jos, sobre un país arruinado, ensaa-
grentado y calcinado? 
Semejantes teorías, negando lo más 
grande que hay después de la familia, 
que es la patria, rompiendo los víncu-
los de sangre, que son la raza, y sa-
crificando lo que hay de más respeta-
ble en el concierto mudial, la perso-
la protesta a limites de I naüdad de la nación; semejantes tco-
" rías no hacen sino aumentar el ma-
lestar, agravar la honda dolencia da 
indisciplina y desesperación de nues-
tro pueblo y precipitar soluciones de 
orden político, desastrosas desde el 
punto de vista moral. 
Porqué, no lo olviden los jefes de 
estos grupos ácratas: no somos un 
millón los hombres de todas las na-
cionalidades existentes en Cuba; 
frente tenemos a una nación de cien 
millones de habitantes, obligada a ga-
randar la existencia de esta nacio-
nalidad y su vida normal. Si nos le-
vantáramos como un solo hombre to-
dos, convertidos en ácratas irreducti-
bles, y destruyéramos lo actual, le-
giones^ de soldados no anarquistas 
acabarían con nosotros en poco tiem-
po; nos exterminarían con mayor fie-
reza que a los Pieles Rojas, y sobre 
el territorio desierto plantarían su 
bandera y sus cañones para toda una 
eternidad. 
Somos una arista en la inmensidad 
del mundo; frente a los Estádos yn i -
dos, somos lo que la hormiga frente 
al león. Y mientras allá no se entien-
da por civilización destruir sino.vedi-
ficar, mientras allá la bandera^ sea un 
símbolo y la patria una realidad ama-
da, cuanto aquí hiciérmos contra su 
civilización, sería nuestro \ suicidio 
simplemente, y nuestros yiejecitos y 
nuestros huérfanos vendrían ,a q u i -
tar las víctimas inocentes de un ífes-
varío criminal. 
Laboremos dentro del ordeK; ^pro-
paguemos con recursos, de .pálabra y 
pluma por la posible justicia de, los 
hombres; no disolvamos, no desti;uy;)-
mos una patria qne ha costado ríos de 
sangre a dos pueblos nobles y mares 
de lágrimas a millares de -madres, es-
pañolas y cubanas, que no eran, bui -
guesas, que, hab(an nacido Y vivido 
en la humildad del trabajo. 
y de la bureuesía 
Y aunque muchas veces he reconoci-
do justicia en las reclamaciones obre-
ras, y he llamado la atención de los 
poderosos de mi tierra hacia la razón 
de ciertas quejas y ía necesidad de 
acallarlas con un poco de equidad y 
un poco de amor, lamento de veras 
que llegue 
violencia y se propaguen las teorías 
más disolventes, antisociales y per-
turbadoras, por quienes, nacidos en 
esta tierra jjenerosa, con hiios y con 
madres en este país desventurado, es-
tán obligados moral y, severamente 
a procurar su engrandecimiento polí-
tico y su prosperidad material, en res-
peto siquiera a la memoria de las 
generaciones abnegadas que sucum-
bieron en la lucha y sangraron y llo-
raron por la consecución del ideal de 
patria libre y soberana. 
"No queremos patria; no entende-
mos de raza ni de nacionalidad; que-
remos tierra y libertad." 
Esto es atroz; por amarga que 
sea la situación de ánimo de los obre-
ros sin trabajo, renunciar a la nacio-
nalidad, abjurar de la patria, desha-
cero pretender destruir la obra ingen-
te, maravillosa y grande de los lucha-
dores de ayer, tras de ser empeño ho-
rrible, no resolvería de ningún modo 
el problema de la felicidad de todos. 
Mientras no tengamos otra huma-
nidad, el hombre necesitará gobierno, 
autoridad, leyes, disciplina, persona-
lidad nacional. Solo los ángeles po-
drían vivir sin códigos y sin leyes, 
trabaiando todos en isrual medida pa-
ra todos y disfrutando todos de todo 
en igual justiciera medida. 
..Pero eso, que es el socialismo, que 
parece realizable y en el fondo es no-
ble, se procura paulatinamente, evolu-
cionando, educando, laborando, crean-
do nuevas instituciones que respon-
dan a los nuevos sentimientos; no 
destruyendo. Así Alemania lleva a SU 
Parlamento legión de representantes 
del obrerismo, v así obliga el socia-
lismo alemán al resto del Imperio a 
dictar leyes que amparen al traba-
jador y le defiendan de la usura aje-
na y de la miaeria propia; así la so-
ciedad estatuye indemnizaciones, re-
tiros, pensionen, cajas de ahorro, hos-
picios, todo lo que puede aliviar la 
desdicha de los inutilizados en el tra-
bajo y hacer llevadera la vida a los 
ancianos y a las viudas. 
Pero eso, sin negar la patria; eso 
sin renunciar a la nacionalidad; eso 
diciendo al Imperio: "Vives por nos-
otros, eres fuerte por nosotros, te en-
riqueces y te ilustras por nosotros; 
corresponde con piedad, con cultura y 
con pan al esfuerzo nuestro." Y es 
tanta su razón y tan cuerdos con sus 
procedimientos, que, una iconquista 
hoy y otra mañana, el socialismo va 
ganando terreno en la organización y 
en las costumbres de todas las nacio-
nes civilizadas. 
Pero borrar la historia, rasgar la 
bandera, renegar de la patria, des-
pués de haberla teñido de sangre 
en lucha por su independencia, es in-
sensato. ¿A suién pediríamos luego 
preceptos protectores del trabajo) me-
didas de justicia y de amor? ¿A la 
tea y la dinamita? ¿Destruyendo edi-
ficaríamos algo ? ¿Es qué entre la 
ceniza del incendio nacen flores ni 
queda vida para nadie entre los es-
combros y los añicos de la explosión ? 
S alentados por estas prédicas los 
obreros redujeran a pavesas en 24 ho-
ras todos esos océanos de esmeralda 
que son nuestros cañaverales, tesoro 
magnífico de riqueza sacarina que el 
mundo nos compra ¿qué comerían al 
día siguiente los millares de infe-
lices que cortan y conducen la caña ? 
J. N ARAMBL IU' . 
CORSET 
B O N T O 
EL MEJOR 
Las Maravillas del 
mundo y del Hombre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. -
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas IÜS 
manifestaciones beUas, creadas, .por 
la Naturaleza y jo r el Hombre. 
Informaciones por jprijnera^je2 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L-brería de JOSE ALBELA 
Belascoaín 32 B. Apartado'^ll 
Habana - -
COMO SUMAN ENGÜNTOS 
estéril de los rudos desengaños. 
Tomás Servando Gutiérrez 
O í l F í r a s 
Febrero 18 
El diario "El Comercio," de esta 
ciudad dice que su repórter en visita 
que hizo a las Oficinas Municipales 
pudo comprobar que el telegrama en 
que el Alcalde de esta ciudad daba 
cuenta a Gobernación del desgraciado 
suceso del lunes y que el "Heraldo de 
Cuba" contrasta con el relato del su-
ceso de su Corresponsal, no fué diri-
gido por dicho funcionario. 
Dice qne ha visto la copia del des-
pacho y que está redactado en esta 
forma: 
"En la tarde de hoy, en los muelles 
que y en todas las boticas. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Carlos Romero 
y Medina. 
En Cienfuegos, la señora Julia 
García de Parets. 
En Sagua, la señora Josefa Quin-
tana viuda de Peñaranda. 
En Caibarién, la señora Antonia 
Parrado de Morales. 
En Camagüey, D. Miguel Angel 
Llanes Rubio. 
En Palmas Altas, Manzanillo, D. 
Fernando Bazán González. 
En Bayamo, D. Francisco Sánchez 
Céspedes. 
Un rostro rosado, indica salud. La 
mujer sana convida al amor, por 
ello todas las que usan arrebol del 
doctor Fruján, son cortejadas por los 
galanes, todas tienen novio. El tin-
te suave, oloroso y persistente del 
arrebol perfumado del doctor Fru-
ján, le hacen el preferido, porque t i -
fie delicadamente, haciendo parecer 
a la tez un pétalo de rosa. 
E L P L A N B E R E N G U E R 
Y SUS ESCRITURAS 
Se o t o r g a r o n 8 e n F e b r e r o 
Relación de las escrituras otorgadas por el Plan Bei^nguer, 
por virtud de las amortizaciones mensuales que efectúa dicliq Plan, 
ante los notarios de esta capital, señores Aurelio Núñez -.y Adolfo 
Benigno Núñez, con expresión del número de orden de dichas es-
crituras, feoha de su otorgamiento y domicilio de los señores sus-
criptores. 
Escritura número 68.—Ante el notario Aurelio Núñez de f .-
cha 13 de Febrero de 1915, a favor del doctor Francisco Gr-aw ,1 i 
Peralta notario de Holguín de tres parcelas de terreno en el Re-
parto Toledo (Mantilla.) 
Escritura número 70.—Ante el notario Aurelio Núñez, de fe-
cha 15 de Febrero de 1915, otorgada a favor del señor Bernardo 
García y Pajón, vecino de Mercado de Tacón número 7, por Agui-
la, de un solar en el reparto Calabazar. 
Escritura número 71.—Ante el notario Aurelio Núñez, con fa-
cha 15 de Febrero de 1915, otorgada a favor del suscriptor señor 
Félix Mareos y Luejes, vecino de Peñalver número 63, de un so-
lar en el reparto Toledo (Mantilla.) 
Escritura número 72.—Ante el notario señor Aurelio Núñez, 
con fecha 15 de Febrero de 1915, otorgada a favor del suscriptor 
señor David Namias, vecino de Amistad 154, de un solar en el re-
parto San Juan (Arroyo Apolo.) 
Escritura número 73.—Ante el propio notario de fecha 15 del 
actual, otorgada a favor del señor José Pereira y Leal, vecino de 
Marina 11 y medio, Casa Blanca, de un solar en el reparto Cala-
bazar. 
Escritura número 74.—Ante el notario de igual fecha, otor-
gada a favor de las señoritas Rosa y Amelia Soler y Manca, veci-
nas de Jesús del Monte número 303, de dos solares en el reparto 
Toledo (Mantilla.) 
Escritura número 75.—Ante el propio notario y de igual fecha, 
otorgada a favor del señor Agustín Eguzquiza y Bilbao, vecino de 
Príncipe Alfonso 220, de un solar en el reparto San Juan (Arroyo 
Apolo.) 
Escritura número 77.—Ante el propio notario y de igual fe 
cha, otorgada a favor de la señorita Dulce María Garcés y Estra-
da, vecina de Campanario 39, bajos, de un solar en el reparto Mo-
ro (Mantilla.) 
Escritura número 48.—Ante el notario Adolfo Beniguo Nú-
ñez, de fecha 11 de Febrero de 1915, de un solar en el reparto Tu-
nas, (Mantilla) otorgada a favor de la señora María Luisa Pala-
rea de la Vega, vecina de Belascoaín número 74. 
. Se ruega a las personas que tienen escrituras pendientes Vori 
el "Plan Bereuguer" se sirvan pasar por las oficinas de diejn 
Plan, establecidas en Aguiar 46, altos, con el fin.dc otorprarle la 
escritura correspondiente de su solar, libre de todo gravanxeutx). 
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P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
A n t e s de lo a p e r t u r a de l e s Cor te s 
E i conde de Romanones escribió al señor Merino, en el aniver 
sario de la muerte de Sagasta. E l conde de Romanones tiene fa-
ma de conde maquiavélico: la carta era una lamentación. E l con-
de se dolia amargamente de que los liberales estuvieran divididos. 
Y en seguida empezó a hablarse de la fusión de los liberales, 
de cabildeos de aproximaciones. E l señor Burcll se hizo eco de 
un rumor: alguien debió de decir que el señor Burell tenía parte 
y arte en todo este conjunto de aventuras, y el señor Burell se apre-
suró a rectificar. No es extraño. E l señor Burell ha salido del 
periódico: es un_ periodista de ayer que la política engrandeció. 
La política española no suele pagar mal en estos trances: ahí es 
ta el señor Mendaro, que acaba d ser nombrado gobernador civil 
de Albacete, y a quien llaman ya sus íntimos "el orgullo de Al-
bacete." Pues el señor Burell no se ha olvidado de que salió del 
periódico y como hacía tres días, o dos días y medio por lo me-
nos, que los periódicos no se ocupaban de él, él mismo se ocupó 
de sí mismo para decir, en resumen-
—¿Yo? ¡Ca . . . : 
Sin embargo, los demócratas se han reunido; el señor Merino 
ha leído la carta que le envió el señor Conde y que pareció muy 
bien. Y las "afinidades" aparecen; y las aproximadoneQ se co-
mentan. Los demócratas de la reunión han confesado que par-
ticipaban de las mismas condolencias del conde de Maquiavelo. 
El señor Dato ha dicho humildemente: 
—A mí me parece bien. La patria y la monarquía necesitan 
de la fusión de los liberales... 
Y . . . 
Los programas 
Ahora dice " E l Imparcial": 
"¿Desde cuando hemos combatido la divergencia, la separa-
ción? Desde que empezó a dibujarse. Nunca creímos en la dis-
paridad de ideas..." 
Ocurre aquí lo mismo que con los partidos políticos en Cuba. 
E l liberal no se diferencia del conservador sino en que algmnos po-
líiáoos liberales tienen ideas conservadoras, mientras que algunos 
políticos conservadores tienen ideas liberales. A pesar de ello, 
el partido liberal está en el extremo opuesto al partido conserva-
or. Y se comprende la distinción real entre ambas agrupacio-
nes. Lo que no se comprende es que cada una de ellas se subdi-
vida 9. su vez en un número inmenso de grupitos que se aborre-
cen de muerte. Sin embargo, hay que decir lo mismo que ahora 
dice " E l Imparcial: "Nosotros nunca creímos en la disparidad 
de ideas." 
Pero el señor Burell dice que cree... Según el señor Burell, 
los grupos de liberales cuya concentración se está buscando, no 
están do acuerdo en puntos de importancia: no observan del mis-
mo modo la marcha de la nación; no aprecian del mismo modo 
los problemas fundamentales de la nación... Y mientras ocurra 
eso, a él ¡ ca . . . ! 
Pero ¿existe algún peligro capital que obligue a los liberales a 
rectificar su conducta y buscar la fraternidad? Las circunstancias 
porque atraviesa, España son difíciles; la situación no tiene nada 
de halagüeña. Mas esto no preocupa al Conde de Romanones; se 
supone que no le preocupa, porque su mayor deseo era mezclar a 
España en la "conflagración" europea, y claro está que con eso 
la situación empeoraría mucho más. Hay que buscar en otra par-
te la clave de las gestiones de estos días. 
Veamos el "Gedeón." "Gedeón" publica hoy una caricatu-
la interesante: el Conde de Romanones está con una vara de pes-
car. Y G-edeón le pregunta: 
—¿Y qué les pone usted de anzuelo?... 
Y Romanones responde: 
—¡ Pues... la posibilidad de una próxima crisis! 
Esta es la cuestión. 
Rumores 
E l problema de las zonas neutrales se complica. Las regiones 
del interior están en lucha con las del litoral que piden zonas. 
Asistimos a un "choque" de intereses. Lo que a unas les paree© 
necesario para asegurar su vida, otras lo consideran a propósito 
para asegurar su muerte. Se acusaba al gobierno de torpeza por 
haber planteado esta cuestión; y hoy se le acusa de nulo por ha-
ber suspendido la Asamblea de diputaciones castellanas que pro-
yectó la Asamblea de Valladolid. 
¿Es esta quizás la causa de las idas y venidas liberaJes? Hay 
lina cosa que no ofrece duda: el gobierno de pan llevar que rige 
los destinos del país se ha metido en un pozo sin fondo. La po-
lítica del señor Dato, que consistía en dar trigo a quien le pedía 
trigo y aceite a quien le pedía aceite, ha llegado a un caso grave 
en que esta solución es imposible. Todo esto se rcoge en un ru-
mor : se dice que huele a crisis... 
¿Va el agua de la acequia por ahí? Recordemos que se habla 
de la ocupación de Tánger. A Tánger solo puede ir España con 
la aquiesciencia o la orden de Francia e Inglaterra. Y se dice 
que si va, va con la orden. Mejor dicho: más claro todavía: se 
dice que Inglaterra pone a España en el siguiente dilema: o con-
siderarla como enemiga suya y tratarla como tal, o ir a la guerra 
contra los alemanes. A pesar de la ridicula censura que permite 
a los ingleses suprimir un cable entero de ciento o ciento y pico 
de palabras, si hay una sola que les desagrade, se sabe que la si-
tuación de Inglaterra es cada día más comprometida. Y canta 
triunfos; y pregona éxitos; pero en tanto, pide ayuda a todas las 
naciones de la tierra. E l caso del famoso jugador: 
—Mándenme dinero, que estoy ganando. 
De romper España su neutralidad, dícese que Inglaterra le 
permite la ocupación de Tánger. O se la aconseja. O se la im-
pone. 
Ahora bien: he aquí la situación: España no quiere mezclar-
se en esta guerra. Todos los partidos poéticos están de acuerdo 
en este .punto. Los socialistas, los republicanos, los conservado-
res, los liberales... todos se oponen a romper la neutralidad. So-
lo quedan dos hombres que apetecen llevar a España a la rui-
na, por salvar un negocio de zapatos y un puñado de intere-
ses radicales en Paris. Contra esos hombres ha protestado to-
da la nación, incluso sus amigos de más prez. E l gobierno de 
Dato hizo una cosa buena: mantenerse neutral "a toda costa." Y 
W que corren vientos ásperos contra la neutralidad, el gobierno 
de Dato no rectifica.. . 
No rectifica: clave del misterio. Hay que buscar un hombre 
de grandes agallas, que a cambio de su interés y de unas cuant.iá 
promesas, hunda la monarquía y el país. . . 
Este es el rumor de hoy. Quiera Dios que no pase de rumor. 
Constantino CABAL. 
ELVINO DELOBRERO YELVINODELBURCUES 
POR LO BARATO Y BUENO 1 POR LO BUEHOY BARffO 
IMtGA 
A L ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
RECEPTOEHERMOSAYARCHE SEN C. 
COMPOSTELA 115.TELI: A-2959 
teñesíomcclonaksH 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
LADRON DETENIDO 
Blas Alvarez Santos, vecino de 
Concha 3, acusó a Anselmo Pagés y 
Baral, domiciliado en Esperanza y 
San Nicolás, de haberle robado ropa, 
valuada en $20. 
El acusado fué detenido y remitido 
al Vivac. 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad y estado 
El hombre trabajador, el empicado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neui'astenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la bi-us-
quedad en los cambios de carácter, se 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando do la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
olios se manifiesta de la misma tris-
tísima maneya, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá ¡ 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se !e 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El Neurasténico 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los i r i -
res de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los ami/ros, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no staca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
oaiVra cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno roco v en plena satisfacción, 
disfrutándnla enteramente. 
Composición de la 
carretera de Luyanó 
, JUNTA PERMANENTE DE LA 
ASOCIACION D E PROPIETA 
1ÍIOS, COMERCIANTES, INDUS-
TRIALES Y VECINOS DE GUA-! 
NABACOA. LA RECAI DACION. 
LAS CONCESIONES. 
La Junta Directiva de la "Asocia-
| ción de propietarios, comerciantes, 
industriales y vecinos de Guanaba-
i coa" se ha declarado en sesión per-
manente y asesorada de respetables 
elementos ajenos a ella ha acoi*dado 
dar comienzo a las obras de la com-
posición de la carretera de Luyanó. 
Forman parte de la comisión en-
cargada de esos trabajos: por el Mu-
nicipio, el arquitecto y el jefe de 
obi'as municipales, y por los vecinos 
los señores Jesús Romeu, Manuel 
Llera Noriega, Julián Guorrei'o y el 
Secretario Contador de la Asocia-
ción, Sr. Antonio Roca. 
Las obras se harán por suscrip-
ción entre los particulares. 
He aquí la lista de los donativos 
hechos hasta ahora-
U N A Q U E J A 
FUNCION CORRIDA 
El muchacho a todo trance 
quiere salir de muchachf, 
contrayendo matrimonio 
con su novia, un gusarapo 
de catorce primavera» 
que no vale tres centavos; 
pero como amor es (Jiego, 
al pobrecito Gustavo, 
(que así se llama ) le-pasa 
lo que al ingenioso Hidalgo 
de la Mancha. 
Hace ya tiempo 
que el infeliz, acosado 
por su Dulcinea, tiene 
en continuo sobresalto 
•a sus papás exigiéndoles 
plata bella, techo y plato 
para casarse, pues vive 
con los deseos más amplios 
de amor conjugal. ¡El pobre! 
Y los papás escamados 
por las trazas de la niña, 
que es una niña del diablo, 
corta de talle, redicha, 
picuíta con resabios 
de tres jolie, supra chic, 
y smára, ponen obstáculos 
o trincheras alemanas 
a la pasión de su vástago 
único, previendo un término 
cómico-bufo-dramático 
de casarse con la inútil 
muchachuela. 
Y es el caso 
que el martes por la mañana 
Donantes M. de piedra 
Romeu Valea 100 
Carral Hnos 100 
Julián Guerrero 100 
Carlos Corral 25 
Agustín Menéndez . . . . 100 
Juan López 50 
Pedro Fernández de Cas-
tro . . . . . 25 
Francisco Jiménez . . . . 50 
Benigno Martínez 10 
Emilio Letamendi . . . . 10 
Rafael Pérez Vento. . . . SO 
Andrónico Morán . . . . 10 
Ramón Antuña 20 
William Corsa 50 
Deben y Hermanos . . . . 50 
Fábrica de Suárez Murías. 50 
Diego S. Franchi 10 
Pilar Somohano . . . . 
Manuel Camacho . . . 
Ramiro Armenteros . . 





José Espina 10 
Antonio María 
Tranquilino Navai-ro y Hno. 
Pelleyá y Uno 














El señor Guillermo Sampol, veci-
no de Acosta número 99, en atenta 
carta nos ruega hagamos llegar has-
ta los miembros superiores de la Se-
cretaria de Sanidad su respectiva que 
ja contra la forma arbitraria con que 
procede en sus trabajos de sanea-
miento y desinfección la brigada que 
tiene a bu cargo aquella zona; pues 
mientras en su casa, a pesar de ha-, 
ber demostrado que había sido desinl salio^ el chico muy tempiano, 
fectada con ácido muriático y baldea! aecir a donde iba 
da recientemente, so le obligó a re- ni mucho menos. Dejaion 
peür la operación, a otros vecinos del se fuera, y al almuerzo 
la misma calle no se les sometió a \ ««> pareció. Sospechando 
iguales cumplimientos. ; que almorzaría en amable 
Deben las autoridades sanitaria? i intimidad con el cacho 
investigar estas denuncias, para evi- i (ie ciel0 de la Pic"a 
tar esas preferencias a que alude e\ \ W alafe' ^ engolfaron 
señor Sampol, que si no ion graves ¡ padre y madre en no tranquilas 
son mortificantes, mucho más en es • I consideraciones, cuando 
ta época en que los propietarios se | llega una carta del nmo 
ven constantemente obliga'dos a cum-1 y con ella el susto magno, 
plir órdenes de la Sanidad, general- porque les participaoa 
mente costosas; pues el único consuelo . lacónicamente el rapto 
que! de la amada y les pedia 
i dinero para los gastos 
del nido donde ocultaban 
su ventura. El padre, es claro, 
que pudiera alcanzarles sería 
fuesen generales y equitativas. 
D e M a n a c a s 
ACCIDENTE LAMENTABLE.—LA 
MUERTE DE MAÑACH 
(Por telégrafo). 
Manacas, Febrero 18. 
A consecuencia de haberse caído 
detuvo al demandadero, 
' llamó un tolete, y andando 
1 -A prescinto, donde supo 
1 que su hijo era el raptauo 
por la rapta, como dice 
i nuestro gran Freyre. 
Entre tanto, 
' la madre del pobre tonto 
| después de pedir en vano 
a su marido indulgencia 
i para los enamorados 
¡ huidos, encendió velas 
i a San Antonio y llorando 
pidióle, qué se yo cuantas 
I gollerías; pero el santo, 
a juzgar por lo ocurrido, 
parece que no hizo caso. 
Y fué lo siguiente: Al punto 
que en la Estación se enteraron 
del escondite amoroso, 
del nido feliz, buscado 
con antelación y a fuerza 
de paciencia; paso a paso, 
muy tranquilo, un policía 
fué a buscar a los muchachos 
y los encontró meciéndose 
en un balance muy ancho 
¡ tan juntos, tan cariñosos, 
y tan bobos. 
En el acto 
en un coche pesetero 
con el farol encarnado, • j 
por rebaja de tarifa, 
se fueron los tres rodando 
a la Estación donde el chic» 
cavó en los amantes brazos 3 
de' su padre que guardaba 
las de Caín. 
Hel juzgado 
correccional fué el asunto 
al de Instrucción y en ganarlo . 
! está empeñada la honrilla 
¡ del papá del pebre diablo. 
E s t a b l o M o d e l 
UNICO EN SU CLASI 
Situado en la Calzada de Infar 
número 33, entre Estévez y Staj 
Rosa, de 
Diego P é r e z B a r a ñ a m 
Este Establo, de reciente col 
tracción, puede asegurarse es el n 
jor de la Habana, por su amplit 
higiene, ventilación y claridad. 1\ 
ne amplias entradas y salidas a | 
callos y ôs techos cubiertos con sj 
tilles y en cuanto a requisitos sa, 
tarios llena por completo cuantos 
L O S C E N T A V 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S£DJ£ U N CAPÍ T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dacH mientras que el que no ahorra i 
tiene siempre ante sí la amenaza do del caballo que montaba sufrió una i la materia exigen las nuevas ur> 
herida de carácter grave Domi go: nanzas Sanitarias. 
Tpazaguirre, siendo asistido por el Se admiten para guardar en 
doctor Valdés Gómez. ¡carros, coches y automóviles, a p 
El accidente ocurrió en la finca \ dos sumamente módicos, arreglac' 
"Filipinas", de este término. ^a la situación y seguramente . « 
La muerte del señor Eugenio Ma- j barato de lo que cobran por ahí 
ñach. Presidente del Centro Gallego, i tantos BAJAREQUES que por s 
ha causado general sentimiento en cásrao se llaman ESTABLOS, 
este pueblo. A cuantas personas tengan ne. 
Esta noche inaugura su temporada sidad de guardar sus carros, coch 
en Manacas el circo de Pubillones. ¡y bestias de tiro y monta en esta d 
r v n T q r T ^ r r í r ^ T i A ^ ^ ' : se do Establecimientos, les rev 
QUISO SUICIDARSE | ̂ íe^do hagan una visita a mi B 
Por estac aburrida de la vida trato 1TABL0 seguros de que saldrán 
de suicidarse ingiriendo fosforo m-1 él erratamente impresionadas, 
dustrial, Dulce Mana Valdes y Seva- ! 
ne, vecina de Buenaventura 37. , 12655 27 mi 
(1) Mañana: "Isaac Peral," artículo de nuestro ilustre corresponsa 
señor Ortega Munilla. 
1 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA. 
ASISTENCIA SANITARIA 
MURALLA. 117, ALTOS, TEUFflNO A-5I02. 
CONSULTA MEDICA EN G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y Gonz ález.—Concordia, 17. De l a 3.— t e-
léfono A-6264. 
CONSULTA GENERAL Y ENFERMEDADES NERVIOSAS: 
Dr. José March, Manrique, 5. De 10 a 12 a. m.—Teléfono A-3905. 
CIRUGIA: 
Operaciones en la QuinU: Dr. L Plasencia.—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E. Castiso, Virtudes 37, de 1 a 
3.—Teléfono A-6535. 
SANATORIO: 
_ Quinta Baleara-Calzada de Cristina, 38^—Teléfono A-2470. 
DhSPACHO DE RECETAS: 
Botica ¿e San Agustín—Amargura. 44—Teléfono A-S72fl. 
NOTA.—En ca*o« de urgencia los señor** asociado» podrán solicitar «I ; 
auxilio de JOB médicos fuera de las horas de consulta. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, que 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que cuita H sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
C alt 12-6 
Casino Español de la Habaoa 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 de 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del primero de Febrero próxi. 
xo so satisfaga el Cupón número 4, 
Bonos serie B, Empréstito de 110,000 
pesos, cayo importe es de $3 oro es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. Ge-
lats y Compañía o Hijos de R. Ar-
güelles. 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
26-f. 
F. MESA Anuncio* en porii-dico» y revistas. Di-bujo* y frabadofi 
modernos. ECONOMIA positiva a 
lo» anunciantes.—LUZ, 53 (G") 
Teléfono A-4937. 
Corral P̂ also y Bacuranao: Manuel 
Llera Noriega, Jesús Romeu, Avelio 
Carral, Julián Guerrero. 
Cruz Verde: Juan Cabricano y 
Emilio Zarracina. 
Asunción: Maximino Blanco y 
Baldomero Pau. 
O de San Francisco: Francisco Ji-
ménez y Ricardo Menéndez. 
Estudiantina escolar 
ESTUDIANTINA ESCOLAR. POR 
EL ARTE Y LA EDUCACION, 
Finalizada la organización del OR-
FEON ESCOLAR "GASPAR VILLA 
TE", plausible organismo de la labo-
riosa ASOCIACION NACIONAL DE 
ESCOLARES PUBLICOS, que bajo 
dirección musical del señor Miguel 
González Gómez, debutará con una 
gran fiesta, artística patrocinada por 
la Sociedad Económica en honor del 
glorioso Maestro cubano autor de "Zi-
11a", uno de cuyos coros será cantado j 
por los orfeonistas asi como otro de 
"BALDASSARRE"; procederá ense-
guida nuestro compañero señor Os-
car Ugarte, Director de la infantil 
agrupación a constituir la ESTU-
DIANTINA ESCOLAR, otro ds sus 
propósitos en pro de la educación ar-
tística del niño pobre. 
Se encargará de su dirección musi-
cal una persona competentísima en i 
la ejecución de instrumentos de caer] 
da; el señor Silvestre Iglesias, quien' 
generosamente se propone preparar1 
a los elementos escolares escogidos, 
para su más pronta presentación en1 
público. 
El profesor señor Silvestre Iglesias j 
es artista habilísimo que domina a la 
perfección todos estos instrumentos 
de cuerda, y también el piano y la 
flauta. 
En Matanzas ha sido durante mu-j 
chos años, pianista predilecto de la, 
sociedad matancera y Director ín-1 
sustituíble de la popular "ESTU-| 
UIANTINA MATANZAS", formada! 
por 16 profesores. En Cienfuegos y 
casi todas las ciudades matanceras, 
esta agrupación se hizo aplaudir mu-
cho. Actualmente es maestro de va-
rias señoritas de la buena sociedad 
habanera, y pronto abrirá una Aca-
demia a la altura de las mejores da 
su clase. 
Además procede de una familia dis 
tinguida de la sociedad matancera. 
El señor Ugarte ruega a sus es-
timados compañeros los directores de 
Escuelas, interesados como cultos v 
cubanos, en el éxito de estos propó-
sitos; que le envíen a Industria 27, al-
Jtos, cuanto antes a aquellos alumnos 
que se sepa tienen algunos conocimien 
tos de solfeo nada más. Las mandoli-
nas, mandolas, guitarras, etc., las pro 
porcionará la Asociación óa Escola-
res mediante ciertas condiciones muv 
fáciles de cumplir. 
Y terminemos con un ¡b'-avo! para, 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS^ 
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORRO? SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO ^ ^ u ^ ^ ^ 
CLÜB~NAUTICO 
ESCOLAR 
Para mañana sábado, a las 21/2«p. 
m. y en el muelle de Caballería, se 
cita a todos los miembros del Con-
sejo Directivo y maestros de Regla, 
Belot, Casa blanca, la Cabaña, Pla-
ya de Marianao, Cojímar y Escuela 
61 (Vedado), para visitar, mediante 
cortés invitación del teniente coro-
nel señor Oscar T^ernández Quevedo, 
el crucero "Cuba", donde tendrá lu-
gar una importante reunión relacio-
nada con la triunfante organización 
del "Club Náutico Escolar." 
OTIiRA T R A N C O A V E 0 E 1 A L 
LA MEJOR i MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e ven t a en las p r inc ipa l e s Farmacia is y DroguérfaLj 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a , L A C E N T R A L , A g m a r y O b r a p í a 
j !a naciente ESTUDIAN TINA ESCO-
1 LAR ya encaminada g] éxito, 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
uti :t tamado médico alemán 
Depósito: 
"El Cnsol", Neptuno 91 
De venta en todas 
las farmacias 
r 
P A G I W A C U A T R O 
a m á s í 
DIARIO DE LA MAKINA F E B R E R O 1 9 D E 1 9 1 5 
i m p i y i l b l l E € i 
e las Martinas De Bejucal 
Î as caiTetcras. 
In motivo de las múltiples quejas 
Ise vienen produciendo por la 
fea y por instancias dirigidas a 
[ul' : idades de Obras Públicas, de 
rregularidades que se vienen co-
;ndo con los infelices campeai-
de esta localidad por los encar-
ns de dichas obras, que tal pa-
1 ignoran el Decreto Presidencial 
ísobre el asunto trata, ha gira-
|na visita el recto y honrado In-
bro señor Leopoldo Calero, quien 
i a su cargo todas las obras de 
ración de estas zonas, el que oyen-
ÍS justas quejas ha tomado no-
le todo para poner pronto y efi-
nmedio a estas deficiencias. Asi-
lio atendió con suma delicadeza 
l a comisión de liberales que pre-
la por el Vicepresidente del Co-
1 de este barrio, señor Sabatier, 
Izo presente la poca equidad que 
lapata:'. de los trabajos de esta 
}n viene observando con los libe-
fc a quienes da colocación por ca-
lidad, prometiendo el digno Ingc-
> que se ocuparía para que en lo 
Jivo se atendiera con igual dé-
lo a unos que a otros toda vez 
[estos trabajos se han concedido 
I auxiliar a todos los campesinos 
ísta localidad y no a determinado 
¡ido político. 
J pueblo está altamente satisfecho 
la rectiud del referido Ingeniero, 
|uien espera la más estricta justl-
para que todos los necesitados dis-
^n do este socorro que con tan 
les propósitos nos manda nuestro 
lo gobierno. 
i ya que de estas cosas tratamos 
¡torno la* libertad de llamarle la 
|ción al señon Ingeniero para que 
¡ente el precio de picar la pie-
J pues hay infelices que manejan-




•ero ] 5. 
Club do señoras. 
Jidudablemcntc progresa nuestra 
(edad- Deshechando antiguos pre-
sos, ayer se reunieron varias da-
de nuestro gran mundo e imi-
io el ejemplo de agrupaciones 
¡logas en los Estados Unidos y 
lopa, constituyeron el "Club Ping 
Ig" para disfrutar del divertido 
H de salón. 
reunión preliminar se celebró 
loa preciosos jardines del chalet de 
Jeñora Efigenia Pupo, quien obse-
a la concurrencia con un "five 
)ck tea" al aire Jibre. 
Intro el mayor entusiasmo quedó 
Hda la Directiva del siguiente mo-
residenta: señora María Ruiz de 
•lote. 
ice, señora Caridad Esteva de Ar-
d. 
ocales: señora Matilde Ubal de 
bonell, señora Enriqueta Juárez de 
no y señora Carmen Esteva de 
¡pbyn. 
Hecretarla, señora María Pardo de 
I presa. 
(esorera, señora Efigenia Pupo de 
hengol. 
je nos asegura que las reuniones su-
vas se celebrarán en casa de la 
[ara Natividad Colón de Llopiz, 
amonte número 15, que amablc-
pte ha cedido sus salones y en 
de indiscutiblemente tendrán ma-
lucimicnío los torneos, 
elicitamos a las entusiastas orga-
_doras del "Ping Pong Club" por 
leliz resultado de sus gestiones, es-
almente a las señoras de la Di-
riva que por ser todas muy bien 
[ocidas, sabrán imprimir el sello 
ongenlalidad al Club. 
todas les deseamos muchos good 
Febrero 15. _ 
E n el Colegio de las Her-
manas de la Caridad. 
Sea hov una cumplida felicitación 
1 para la Superiora de las Hermanas de 
I ¡a Caridad en esta ciudad. Sor Fausti-
| na Pérez. Su fiesta onomástica re-
i presenta todos Jos años memorable 
I época para el numeroso grupo de 
! alumnas que asisten al famoso co-
' legio que la virtuosa y santa rell-
I glosa dirige. Coji este motivo asls-
| timos el domingjg» a su hermosa re-
cepción anual. 
Hubo discursos, hermosas poesías, 
i cantos bellísimos acompañados al pia-
' no, y una serle de ejercicios callsté-
nicos muy bien presentados bajo la 
competente dirección de Sor Rita. In-
teligente profesora que ha sustituido 
a la cultísima Sor Pura. 
La solemnidad, presidida por nues-
tro querido Párroco, doctor Trías y 
por el P. Roqueta, Delegado del P. 
Prior de la Orden de San Vicente de 
Paúl, resultó una brillante fiesta que 
' sirvió para congregar a la mejor so-
ciedad bejucaleña, obsequiada des-
pués con finos dulces y licores. 
indudablemente que, la obra pia-
dosa que llevan a cabo las Herma-
nas, es digna de los mayores enco-
mios; allí reciben el pan de la ense-
ñanza gran número de niñas, donde 
aprenden útiles conoemiientos, bajo 
los procedimientos pedagógicos más 
modernos, y también oajo la más fir-
me base moral, sostén indiscutible de 
la sociedad en todos los tiempos. 
El doctor Trías cerró la fiesta im-
provisando magnífica oración- Nos hi-
zo recordar otra, no menos memo-
rable que en una apertura de cur-
so de las Escuelas Públicas, hace dos 
años, y a nuestras Instancias, habló 
como siempre, magistralmente. 
Sea para todos y principalmente pa-
ra la festejada y respetable Superio-





Ha llegado a mi poder la Circular 
que me remite el amigo Faustino Gar-
cía Díaz, antiguo comerciante en esta 
villa del gran establecimiento "La 
Maravilla," por lo que aparece ha-
berse separado de su hermano Sa-
cramento ,cuya sociedad figuraba a 
nombre de García y Hno., y en lo 
sucesivo sólo figurará a nombre de 
Faustino García Díaz, el cual se ha 
i hecho cargo de todos los créditos ac-
tivos de la extinguida sociedad. A la 
vez me comunica haber revocado el 
poder que a su exsocio y hermano Sa-
cramento le había conferido para 
asuntos particulares por tomar él per-
sonalmente la dirección de todos sus 
negocios, dejando a su repetido her-
mano Sacramento en el buen concep-
to que siempre le ha merecido y sa-
tisfecho de las gestiones practicadas 
en defensa de los intereses comercia-
les de dicha sociedad como en los 
asuntos particulares que le dejó enco-
mendados .objeto del podor que de 
él tenía. 
Dado el gran conocimiento que en 
asuntos comerciales tiene el amigo 
Faustino y su solvencia ,al regresar 
ahora de su tierra querida, Asturias, 
en la cual se hallaba descansando y 
disfrutando de la luna de miel como 
recién desposado, vuelve a la batalla 
con más bríos y más salud de ¡a que 
tenía cuando emprendió su último via-





R e a l i z a c i ó n de J o y a s y 
Muebles b a r a t í s i m o s , en 
" L A P E R L A , ^ A n i m a s , 84 
2202 10 mz. t 
CURA NEURALQIASA 
DOLORES DE CABEZA, 1 
1 DE OÍDOS, DH MUELAS, ^ 
REUMATICOS, & & 
/ EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
>r. Enrique de! Rey | Dr. A. Portocarrero 
ijauo de la Quinta dio Salud 
" L a Balear". 
Litifermedades de señoras y el-
egía en general. Ccnuultas, de 1 




COyStJJAAS i*ARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
fian Nicolás. 53.—Teléfono A-8«27 
2290 28 f 
loctor Hernando S e p i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, MIZ Y0IDO3 
Prado número ;{8, de 12 ... a, to-
es loa días, excepte los de mingo» 
lonv Itas y operaciones en el Hoa-
pixl Mercedes, lutes, mlérooles y 
Ternes a las " de la mañana. 
C 571 F - l 
Dr. B. Oyarzún 
íefe de la Clínica de venéreo y eifl. I 
de la Casa de Salad "La Benéfi-
l " del Centro Gallego. 
lUUinio p?roc«KÍimi?nto en la aplica-
Ir. Intravenenosa del nuevo 606 por 
.-ies. CONSULTAS de 2 a 4, 
PRADO NUMERO 77. A. 
C 562 F- l 
p R . J O S E A . F R E S N O 
Irátlco por posición de la Facul- , 
le Medicina, Cirujano del Hos-
t a l Núm. 1. Consultaa: de 1 a 8. 
%nsulado. num. 60 Teléfono A-4S44 ' 
Jocío.í luis mkm novo i 
ABOGADO 
•fe Cuü, 43. íeláíDiiJ A-583 ! 
C 566 F l 
>r.Gabriel M Landa 
|NarÍ7. garganta y oídos. Especia- I 
ta del Centro Gallego y del Hospi-
Número 1. Compitas de 2 a 3 en 
iliano 52. Teléfono F-3119. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 3tí. De J. « 5. Teléfono 
A-7S47. 
C 567 F - l 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9J 
10885 26-e 
L AENLLE í 
A B O G A D O f N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C 563 F - l 
A. J DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
n ú m e r o 57 
DOCTOR P. A. VENERO 
Espedallsta en laa enTermedades 
Cenitales, urinarias y sífilis. Los traca-
miemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?« vista, con el 
uretroscoplo y el clstoocoplo. Seps.-
rí\clfln de la orina de cada'rlñOn. Con-
sultas en Nepluno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1S46. 
C 568 F - l 
De Camagücy 
Febrero 16. 
En la Popular. Fiesta bai-
lable. 
El domingo tuvo efecto en la cul-
ta y simpática sociedad Popular de 
Santa Cecilia el anunciado baile. 
Fiesta que resultó bellísima, atra-
yente y simpática. 
Los salones decorados artísticamen-
te e Iluminados con refinado gusto 
ofrecían fantástico aspecto. 
Una Inmensa pléyade de seductoras 
damltas se encontraban diseminadas 
en los palcos del segundo piso y en 
la herradura de la planta baja. 
1.a mirada del observador no en-
contraba dónde posarse, todas eran 
tan bellas que aquello era imposible. 
Un grupo seductor lo formaban Ne-
na y Beatriz Hernández Comas, Ma-
ría de las Mercedes Cabrera, María 
Junco, fistola Agrámente» Lolita y 
Luz Estrada, Ermlnla y María Adán, 
Nena Peralta, Cuca Batista, Adela, 
Carmita y Clara Emilia Alvarez Gon-
zález, Fe de Varona. María Durán, 
Clara E. Jiménez, Gloria Agüero. Ma-
ría Cabada, Amella y Alicia Marín, 
María Teresa Betancourt, Isabelíta 
Ponce de León, Flora María Espinosa. 
Señoritas Argilagos, señoritas Re-
cio Betancourt, María Barreto, De-
lta y Acela Alvarez, María y Cheíta 
Delgado, Clara Calafona, María La-
mar, Emrpa de Pina, María Govín, 
Florinda y Nena Estrada, María Te-
resa y Luz Morán y Fe de Miranda-
Keiinir un "bouquet" tan acabado 
de belleza eso no es posible. 
El regalo, consistente en una ca-
prichosa figura de "terracota", tocó 
en suerte a la monísima damlta Lo-
reto López. 
La fiesta se prolongó hasta hora 
avanzada, no decayendo un .momento 
la animación. 
Y todos nos despedimos ha«ta el 
domingo en que tendrá lugar otra 
fiesta bailable para la que se prepa- 1 
ran grandes y muy gratas sorpresas. 
En el Ingenio Camagüey. 
Incendio. 
En la Colonia "Esperanza," del in-
genio "Camagüey," un violento in-
cendio redujo a cenizas la casa don-
de estaba instalada la administración. 
La Guardia Rural practicó inves-
tigaciones. 
El hecho se cree casual. 
De Sanidad. Por los niños 
y las. madres pobres. 
La Jefatura Local de Sanidad te-
niendo en cuenta la gran crisis econó- j 
mica imperante y el desamparo en 
qtfte se encuentran gran número de 
niños indigentes, así como de mujeres 
pobres las cuales durante el emba-
razo sufren toda clase de enferme-
dades, sin poder atenderlas por su 
carencia de recursos, contribuyendo 
con esto a la mortalidad infantil y 
a la debilitación de la especie, ha 
resuelto establecer con los médicos 
del Departamento un Consultorio gra-
tuito donde se darán consultas. 
En casos graves los médicos acu-
dirán a los domicilios de los pacien-
tes. 
En el Consultorio también se darán 
consultas gratis a los enfermos del 
pecho (tuberculosis.) 
La campaña contra el juego. 
Noticiado el señor Gobernador Pro-
vincial que en el poblado de Alajagua 
funcionaba una casa de juego, dis-
puso la salida para aquel lugar de 
la Policía Especial a sus órdenes. 
Dichos policías asaltaron la casa 
deteniendo . al "banqueru" y seis ju-
gadores. 
Fué ocupado un tapete verde, di-
nero y naipes. 
El Asilo para niños. 
El señor Gobernador Provincial 
tiene ya ultimados los estudios del 
plan por él concebido de instalar en 
está ciudad un Asilo para niños. 
Todos los Ayuntamientos de la Pro-
vincia han contestado secundando los 
propósitos del señor Gobernador. 
El señor Gobernador en su pró-
ximo viaje a la Habana dará cuenta 
al Departamento de Sanidad de sus 
valiosas gestiones-
Condenado. 
Constantino Arias García, procesa-
do en la causa número 269 de 1914, 
del Juzgado de Instrucción de Ciego 
de Avila, ha sido condenado como 
autor de un delito de estafa, a la pe-
na de cuatro meses y un día de arres-
to mayor, accesorias, costas c indem-
nización al perjudicado Pedro García 
Aldazábal, en 140 pesos oro español 
con los demás, pronunciamientos. 
AbsueHo. 
Magín Agüero y Agüero, ha sido 
absuelto del delito de estafa porque 
se le acusaba en la causa número 
503 de 1914, Juzgado de Instrucción 
de Camagüey. Se mandó poner in-
mediatameme en libertad por dicha 
causa. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Secretario Ju-
dicial del Juzgado de primera instan-
cia, instrucción y correccional de Nue-
vitas, el señor Francisco Flores Del-
monte, en sustitución del señor Adol-
fo Plazaola, que ha sido ascendido 
a Juez del propio lugar. 
Juramento y toma de po-
sesión. 
Ya juró y tomó posesión de su car-
go de Fiscal de la Audiencia de esta 
ciudad, el señor Adolfo Núñez Villa-
vlcenclo. 
ROJITAS. 
De San Juan 
de los Yeras 
Febrero 16. 
El sábado se verificó otra excur-
sión escolar, anunciada desde hacía 
tres semanas, la cual vino a sacarnos 
de la habitual monotonía en que nos 
encontramos sumidos, proporcionán-
donos un día agradable. Esta vez fué 
más larga, pues el "Central Pasto-
ra," distante ocho kilómetros de es-
te pueblo, fué el término del viaje-
La comitiva no fué muy numerosa, 
pero sí muy selecta en lo que al be-
llo sexo se refiere. Además de los 
profesores y sus respectivos discípu-
los, acompañaban a los excursionistas 
las señoritas María Valdés, Grazle-
Ua Leza, María Grama. Amparo Gra-
ma, Nise María Osés, Juanita y Au-
rora Hernández y Beatriz Grama. 
Fuimos cortésmente recibidos por 
el señor Manuel Hernández, compe-
tente Administrador del central "Pas-
tora;" por su esposa Eloína Pérez, la 
simpática y encantadora hija de am-
bos Grazlella Hernández y la seño-
rita Amparo Bermúdez. profesora de 
un aula del central, las cuales nos 
colmaron de atenciones. 
En la casa escuela y entre la ma-
yor alegría y natural expansión, di-
mos fin a las provisiones que al efec-
to hablamos llevado para almorzar. 
Concluido el almuerzo y mientras los 
niños se entretenían en jugar al base 
ball. y las niñas visitaban las depen-
dencias del central, nos dirigimos nue-
vamente a casa de los esposos Her-
nández-Pérez, donde pasamos el resto 
del día en agradable reunión. Eje- | 
cutaron algunas piezas al plano y i 
cantaron Grazlella Hernández, Lidia ! 
Sánchez y otras; hicieron uso'de la i 
palabra diferentes niños y niñas y 1 
5) 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VDn SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI ESTA SANO, P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para sr curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qu« 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Deposítanos, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & C0L0MER 
como es de suponer no dejó de con-
supiir un turno la señorita Grazlella 
Leza, que, accediendo a los repetidos 
ruegos, nos sorprendió con una senti-
mental composición hábilmente Inter-
pretada. Tuve el honor de conocer 
a xina simpática señorita de apellido 
Monteagudo ,hij£, de la ciudad del 
Bélico, muy bella yr muy amable. 
Nos obsequiaron espléndidamente 
con dulces, pastas y refrescos, quedan-
do todos altamente .satisfechos de' las 
atenciones de que fuimos objeto. 
El señor Zoilo Marii«ello, nos en-
señó todas las dependencias y ma-
Triste Fin 
D E L 
R E U M A T 
ton US wus 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, returree 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremendos. 
EL REUMA SOLO 19 CÜ8A EL 
ANÍIBSEÜMATICO DEL 
Dr. Russell Hurls, de twmu 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
quinarias del central, mostrándose 
muy atento, y galante con todos los 
visitantes. 
El inusitado ir y venir de trenes y 
carretas cargadas de cañas; el con' 
I tinuo movimiento de hombres, máqul-
l ñas y bueyes, todo indica la buena 
I marcha que sigue la zafra en este Tér-
mino y la regularidad con que fun-
ciona el central "Pastora," no habién-
dose registrado un solo accidente, 
desde que comenzó la zafra. 
En el tren de vía estrecha regre-
samos a este pueblo a las cuatro de 
la tarde, acompañados del señor Ma-
nuel Hernández y sus familiares. A. 
la llegada, dieron los niños repeti-
dos vivas al señor Hernández, como 
prueba de agradecimiento por tantas 
i atenciones. 
Doy en mi nombre, y en el de to-
I dos los excursionistas, las más expre-
I slvas gracias al señor Manuel Her-
' nández y familia por las Inmerecidas 
atenciones que nos dispensaron. 
Juan de Dios Pérez. 
De Santiago 
de las Vegas 
Notas de duelo. 
En la mañana del pasado domingo, 
día catorce, ha puesto fin a sus días 
suicidándose, la apreciada joven Eloí-
sa Cruz. 
Constituido él juez fué trasldada 
al "Hospital Maceo," donde le presta-
ron los primeros y últimos auxilios, 
pues la desventurada joven falleció a 
los pocos momentos. 
Aunque se ignora el verdadero mó-
vil de resolución tan extrema, hay 
quien asegura que han sido contrarie-
dades amorosas. Descanse en paz la 
desgraciada Eloísa. 
Tengo otra triste nueva que infor-
mar. 1A simpática Julia Llanes ha 
fallecido. 
A los familiares deseo cristiana re-
signación y envío el más sentido pé-
same. Descanse en paz la que fué 
noble hija y elegante mujer, cuya vi-
da se ha visto interrumpida en edad 
temprana, 
C. ORDALiA-
Desde el Cano 
Febrero 17. 
I>a traslación de Jesús Na-
zareno. 
Ayer ,bajo una inconsecuente llu-
via, se llevó a efecto la traslación de 
la venerable imagen de Jesús Naza-
reno del Rescate, desde el vecino pue-
blo de Arroyo Arenas a éste. 
Desde las ĉ nco de la tarde, la er-
mita se encontraba pictórica de da-
mas, en su mayoría de las más dis-
tinguidas familias de Marianao y la 
Capital. 
El padre Rouco. siempre atento y 
sonriente, complacía a todos los que 
a él se dirigía^ en solicitud de ve-
las, estampas y de otras reliquias, 
pudlendo considerarse que a su ca 
rácter se debe parte del éxito de la 
fiesta. 
A las seis salió la procesión y aun 
| no hubo andado muchos pasos co-
menzó a llover, lo cual no fué mo-
tivo para que los fieles abandona-
ran la calle y el cortejo. Después el 
I cielo se mostró propicio, pues has-
1 ta la llegada a esta Iglesia no fuimos 
1 molestados por la lluvia. 
[ A la llegada de la imagen a la ¡gle-
I sia ocupó la sagrada cátedra un elo-
' cuente orador de la Compañía de Je-
| sús, quien disertó un elocuente ser-
! món sobre una brillante tésis prepa-
rada para la muchedumbre que lo 
escuchaba. 
Todo el trayecto de la procesión, fué 
iluminado con luces dé bengala de 
lindos colores, así como por velas que 
se repartieron para ese fin-
Durajtite el trayecto de la procesión, 
pude anotar los nombres de algunas 
señoritsu entre la£ cuales recuerdo a 
Rosa y Candelaria Bernal, muy gra-
ciosas; Mercedes Rulz, ésta herma-
na de mi amigo el comerciante de 
Marianao señor Raúl Ruiz, María 
Euisa Gradielles, Pastora González, 
Marieta Hernández,, ia sirupáAica Ele-
nita Tuya, Jacinta y Pastora Her-
nández, Josefa. Jiménez, Saturnina 
valladares y su linda sobrinita Car-
mellna, ésta hija del reputado doc-
tor José Valladares, ]a.a hermanas Co* 
uazo y otras más. 
Merecen párnuo abarte dos lindas 
damitas, son Belén Jr'íña y Margot 
González, muy simpáticas y atracti-
vas. • 
Entre las señoras: Benigna Bui-
triago do tíainz, Mercedes Pumarie-
ga de Ruiz, Tullta Ruiz, la señora 
Emilia do Fernández de Velasco, 
Amalia Valor de t'iña y su herma-
na la respetable señora Margot viu-
da de Cabaleiro. 
Un grupo üe familias esperaban la 
llegada de la Imagen entre las cua-
les recuerdo a la del doctor Ramí-
rez, de Gallet, de Blandluo y otras 
más. 
Da reseña del baile no la publico 
hoy por carecer de datos, los cuales 
me los ha prometido facilitar mi ami-
go y compañero el señor Antonio Sán-
chez, Corresponsal de "El Día," a los 
cuales pienso dedicar una extensa 
crónica. 
Antes de terminar debo decir que 
el próximo viernes 19, se celebrará 
la primera estación, recorriendo la 
imagen de Jesús Nazareno las calles 
de la población ,a cuya fiesta pueden 
asistir los que ayer no pudieron con-
currir por motivos de la lluvia. 
Réstame felicitar al padre Rou-
co por el éxito alcanzado, así como 
al vigilan-te mi amigo "Piquito" por 
el celo y actividad desplegados durante 
los momentos del reparto de velas 
EL CORRESPONSAL. " 
De Limonar 
Febrero 17. 
Fuerzas en marcha. 
Ayer llegó a este pueblo la Novena 
Compañía del Regimiento número 2 
de Infantería al mando del primer 
Teniente señor Rafael Alfonso, y se-
gundo Teniente señor Felipe M. Do-
mínguez. 
Esta fuerza que salió de Matanzas 
en práctica de marcha, el día 20 dé 
Enero próximo pasado y que en su 
recorrido ha acampado en casi to-
dos los centrales de la provincia y en 
muchos pueblos, llegará hoy a la re-
ferida ciudad, habiendo estado vein-
te y nueve días en la marcha ci-
Visitamos el campamento y en él 
pudimos apreciar lo bien atendido que 
están los soldados y que a pesar de 
los días de marcha se hallan alegres 
y demostrando satisfacción. 
En cuahto a los oficiales señores Al-
fonso y Domínguez, que teníamos el 
gusto de conocer, no podemos menos 
que decir que son unos correctos ca-
balleros ,atentos y delicados y que 
el orden y compostura de las fuer-
zas que mandan, ponen de manlñes-
to que a esas buenas cualidades unen 
las de ser unos verdaderos militares, 
que atendiendo al soldado en todas 
sus necesidades ,saben también exigir 
el cumplimiento del deber e imponer 
la disciplina. 
Por ello nos sentimos satisfechos de 
que el Ejército de Cuba esté tan bien 
organizado y de contar en él con ofi-
ciales como los que venían mandan-
do la unidad a que nos referimos. 
EL CORRESPONSAL. 
Bonquet de NovMi 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc, 
tada. 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas 
de flores 
»catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS T JABDINi GENEEAl LEE y m m í o . 




DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
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CASA MAS LIBE-
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I JavJ ! I JOJS-
I n 11-e 
H A B A N E R A S 
M U N D O E L E G A N T E 
E N P E R S P E C T I V A . 
re un programa inacabab le . . . 
3 * , fiestas se suceden, unas tras 
U ron un nuevo encanto, un nuc-
BtraSi^pr v una nueva e m o c i ó n . 
VOA?rtviesa el mundo habanero en 
¿ t o m e ^ 0 actual por un per íodo de-
^ H a v derroche de a n i m a c i ó n 
y derroche de lujo, derroche de 
or0; * r en Columbia, r n el t é del 
Militar, se hablaba entre un CírCí aue v e n í a de las c a r r e r a , so-
g la serie de fiestas p r ó x i m a s a 
^ v rplebración. 
^ tema dominante l a de hoy, el 
v - i : del Vedado Tennis Club, al que 
• Hrán las s e ñ o r a s con pelucas obe-
f -IHO una consigna. 
deC¿rá el clou d'or el Cot i l lón . 
dirigido por l a s e ñ o r i t a Castil lo 
« nm* la irent i l í s ima Nany , y por 
5USpático joven Miguel Morales 
accesorios del mismo consisten 
ln objetos preciosos que han sido 
caídos de Nueva Y o r k expresamon-
% v ai^o en la fiesta do esta no-
che que ha de ser admirable y ad-
^ E ^ l a i luminac ión de l a casa. 
¡Magnífica! 
Al del Tennis Club s e g u i r á mana 
a en el Country Club otro baile 
llamado a ser un acontecimiento. 
Baile rojo. _ , . j 
Una reproducción del celebrado en 
J Carnaval del a ñ o anterior y que 
óremete dejar un recuerdo de su 
inimación y su lucimiento. 
¿Nada para l a P i ñ a t a ? 
Hay grandes preparativos para el 
paseo, entre ¿ t r o s , l a batal la de bom-
bas venecianas de que hablan en es-
tos días todas las c r ó n i c a s y que di-
ferirá grandemente de aquella otra, 
la de la harina, del m á s p é s i m o gus-
to. , . 
SP verá de nuevo por l a carrera a 
la Reina del C a r n a v a l con toda su 
Corte en el elegante breack cedido al 
objeto por la distinguida dama L i l y 
Hidalgo de Conil l . 
Habrá m á s de una comparsa. 
Entre é s t a s l a de las á m a p o l a s , or-
^^aniíada por v a r i a s s e ñ o r i t a s de 
Jruestra sociedad, como E s t e l a A l t u -
rarra. María Isabel L i n a r e s , Mercy 
Albwtiní, Lojfta Varona , Nena Ale-
mán y la linda Cuanita Soto Nava-
rro, quienes i r á n en un a u t o m ó v i l 
ane semejará, en su adorno, una 
ennrme cesta. 
Durante el paseo, v ''n casa de l a 
aístintnnda famil ia de Soto Navarro , 
se bailará. 
^ la fippta de la tarde. 
Piestí» ano r^imi^á en aquellos sa-
'onps de la e lefanta m a n s i ó n del 
Prado a una sociedad selecta y nu-
merosa. 
—;No hav m á s asal tos? 
Esta nregunta. h ^ h a sobreme-
sa annche en el TTninp Club nnr vino 
los concii'"rpr.t'>s a las comidáis de 
ni iuovp?!, oKfuvo pronta y satisfac-
tc"! resnuesta. 
Pofniro ono los h a V á . 
Y so 'ndi',i prvr<sf\ F>\ rná"? p r ó x i m o 
el que ha de celebrarse la semana 
próxima en l a e s p l é n d i d a residencia 
de un matrimonio tan s i m p á t i c o y 
tan distinguido como M a r í a L u i s a 
Sánchez y Orestes F e r r a r a . 
Será un remedo, por su brillantez 
y su animación, de l a s o i r é e del pa-
sado año. 
El señor Rafae l Abreu , leader de 
'"s organizadores de este asalto, a l -
canzará una victoria. 
Todo se lo garant iza . 
Hay otras muchas fiestas m á s pa-
13 la semana inmediata. 
Se de una, sobre la .que me da in-
iJ6^1^63 Pormenores m i amiguita 
Adelaida Gómez Aday , que h a sido 
ja lada para el viernes en l a casa 
°? calle de San Miguel que es re-
gencia del doctor J e s ú s Alfredo 
Agüeras. 
Precederá a esta fiesta una el 
¡ ^ e s , la de Nena Pessino, la be-
muy graciosa h i j a s e ñ o r i t a , 
jín c,'.ente a esa dorada l e g i ó n de 
pa«feSj 68 flue 66 gloria y es en-
iaJJ0 del mundo habanero, 
los * f SU P r e s e n t a c i ó n oficial en 
salones con esta fiesta una s e ñ o -
Para la que tienen las c r ó n i c a s 
frecuentemente los elogios m á s ha-
lagadores y m á s merecidos. 
E s l ind í s ima . 
H a y otra s o i r é e m á s de la adorable 
Margot B a ñ o s , para muy cercano 
plazo, que r e u n i r á al grupo de sus 
amiguitas de nuestra sociedad. 
¡ C u á n t o s otros proyectos! 
S é de una comida en el Yacht 
Club, el martes, de varios matrimo-
nios del gran mundo. 
H a b r á , como e p í l o g o obligado, un 
poco de baile. 
D e s p u é s . . . 
D e s p u é s , a l lá para el otro Domin-
go de Carnaval , un baile de trajes 
en una de las m á s elegantes casas 
del ar i s tocrá t i co T u l i p á n . 
Y las fiestas con que comienza 
Marzo, una de las cuales, l a v is i ta 
de d i g e s t i ó n en los salones de la 
m a n s i ó n presidencial de la gran soi-
rée del lunes y que parece dispuesta 
para el primer s á b a d o del mes en-
trante. 
A n u n c i á b a s e oue e m p e z a r í a Marzo 
con el baile del S ü n s h i n e . baile de 
los corazones, ñ o r estar dedicado a 
Cupido, en el lindo hotel Trotcha de 
aquella barriada. 
Poro sus organizadoras, en "ten-
c ión a que la noche del cuatro es la 
s e ñ a l a d a para el matrimonio de la 
s e ñ o r i t a B a r r a q u é , con la que tantos 
t í t u l o s de s i m p a t í a tiene contra ído el 
Sunshine, han acordado transfer ir 
la f iesta. 
E n medio de tanta vida y tanta 
a n i m a c i ó n , el duelo de nuestra Colo-
nia E s p a ñ o l a , tan visiblemente de-
mostrado, por el fallecimiento de 
don Eugenio M a ñ a c h . 
Duelo que es grande y que es co-
lectivo. 
E n s^ñal del mismo suspende el 
Casino E s p a ñ o l su >>aile de m a ñ a n a , 
as í como se suspendan en los d e m á s 
centros, sin e x c e p c i ó n , los que tef-
ta.ban dispuestos p a r a ^l dominico, in-
clusive la m a t i n é e infantil del r o n -
ero Asturiano, tradicional en la P i ñ a -
ta. 
Acuerdo TVIUV plausible. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
E s o e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — C i n e Santos y A r t i -
gas .—"Entrev i s ta en un hotel," por 
"Pregolino;" y "Del s u e ñ o a la muer-
te." 
M A R T I . — " L a s pildoras de H é r -
cules;" " E l p a í s de las hadas" y " L a 
n iña de los besos." 
A C T U A L I D A D E S . — L o s 3 " Y o e - ! 
tas"; los "Satanelas" y p e l í c u l a s . 
A L H A M B R A . — " E l patr ia en E s -
p a ñ a , " " E l é x i t o del Siglo" y " U n a 
rumba a r i s t o c r á t i c a . " 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — ( P r a d o y San J o s é ) 
R O P A = 
B L A N C A 
a l 
R E C O M E N D A M O S a l a s d a m a s h a g a n u n a v i s i t a e n ^ ^ z s 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N C A D E " E L E N C A N T O ^ . 
p a r a a d m i r a r e l e s p l é n d i d o s u r t i d o e n e x i s t e n c i a d e n u e v a s c o m b i -
n a c i o n e s , p a n t a l o n e s , c a m i s a s d e d i a y d e n o c h e , b a t a s , e t c . , e t c e -
t e r a , t o d o g e n u i n o p a r i s i e n s e 
SOLIS, HERMANO Y COMPAÑIA. GALIANO Y_SAN RAFAEL. 
L O S P A T R O N E S M C . C A L U S O N L O S M A S A C R E D I T A D O S , P O R S E R L O S M E J O R E S . 
C 783 
propos ic ión en que barcos de guerra 
americanos se estacionaran en a l g ú n 
puerto de la costa del Sudoeste de 
" A m o l d e " principe""^" "Hei^manita." i Ir landa, y que, comunicados por la 
* t e l e g r a f í a sin hilos con a l g ú n barco 
L A R A . — " L a s pildoras del amor" americano, uno de esos barcos de 
y " E v a . " » guerra americanos sa l iera para con-
ducir el barco mercante americano 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Propaganda 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de e s t a S e c c i ó n , r u e g o a 
todas l a s C o m i s i o n e s , que de l a s D e l e g a c i o n e s de l a S o c i e d a d se en -
c n e n t r a m en l a C a p i t a l p a r a a s i s t i r a l e n t i e r r o d e l s e ñ o r P n e -
. Naturalmente los barcos escoltados, I s i d e n t e g e n e r a l Q. E . P . D . , c o n c u r r a n el d í a de m a ñ a n a 20 d e l a c -
e x p i a c i ó n de la culpa" y " L a mucha-1 s e g ú p las reglas de ley internacional, I t u a i a iag yi e ü pUnto a l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n , a fin de r e c i b i r 
os, pero la detalles> r e s p e c t o a i a h o r a y d e m á s que se j u z g u e n p r e c i s o s , p a r a 
el f ú n e b r e c o r t e j o . 
H a b a n a , 19 de F e b r e r o de m i l n o v e c i e n t o s q u i n c e . 
S a n t i a g o L ó p e z , 
S e c r e t a r i o . 
P R A D O . — " L a 
'Sangre azul ." 
hora t r á g i c a " y 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L a 
por esa parte del m a r que Alema-
nia, siguiendo el ejemplo de Inglate-
r r a , ha declarado zona de guerra. 
Capí 
. | nac ión a que pertenecen, tiene empe-
M A X I M . — "Intrigas palaciegas," ñ a d o su honor de que a bordo de esos 
" E l barquero del Danubio" y "Los i barcos escoltados no v a y a contraban-
bigotes de Polidor." ¡ do de guerra. Los barcos de guerra 
| americanos tienen m á s t i l e s distintos 
N A C I O N A L . — " L a tragedia de • y son bien conocidos a los oficiales de 
una l a . bai lar ina" y " E l profesor, la armada alemana, tanto de noche 
Misterio." 
Pidan Chocolate /W^tres 
yMartínicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar, 
C 607 F - l 
Robes S. (¡Itapeam A C 
' V * 
O'Belil), 33, A l . K-Wi 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A-4264. 
J o y e r í a fina y caprichosos obje-
(os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
"LA FEMME CHIC" 
De esta selecta rev is ta de modas 
acaba de llegar el cuaderno con*es-
pondiente a Febrero . 
Debido a los e l e g a n t í s i m o s modelos 
que tiene, s e r á m á s solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa se a g o t a r á pronto. 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
L ibrer ía de J o s é Albela , B e l a s c o a í n 
32 B . , T e l é f o n o A 5893. Apartado 511. 
c .806 5t-17 
T 
A l Secretario de Sanidad se le t ras -
lada el informe suministrado por el 
Alcalde Municipal de San J o s é de las 
L a j a s relativo a explicar las causas 
por las que no se han podido construir 
un Matadero en Managua s e g ú n ha 
recomendado el citado Departamento 
d e b i é n d o s e ello a la carencia de terre. 
na apropiado; pero que la corporac ión 
municipal h a b í a acordado la construc-
c ión de una casa p a r a ese objeto en la j 
f inca Margar i ta . 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio 
T e l é f o n o A 8843 
c. 391 a l t 30-21 
JJ " L A Z A R Z U E L A 
Procurando siempre el bien públ ico . 
E n c a j e s de hilo, un m i l l ó n de va -
ras, que por proceder de casas que 
han cambiado de giro los vendemos 
a 5 y 10 centavos, antes 15 y 25 cen-
tavos. 
Neptuno y Campanario . 
T e l é f o n o 7604. 
El duelo a muerte... 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
barcos comerciales, tanto neutrales 
como enemigos. L a p r imera dificul-
tad proviene de que Ing la terra h a 
provisto sus barcoa mercantes con 
c a ñ o n e s , medida contra la cual A le -
mania ha protestado, y de que los 
Estados Unidos han aceptado el pun-
to de v i s ta de Ing la terra en este 
asunto, siendo, sin embargo, imposi-
ble para submarinos aproximarse a 
barcos mercantes ingleses para e x a 
como de día, y los barcos que van ba 
jo su escolta, s e r á n respetados por 
los submarinos alemanes. De este 
modo quedar ían absolutamente segu-
ros y salvos los barcos americanos 
que desean entrar en esos mares pro-
clamados peligrosos por Alemania , y 
este m é t o d o difiere del m é t o d o ob-
servado por Inglaterra con respecto 
a barcos americanos que pasen por el 
C a n a l en lo siguiente: en lugar de 
que los barcos americanos tengan 
que entrar en un puerto i n g l é s , tomar 
un prác t i co i n g l é s y ser registrados 
por oficiales de barcos de guerra in -
gleses, pueden pasar sin molestia a l -
guna a su puerto de destino sin ser 
registrados. E l Gobierno Imper ia l , 
desde luego, e s t á dispuesto a aceptar 
como buena l a palabra de honor del 
Gobierno Americano de que tales 
barcos escoltados no l levan contra-
bando de guerra. 
A los cont r ibu-
yentes 
Hoy vence el plazo para pagar sin 
recargo en el Ayuntamiento el tor-
cer trimestre de 1914 a 1915, de la 
contr ibuc ión por fincas urbanas. 
S é p a n l o los propietarios. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autor izada esta S e c c i ó n por la J u n -
ta Direct iva para celebrar tres bai-
les de disfraz en el presente Carnava l , 
se hace públ ico ,por este medio, a los 
s e ñ o r e s asociados, que dichos bailes 
se e f e c t u a r á n los d í a s 14, 16 y 21 del 
actual, p r e v i n i é n d o s e lo siguiente: 
l o L a s puertas se abr i rán a las 8 
y los bailes e m p e z a r á n a las 9 p. m. 
2 o . — E l baile del Domingo de Pifia, 
ta es de p e n s i ó n , siendo la cuota da 
$1.00 personal y $1.50 fami l iar . 
3o Toda m á s c a r a e s t a r á obligada 
a quitarse por completo el antifaz en 
el gabinete de reconocimiento ante la 
clars. 
5o No se dan invitaciones. 
Habana, 11 do Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A . F e r n á n d e z 
IOS GENEROSOS FRANCESES, de BORBOM y BORDEAUX 
[ ^ H E L A D O S ^ 
L I C O R E S 
D U L C E S 
E S T U C H E S D E B O M B O N E S S U I Z O S 
" U FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é . 
minarlos, sin exponerse al fuego del i c o m i s i ó n nombrada al efecto 
cañón de esos barcos mercantes o a 4o E s t a Secc ión e s t á facultada pa-
un ataque por bombas, contra cuyos r a ^ permit ir ia entrada y re t i rar del 
ataques los submarinos no tiene de- local a la persona 0 personas que esti-
fensa L a otra dificultad consiste en I convenient sin que> por ell ^ 
^ue Inglaterra h a recomendado a su dar e x p l í c a c i o n e s ¿Q 
marina mercante navegar bajo ban- e 
deras neutrales, cubrir los nombres 
y cambiar la p intura de sus chime-
neas p a r a as í escapar a las conse-
cuencias de su verdadera nacionali-
dad, y este plan f u é tomado para 
llevar a A l e m a n i a a conflictos con 
otras naciones. 
A l e m a n i a no quiere perjudicar en 
lo m á s minimo a barcos neutrales y 
su carga, siempre que é s t a no sea de 
contrabando de guerra . Pero hoy sus 
intereses m á s vi tales exigen el em-
pleo de los ú n i c o s medios que tiene pa-
ra evitar que el enemigo puede lle-
var a cabo su plan. L o s comandantes 
de los submarinos tienen orden de 
no omitir n i n g ú n esfuerzo p a r a res-
petar y proteger a los barcos neutra-
les, pero a pesar de tales precaucio-
nes p o d r í a ocurrir dentro de la zo-
na de guerra que barcos neutrales por 
error o accidente fueran destruidos, 
y por esto solo fué publicada la ad-
vertencia con respecto a este peli-
gro. 
A d e m á s , la costa inglesa es minada 
por minas inglesas y puede ser m i -
nada t a m b i é n por minas alemanas 
para fines ofensivos contra Inglate-
rra . L o s barcos estaban por lo tanto 
expuestos al peligro de minas. 
A pesar de la importancia del efec-
to que el Almirantazgo espera conse-
guir con el uso de los submarinos, 
llevando la guerra a un pronto fin, 
Alemania no desea poner en vigor esa 
medida en daño del comercio neutral 
y de los derechos de las naciones en 
La Estrella de Colón 
MUEBLES FINOS 
C u a n d o V d . c o m p r e sus muebles , 
haga u n a v is i ta a esta casa, s i e m -
pre tenemos sur ü J o de c lase fina 
y baratos. 
E s p e c i a l i d a d en Mimbras 
— y Muebles Finos . — 
Vicente C á n d a l e s 
G A L I A N O , 3 7 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
C e n t r o de C a f é s 
i L A S N U E V A S S E C C I O N E S D E 
P R O P A G A N D A Y H A C I E N D A 
A y e r a las nueve de l a m a ñ a n a , 
previa l a oportuna convocatoria, ce-
i l ebró s e s i ó n reglamentaria en su do-
| micilio de la calle de A m a r g u r a n ú -
| mero 12, la Direct iva del Centro de 
C a f é s de la Habana, v i é n d o s e muy 
\ concurrido el acto, que se l l e v ó a ca-
! bo bajo l a presidencia del s e ñ o r Jo-
¡ sé A . F e r n á n d e z . 
L e í d a el acta de la s e s i ó n anterior 
fué aprobada, de igual modo que ^1 
balance de T e s o r e r í a en fin de E n e -
ro p r ó x i m o pasado y el movimiento 
| de asociados a l Centro durante el in-
dicado mes. 
P r o c e d i ó s e d e s p u é s , de conformi-
dad con lo preceptuado en el regla-
mento de la i n s t i t u c i ó n , a designar 
las Secciones de Propaganda y de 
Hacienda, que por ree l ecc ión queda-
ron constituidas en l a forma siguien-
te: 
Secc ión de Propaganda: 
Presidente, s e ñ o r N i c o l á s G a y o ; 
Secretario, s e ñ o r J o s é Garc ía H e r -
mida; Vocales: s e ñ o r e s J u a n A . F e r -
n á n d e z . Benigno Garc ía , Manuel Ote-
ro y Celestino Bouza. 
Secc ión de Hacienda: 
Presidente, s e ñ o r Franc i sco G a r -
cía Naveiro; Secretario, s e ñ o r A u -
relio L a n d e i r a ; Vocales, s e ñ o r e s MM-
nucl G. A r i a s . J u a n Paz , Teolindo 
V á z q u e z v Enr ique Pascuas . 
Se t r a t ó ampliamente de l a conve-
niencia de real izar activas gestiones 
entre los s e ñ o r e s asociados p a r a l a 
p r ó x i m a c o n s t i t u c i ó n del Gremio de 
C a f é s , a d o p t á n d o s e importantes acuer-
dos respecto a este part icular. 
go R a s p ó n , 48 a ñ o s , B . n ú m e r o 192. 
A n g i n a de pecho; Francisco Sosa, 79 
a ñ o s , Quiroga 14. Arter io esclerosis; 
Rosario G ó m e z , 43 a ñ o s , E s p e r a n z a 
13. Tuberculosis; A n d r é s H a d r a , 62 
a ñ o s , Q. Dependientes. U r e m i a ; M a -
nuel Gallego, 27 a ñ o s , San N i c o l á s 
103. Suicidio por arma de fuego; 
Manuela Mesa, 23 a ñ o s . Tejedor 26. 
Bronquitis; J o s é M ü i a n , 58 a ñ o s , D , 
Benitez. Hipertrof ia del c o r a z ó n ; 
Miguel Brujo , 50 a ñ o s , Virtudes 17. 
F i ebre ; L u t g a r d a Yunterol , 90 a ñ o s . 
Maceo 2; Eugenio Mañach , 50 a ñ o s . 
Consulado ' 80. Miocarditis; Adela ida 
V a l d é s , 71 a ñ o s , Maloja 199. A . es-
clerosis; J u a n S a n t a m a r í a , 4 meses, 
O ' F a r r i l 9. Bronquitis aguda; J o a -
quín R o d r í g u e z , 62 a ñ o s . Indus tr ia 
114. A . esclerosis; Pascuala Torres , 
65 a ñ o s , P e ñ a p o b r e 3. Hemorrag ia 
cerebral; Faust ino G á t a m o , 2 d í a s , 
13 n ú m e r o 75. Debilidad c o n g é n i t a . 
Hospital n ú m e r o 1; Eleuterio E n s i -
no, 36 a ñ o s , P l e u m o n í a ; Pedro G a r -
cía , 43 a ñ o s . Tuberculosis; A n t o -
nio Serpa, 23 a ñ o s , i d ; A le jo H e r -
n á n d e z , 40 a ñ o s , Caqniscia cardiaca-
Muy Ilustre Archicofradía 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O . 
D I R I G I D A D E L A P A R R O Q U I A 
D E N T R A . S R A . D E G U A D A L U -
P E . R E C T O R A D O 
Muy I lustre A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento E r i g i d a en l a 
Igles ia de Guadalupe hoy de l a C a -
ridad. 
E l p r ó x i m o domingo dia 21 del 
mes actual a las 7 y media de la m a -
ñ a n a se d i r á una misa para que los 
hermanos y hermanas reciban la S a -
grada Comunión-
A las 9 c o m e n z a r á la fest ividad 
reglamentaria, estando el S e r m ó n a 
cargo del Rdo. Padre Santiago G . 
Amigo, C a n ó n i g o Lectoral de N u e s -
tra Santa Ig les ia Catedral . 
T e r m i n a r á el acto con la proce-
s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento y re* 
serva solemne. 
J e s ú s Oliva y Crespo, 
Rector., 
19 f t y 20 y 21 ra 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEIi P. 
MARQUEZ. Caba, ¿2, de 3 a 5. 
Es en extremo perjudicial 
U s a r constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
t á n elegidos para una sola vista si se 
usan para las dos a m á s de dar una 
v i s ión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. S i usted desea usar 
alta mar, y por ello ha declarado que j sus espejuelos constantemente le re-
si la G r a n B r e t a ñ a se somete a la | enmendamos nuestros cristales b i í o -
cales invisibles sin r a y a ni pegamen-
Es A B A N I C O " V O L A N T A " 
5Í5 p e' abanico preferido de las damas , porque sus paisajes de seda 
t» paSeCl0Sas vistas de Cuba y c.us h ermosos coloridos, lo hacen que nun-
gee ê ^oda y pueda usarse durante todas las é p o c a s del a ñ o . 
^ nía-enClen easi reffalaríos» en TODA8 las tiendas de la R e p ú b l i c a y al 
^Mpa^r1 en eI a l m a c é n de La Industrial Abaniquera —Calvet y López 
Cerro. 476. Apartado 683. A lmacenes : Mural la , 29. 
C 776 6t-15j 
Dec larac ión de Londres sin modifi-
caciones o al Tratado de P a r í s , no 
molestando, por consiguiente, los em-
barques de v í v e r e s para l a pob lac ión ¡ conservan la vista y dan 
civil del Imperio, inmediatamente de-1 una e x p r e s i ó n agradable, 
s i s t i r á del bloqueo por submarinos. | E1 examen eg tig en nucstro 
E s t a p r o p o s i c i ó n h a sido trasmitida . . , . , , . , , „ 
por l a v í a d i p l o m á t i c a , y si es acep- .bmete todos los dias desde las 7 
tada. ni d i scus ión h a b r á entre los 
Estados Unidos y Alemania ," 
E l Almirante Behncke l l a m ó la 
a tenc ión del Comandante Ghirardi so-
bre el hecho de que Ing laterra , cuan-
do en su proclama cerró el Mar del 
Norte, no dió paso libre a los barcos 
americanos consignados a l p a í s neu-
tral de Holanda, sino o b l i g ó a esos 
barcos a pasar por determinados ca-
nales a tomar a u n p r á c t i c o i n g l é s 
y a someterse a ser resristrados por 
oficiales de los barcos de guerra i n -
eleses. T a m b i é n ind icó el Almirante 
Behncke que A l e m a n i a estaba dis-
puesta a indicar a los E s t a d o s U n i -
dos un m é t o d o m á s libre y m á s se-
guro para el paso a t r a v é s de l a zona 
de guerra de los barcos mercantes 
americanos que tienen que pasar por 
el C a n a l o e s t á n destinados p a r a 
puertos ingleses, consistiendo esa i 
to que elegidos por nuestros ó p t i c o s 
al rostro 
de 
la m a ñ a n a hasta las seis de la tar-
de. 
E l T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 22 « 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA. 
Remitimos c a t á l o g o gratis y gra-
duamos la vista por correo. 
C 55 í a l t 10d-5 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I -
MO S A C R A M E N T O 
L a A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento establecida en la Igle-
sia Parroquial de Nues tra S e ñ o r a de 
l a Caridad, ha tomado un acuerdo en 
su pr imera Junta , a propuesta de s u 
Rector s e ñ o r J e s ú s Ol iva , que mere-
ce l a m á s l isonjera f e l i c i t a c i ó n . 
A c o r d ó la A r c h i c o f r a d í a empezar 
desde el p r ó x i m o domingo 21, los 
cultos mensuales del S a n t í s i m o S a -
cramento con misa de c o m u n i ó n , en 
la cual reciban al S e ñ o r los cofra-
des de la misma. 
E l s e ñ o r Ol iva , nos invita en aten-
ta c o m u n i c a c i ó n al acto, y hace el 
siguiente llamamiento a los cofrades 
de ambos sexos: 
"Mis estimados hermanos en C r i s -
to: E n la J u n t a de toma de p o s e s i ó n 
de l a nueva directiva que h a b é i s ele-
gido para regiros en el actual cua-
trenio, se acordó empezar los cultos 
con la r e c e p c i ó n de los Santos Sa-
cramentos de l a Penitencia y E u c a -
ristía. E s t o e m p e z a r á a verif icarse 
el 21 del actual , y yo como vuestro 
Rector os digo con la Ig l e s ia : "De-
seo que los fieles comulguen siempre 
que asistan a l Santo Sacrif ic io de 
la Misa , p a r a que este P a n divino, 
os s irva de vida, para que contri-
buya a l a salud perpetua del alma. 
"Tened en cuenta que Jesucristo 
os dice: "Quien no come mi Cuerpo, 
"y bebe m i Sangre, no t e n d r á en s í 
"vida eterna." 
" A , comulyar, pues, queridos co-
frades, los terceros domingos, y no 
os arredre el que s e á i s pecadores, 
pues l a Ig les ia , os dice: "Comulgad, 
^'después, de confesar vuestras f a l -
"tas, y esas c a í d a s no s e r á n tan fre-
c u e n t e s , antes al contrario, desapa-
"recerán bien pronto." 
" E s el homenaje m á s grato a nues-
tro buen J e s ú s , que se ha quedado 
para que le comamos, tengamos v i -
da sobreabundante, y nos transfor-
memos en E l . J e s ú s Ol iva , Rector." 
Nada agregamos a lo dicho por él 
s eñor Oliva, sino lo . que dice Jesu-
cristo: " S i q u e r é i s tener l a vida 
eterna, ¡ c o m u l g a d ! " 
L a hora se p o d r á n ver en la "Sec-
ción de Avisos Religiosos," donde se 
c o m u n i c a r á p a r a conocimiento de to-
dos. 
ü t f C A T O L I C O 
J o s é Barrete , 57 años , Cardio es-
clerosis; Bernardo Coltillo, 79 a ñ o s , 
P. P e m á 27. Enfermedad o r g á n i c a ; 
Tr in idad Crespo, 44 a ñ o s . Picota 76. 
Cinocis; Jorge Ortega, 14 meses, 
Fomento 6. Gastro enteritis; Pablo 
R o d r í g u e z , 50 a ñ o s . Zapata 1; M a -
ría Zaragoza, 36 a ñ o s , P é r e z y 
Asiento, Arter io esclerosis; San t ía -
P u b l i c a c i o n e s 
" L a Voz M o n t a ñ e s a . " 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de esta batalladora revista que el se-
ñ o r J o s é Sabas levanta como porta-
voz de los m o n t a ñ e s e s de aquí y de 
allende los mares. 
Dicho n ú m e r o representa un gran 
esfuerzo, sino intelectual, sí mater ia l 
L a portada es en varios colores; en 
el interior var ias p á g i n a s i lustradas, 
t a m b i é n en colores, gran n ú m e r o de 
grabados y muchos materiales infor-
mativos y l iterarios. 
A M O R V E N C E D O R 
Preciosos cuadros de fototipia copias de los grandes maestros, 
o con paisajes de las renombradas ruinas romanas. 
Cuadros a l ó l eo , de frutas, paisajes, flores, etc. 
Marcos de todas clases y un s i n n ú m e r o de cromos, fotogra-
f í a s , fototipias, etc. p r e c i o s í s i m a s y muy baratas . 
V I S I T E N U E S T R A G R A N E X P O S I C I O N 
" E l ARTE" GALIANO, 118, TELEFONO A I 6 8 I 
C 544 alt 5t-3 
HISTORIA de la GUERRA EUROPEA de 1914 
Por Vicente Blasco I b á ñ e a 
I lustrada con mil lares de F o t o g r a f í a s , Dibujos y L á m i n a s de las 
IVÍ'GS de la LT 
L a vida en el Campamento, en los Campos de Bata l la y D o c u m e n t a c i ó n 
His tór ica de las Causas de esta G u e r r a . i w t « t i u a 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay publicados 7. 
las p\bltirsa7rSa„Cca„dadeTorre,a,a ^ ' Cm™* » 
G a l i a ™ " ; ' ^ . 1 5 ^ . R I C A R D 0 V E L 0 S 0 ' L Í b r " í a " C E R V A N T E S . " 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas . 
c 439 alt 15 t-27 
rx5aní*s B^3.113^' en T i e r r a , M a r y el A i r e , L o s Horrores   u c h a , 
P I R O P O S 
Laudehno L ó p e z Alsabrantes , f u é 
remitido a l V i v a c por acusarlo Julio 
Smith Ril let , de J e s ú s del Monte 323, 
de haberlo sorprendido d i r i g i é n d o l e 
piropos groseros a las s e ñ o r i t a s que 
transitaban por Víbora . 
" C O M E E N C U B O " 
D e n u n c i ó Manuel Paz M a r t í n e z , d« 
San Is idro 2, que Aniceto Pedroso ( a ) 
"Come en Cubo," lo m a l t r a t ó de 
obra por unas palabras que tuvieron. 
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Los amigos del popular y querido 
Eustaquio Gutiérrez, el primer um-
pirc cubano, tratar de celebrar una 
función benéfica en los terrenos de 
"Almendatcs Parck" en favor de él, 
las causas que motivan la referida 
función ya las bamos publicado y por 
lo tanto no hablemos ahora de ellas 
por ser ya conocidas de todos ios fa-
náticos. 
Y a a estas horas existen varios nú-
meros, de todo será fácil que haya 
empezado por el baseball, y ya que 
han de tomar parte jugadores profe-
sionales de este Sport., también de-
bían de haber de colegfiales, y nun-
ca por hoy podía presentarse al pú-
blico otros clubs de esta última ca-
tegoría que no fueran los titulados 
''Intercolegiales." 
L a presencia de estos "teams" en 
los grounds de Carlos I I I complacería 
sobremanera a los "fans" y por lo 
tanto las taquillas serian las benefi-
ciadas porque estamos seguros que 
arroyarían mucho público. 
Si los terrenos en que juegan es-
tos hoys en el Vedado, tuvieran su 
glorieta, la muchedumbre que se da-
ría cita en ellos sería enorme, pues no 
tenemos más que fiparnos en que hoy 
en día que esos terrenos se encuen-
tran en tales condiciones acuden mi-
les de fanáticos, lo que nos indica 
que si las condiciones del terreno lo 
permitiera sería desbordante la con-
currencia. 
Los millares de '"beisboleros" que 
no asisten a los terrenos antes men-
cionados por las razones ya expuestas 
so dirigirían en pleno a los terrenos 
de Zaldo. 
Los players se podrían escoger en-
tro todas las novenas, y desde éstos 
mismos momentos proponemos la si-
guiente, esperando que salga otro ga-
llo que nos presente el enemigo, siem-
pre quo sean jugadores que actual-
mente estén en el citado premio. 
E l distinguido amigo doctor Moi-
sés Pérez tiene la palabra, pues los 
players estamos seguros se prestarán 
a la batalla. 
He aquí los chicos que defenderían 
nuestra enseña: 
Catcher: Dobal, "Instituto." 
Pitcher: E l Granados, "Antilla." 
Primera: P. Figarola, "Instituto." 
Segunda: CGaunarurd, "San Ana-
cleto." 
Tercera: E . Valdespino, "Instituto.' 
Shor, S. López, "Instituto." 
L F : M. Botín, "Antilla." 
C F : J . Macía, "De la Salle." 
R F : L Andía, "Antilla." 
Suplentes: M. Saldo, "De la Salle;" 
A. Ruiz. "Antilla;" J . Pedroso, "De 
la Salle." 
B. de la H . 
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CAMPEONATO D E L A S V I L L A S 
E n Remedios. 
Los del Santa Clara en blanco.—Her-
mosa labor del zurdo Junco.—Pala 
Joroba bateó una horrorosa línea 
que le valió un home rum.—Una 
sola vez le sacaron la bola de hit al 
pitcher Junco. 
Según el pei'iódico local " L a Ra-
zón." en el juego celebrado el último 
domingo con la potente novena que 
defiende el honor beisbolero de Vilia-
clara en el presente Champion, quedó 
demostrada la enorme pujanza del 
Club Remedios. 
Los del Villaclara no pudieron li-
brarse de la fatídica lechada a pesar 
de haber puesto en juego todos los re-
cursos de que disponía, merced a la 
brillante defensa realizada por to-
dos los del patio. 
L a acometividad de los chicos que 
capitanea Figarola, quedó ayer bien 
demostrada, porque el aventajado 
carrreraje que llevaban desde los pri-
meros innings, no fué causa para que 
siempre atacaran con bravura como si 
de aquel desesperado esfuerzo de-
pendiera el resultado final del juego. 
E l pitcher Junco estaba el domingo 
en uno de sus grandes días, la labor 
por él realizada es digna de encomio: 
sus rápidas curvas resultaban verda-
deros geroglíficos para los bateado-
res de la oposición y de ahí la causa 
de que se apuraran 14 ponches. 
"Pata Jorobá" queriendo ir al des-
quite del pésimo tiro del domingo que 
costó 2 carreras a Remedios, se ano-
tó el primer "Home rum" de la tem-
porada dado en nuestros terrenos; fué 
éséte una línea horrorosa por la cabe-
za del left. 
Regino se ha dispuesto a llevarse 
el Champion bat y no dudo lo consi-
ga si continúa con sus líneas dormi-
das. 
Si el recto Juez Sr. Pérez hubiera 
sido el Lmpire el pasado domingo en 
Caibarién, nuestra situación en el 
Campeonato sería más halagadora; su 
•labor del último domingo merece los 
más calurosos elogios. 
Ahora véase el score del match Re-
medios-Santa Clara: 
S A N T A C L A R A 
V. C . H. O. A . E . 
R. García, rf . . 
A. Parpetti, Ib . 
G, ValienteV 3b 
Lazaga, cf . . . 
Figarola ,c , . . 
J .Junco, p . . . 
i Wiliams, If . . 
Total 35 11 12 27 
Anotación por entradas 
Santa Clara . . . . 000 000 000—0 
Remedios . . . . 121 100 24x—12 
SUMARIO 
Two base hits: Williams, Lazaga y 
Valiente. 
Three base hit: Parpetti. 
Home rum: Jiménez. 
Stolen bases: Jiménez 2. 
Sacrifico fiy: García y Parpetti. 
Struck out: por Junco 11; por 
Oms 1. 
Bases por bolas: por Oms 3; por 
Junco 0. 
Dead balls: por Junco 0; pod Orna 1 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Score: Juan M. Vigil. 
Umpire: Jacinto Pérez. 
Flor Canela. 
0 0 0 
1 1 9 
1 4 0 
0 1 2 
0 0 14 
1 1 1 
0 0 0; 
mostrarle a Eustaquio Gutiérru 
cuánto lo aprecian y quieren.. 
"Se reñirá, pues, la gran batalla." 
le dos 1 
.-1'óxim( 
U R E T I C O 
del 
COMPLACIDO 
Señor Cronista de Baseball 
i DIARIO D E L A M A R I N A 
i Señor: 
Mucho agradeceríamos a usted hi-
I ciese público por mediación de las co-
| lumnas de su bien redactada página 
sportiva, que el team de baseball de 
este Club, celebrará su segundo desa.. 
fía de la serie que tiene concertada 
con el "Dioxogen," el próximo domin-
go 21 del actual, a las ocho de la ma-
ñana; teniendo lugar *d acto "para el 
cual nos honramos en invitar a usutíd 
en los antiguos terrenos del Club Ha. 
baña, sitos en la manzana de la cali J 
de la Línea entre las de G y H , en el 
Vedado. 
Esperando pues tener el doble ho-
nor de que usted presencie este en-
cuentro y que el mismo salga anun-
ciado en ese periódico por su amena 
pluma, quedamos de usted afectísi-
mos amigos y S. S., 
Vto. Bno., Carlos Girón, Presiden-
te p. s. r . — J . Domínguez, Secretario 
Provisional. 
E l domingo 7 de marzo empezará 
a jugarse una serie de cinco juegos 
"etntre los clubs de esta Villa "Viaje-1 
ra" y "Lira ." 
Reina extraordinaria animación en- ¡ 
tro los fanáticos partidarios de am-! 
bos teams. 
E l club "Viajera" i*eta, a los teams 
capitalinos "A. D. A" y "Ciénaga" y 
los invita para que le juegue unidos 
o reforzados un team en sus terrenos 
el día 24, pues asi tendrán oportuni-
dad de vengarse de la paliza que los 
chicos de esta Villa le han dado. 
m m i m be u m 
Para hacer frente a las necesida-
des de la vida, se hacen necesarias 
fuerzas, energías, potencia y resis-
tencia. Los débiles, agotados, los im-
potentes, no pueden concurrir con 
éxito a las luchas de la vida. Tie-
nen necesidad de pi'ocurarse fuer-
zas. 
Lo mejor para sumar energías, pa-
ra vencer la impotencia, son las" pil-
doras vitalinas, que se venden en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas las boticas. Son po-
derosas para dar energías y poten-
cia a los debilitados. 
Reina gran entusiasmo entre los 
fanáticos para asistir al match orga-
nizado en honor y beneficio del popu. 
lar y bien querido Umpire señor Eus-
taquio Gutiérrez. 
Son muchas las personas que se 
aprestan a hacer cuanto está a su 
alcance para que el match tenga un 
resultado satisfactorio, dado el obje-
to a que lo dedica el amigo Gutiérrez, 
que es el de recuperar su salud. 
Según "Pepillito," uno de los que 
con más entusiasmo trabaja para el 
mejor éxito del beneficio, dice en su 
sección de " E l Mundo," lo que sigue: 
"Ya Eustaquio Gutiérrez tiene en 
su poder las localidades para su be-
neficio. 
"No hizo más que enterarse do él 
mi buen amigo Rafael Conté, y so 
apresuró a ser el primero en adqui-
rir su asiento, abonando $2.00 por una 
Glorieta." 
"La casa 'Detroit," de Octavio Gon-
zález, también le regaló a Eustaquio 
un par de zapatos, los cuales le serán 
entregados por el beneficiado al me-
jor robador de bases." 
" L a fábrica de tabacos y cigarros 
"Por Larrañaga" también ofreció 100 
"Nacionales" envasados en dos cajas 
de 50, las que serán entregadas a la 
"batería" que resulte triunfante." 
Ayer hemos tenido el gusto de 5* 
ludar en Almendares, debido a ¡a ga 
lantería de nuestro compañero señoi 
Massaguer, que nos presentó al cui-
to caballero Mr. Woodward, propiea 
ríoxdel club "Birminghan," de la Lip 
del Sur. 
Mr. Woodward viene en viaje de» 
creo, y ayer tuvo la oportunidad il« 
conocer a todos los jóvenes amateur» 
que forman el club "Havana Redi 
que el próximo mes hará una excur-
sión a los Estados Unidos. 
Mr. Woodwar, a quien desean;5ipirg0 t 
una agradable estancia en "Cub¡a 
bella," es un gran sportman, un bue! 
amigo de sus players, y el niagTia* 
más popular y demócrata del ba* 
bal organizado. 
"Tanto el Habana como el Almen-
dares se proponen jugar ese día lo 
mejor que ellos puedan, para así de. 
11. SOEZ GIÍ1LIEI 
Impotencia , PérAdai iemia» 
las, E i t e r i Ü d a d . Venéreo, » 
B l U y H e r n i a » o qaebradurtt 
C o m u l t a s d e l l » 1 y á e 4 i » 
49 , H A B A N A , 49. 
p a n UM * * r « « é» tf" 
0/1' * * * * * * * * r * * ***•'*• 
Villa, ss . . 
I . Pérez, rf . 
Aguir, If . 
Leblanv, c . 
Fallanca, 3b 
Curbelo, Ib . 
Mareco, 2b . 
Cárdenas, c . 








3 0 0 










Total 29 0 1 24 8 G 
R E M E D I O S 
V. C. H. O. A. E . 
B. Jiménez, 2b 
Chacón, ss ^ . 4 1 
8 1 2 0 
0 0 3 1 
Señor Ci-onista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de participarle que 
en la primera junta celebrada por un 
grupo de entusiastas a nuestro Sport, 
se acordó formar un fuert.í tenm de 
Baseball titulado "Gloria Cubana," y 
del cual se ha elegido a usted Pre-
sidente de Honor. 
Nuestra inauguración que será muy 
en breve, tendremos sumo gusto de 
anunciarle para cuyo efecto la Presi-
dencia de este Club, formada por los 
señores Rocha y Ca. propietarios de 
la casa Gloria Cubana, ha encargado 
el equipo de este club, y para lo cual 
se han nombrado un número de Madri-
nas de Honor. 
Le doy las más expresivas gracias 
y me suscribo de usted, muy atento 
y s. s., 
A. Claro. 
Secretario. 
Quedamos altamente agradecido 
por la distinción de que hemos sido 
objeto ñor Iof> galantes organúadorea 
del club "Gloria Cubana," y cuenten 
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Gutiémj 
r p c T U R A I N F A N T I L | 
p p u e n t e d e l 
d i a b l o 
RASE una ciudad hermosa ( 
v señorial, a la que dividía 
*en dos mitades un caudalo-
so río. Sus aguas platea-
das semejaban una brillan-1 
te hoja de acero, que la! 
nh?era partido por enmedio. Y aun-, 
' i r riberas frondosas, cuajadas 
copudos árboles y olorosos rosa-
/raií bello ornamento de la ca-1 
la situación del río entorpecía | 
'^o la vida de aquélla. 
A largos trechos y ya en las afue-
A,el pueblo, habíanse construido 
^.niamente toscos puentes de ma-
oue unían una orilla con otra. 
eSro en el centro de la villa, ha-
- nue cruzar de un lado a otro, va-
Ia ,q ;e de barcas destinadas al efec-
Esto causaba grandes perjuicios 
Vistabella—así se nombraba el pue-
i l-pues aunque era un gran sitio 
10' ^ veraneo, las gentes se abs-
n̂ían de visitarlo, pues que el río 
causa de muchas incomodidades, 
Comunicando medio pueblo del otro 
En0 vista de esto, las autoridades 
íordaron abrir un concurso, para que 
el mismo centro de la ciudad, se 
onstruyera un puente que la unie-
í facilitara el tránsito. Había de 
er el puente de construcción moder-
a v que nada tuviera que envidiar 
solidez y belleza a los más nota, 
les del mundo. Varios fueron los 
jeenieros que al concurso se presen-
aron y, entre todos ellos, le fué ad-
ndicada la merced de construirlo, a 
no francés, que era el que mejores 
adiciones ofrecía. 
Para mejor vigilar la construcción, 
asladóse el ingeniero con su faml-
i a Vistabella, instalándose en una 
sa frente al sitio donde había de 
esembocar el puente. Todas las ma-
anas, cuando se levantaba su hijo 
jturo,, que tenía siete años, inqul-
con la mirada desde la puerta 
e su casa, para ver si su padre es-
aba en la otra orilla, y corría cerca 
dos kilómetros hásfa el puente más 
ó̂ximo, para cruzar a darle un be-
E x t r a ñ o t r a j e d e U r r a c a 
en.. 
batalla.' 
isto de 5»' 
lo a la ga 
fiero seño! 
itó al ci" 
, propieu. 















Cuando ya se había construido más 
e la mitad del puente, no se sabe 
porque la tierra arcillosa del río 
o prestaba fuerza para dar solidez 
los cimientos, .o, según, decían otros, 
nrque lo?, barquero?, .al ver que per-
an su medio de vida, echaron una 
laldición, lo cierto es que una ma-
ma amaiipció el puente hundido; 
omron a empezar las obras y tomó 
hundirse el puente, y así hasta tref 
•ees más. 
El ingeniero estaba desesperado y 
tiempo mareado en el contrato pa-
construir la obra pasaba, y de 
igar ei plazo sería la causa de su 
lina. 
Una roche—la correspondiente al 
«del último" hundimiento,—estaba 
ingeniero meditando su desdicha a 
riüas del río, cuando sintió que le 
«aban en él hombro. Levantóse y 
ó frente a él a un hombre vestido 
rojo, con puntiaguda barba, ojos 
netrantes, y que se apoyaba en un 
fgo tenedor. Era Satanás en per-
ma. 
E l ú l t i m o e n c u e n t r o 
Chaquetón de blanca lana, ribetea-
do en piel negra, con botones de cris-
tal de color; en uso actualmente para 
«jercicios de aquitaeión; extraña "toi-
lete," a la que se le ha dado el nom-
bre, más extraño aún, de urraca. Se 
lleva, también, para otros actos de 
deporte. (Me. Clure 1915.) 
ni creyente, aceptó, sin comnrender 
lo que podía ofender a Dios su pacto 
con el diablo. 
—Concedido—le dijo. 
—Pues, dentro de poco, cuando 
amanezca, estará tendido el puente— 
y Satanás desapareció. 
Loco de alegría el ingeniero, corrió 
camino de su casa, para dar a su 
familia la noticia. Cuando cruzaba 
uno de los puentes de madera, surgió 
del centro del río una llamarada roja 
oiue lo envolvió todo durante un ra 
-¿Quieres—le dijo—ver terminado! to' y al extinguirse, apareció un puen-
puente*' <. .., i , , ... . 
?™b aspiro a'otVá'cosa, señor. 
-Pues yo puedo hacerlo, pero con 
ni condición. 
-¿CuálV ' 
•~Q'4e el. alma de la primera perso 
1 ouc crupe por el puente, ha de ser 
9Í? mis dominios del Infierno. 
^ ingeniero, que no era religioso 
te bellísimo. Cuando llegaba el in-
geniero a su casa se abrió la puerta 
y apareció su hijo. Al padre no le \ 
dió tiempo de gritar, y Arturo, pre-
cipitándose en el puente nuevo, cruzó 
al otro lado. E n aquel momento vol-
vió a aparecer el demonio. 
— E l alma de tu hijo me pertenece. 
Cuando muera, purgará en el Infierno 
—dijo al ingeniero y desapareció. 
A los pocos'días moría el ingenie-
ro, víctima del remordimiento de ha-
ber entregado al Infierno el alma de 
su hijo, por ofender la voluntad de 
Dios, pactando con Satanás. 
Diego Martín del Campo. 
—Fíjese Magdalena— grita indig-
nada la señora—que todas las sillas 
están cubiertas de polvo. 
—No sé por qué se asombra usted, 
señorita. Naturalmente. Si todavía 
no se ha sentado nadie en ellas. 
Di: ¿sale muy caro el ejercicio de 
la caza ? 
—Verás. Primero tendrás que com-
prar una escopeta, después un perro 
y por última la caza en el mercado 
al volver a casa. 
— A d i ó s . . . , . , , 
—¡Oh, no . . . , no digas a d i ó s ! . . . . 
Hasta la vista. 
— A d i ó s . . . 
—¿Quieres decir hasta nunca? 
—Tú misma lo sabes... Adiós. 
—¿Nunca jamás? 
E l no halló contestación a esta 
pregunta apasionada. Estaba alegre 
porque partía y porque había roto, 
por fin, ese lazo tan penoso que le 
había fatigado durante dos anos. No 
obstante un vago sentimiento de 
compasión le impedía ser cruel. 
Sonaron dos toques de la campa-
NILLA- • J 1 X 
E l junto a la entrada del vagón y 
ella en el andén; la veía pequeña y 
triste, sombrío el rostro, que él tanto 
conocía, y vestida con ese traje que 
le era también tan familiar. . . Y re-
cordó una frase espiritual: 
" E n amor, la fuga es una victo-
ria." 
Dijo con impaciencia: 
— ¿Para qué remover por centesi-
ma vez lo mismo, puesto que tanto 
tú como yo hemos consentido en que 
la separación es inevitable? 
El la contestó en voz baja: 
—Sí, tú lo sabes. 
¿Y tú? ¿Acaso no estas (le 
acuerdo conmigo ? ¿ O crees pocas aún 
las bajezas que hemos soportado du-
rante este amor culpable y vergon-
zonto? 
—Estás en lo justo—dijo ella, y 
calló. . , 
L a miró y halló en su mirada cier-
ta semejanza con la del perro des-
pués de castigado por el amo ira-
cundo. L a campanilla dió un repique-
teo prolongado y menudo, luego se 
calló por un instante y, uno tras otro, 
sonaron tres toques largos y fuer-
tes. 
E l bajó del estribo y ella había ya 
levantado el velo para darle el beso 
de despedida cuando un pensamiento 
repentino la obligó de súbito a de-
tenerse. 
—Amor mío—murmuro suspiran-
do.— amor mío, un solo ruego, el 
ú l t i m o . . . 
— Qué? 
—Pronto nos separaremos... pa-
ra siempre. Yo te amo.. . tú no. . . 
Pero . . . dedícame una hora más. . . 
Mira, son las cuatro menos cuarto. 
Dame tu palabra de que a las doce te 
acordarás de m í . . . ¿Sería difícil pa-
ra t í? 
E l se echó a reir. 
—Bien. E n eso no hay ninguna di-
ficultad. Pero, ¿para qué lo quieres? 
—Mira, al mismo tiempo, en el 
mismo minuto, en el mismo segundo, 
yo voy a pensar en tí. Pero pensaré 
con todo el esfuerzo de mi voluntad, 
con todo el poder de mi amor. ¡Quién 
sabe! Para la voluntad no existen dis-
tancias y quizás nos veremos otra 
vez. 
—¡Qué extraño lo que hablas! 
—Pero recuerda que me has dado 
tu palabra. . . 
— Y la cumpliré, piei-de cuidado. 
— ¿ V a s a pensar intensa, profunda, 
apasionadamente ? 
—Sí, sí; ¡adiós! 
—Hasta la vista. 
Sentado en el coche, él escuchaba 
Involuntariamente el ruido rítmico de 
las ruedas.. . E l sentimiento de la li-
bertad, extraordinariamente jubiloso, 
había desaparecido casi momentánea-
mente de su interior, para convertir-
se en angustia inesperada, turbia e 
insoportable. Cierta fuerza» le hizo 
recordar con implacable claridad los 
detalles más minuciosos de esa nove-
la a la que acababa de poner térmi-
no, leyendo con alivio la última pá-
gina. 
E r a cerca de la media noche. 
E l ritmo de las ruedas, el ondular 
de la cortina, los silbidos nerviosos 
fde la locomotora no le dejaban dor-
i m i r . . . Y la mente se dirigía con 
i mayor intensidad hacia la mujer p^-
j queña, triste, conocida desde hacía 
¡ mucho tiempo y finalmente abandona-
; d a . . . Este hombre orgulloso y aman-
' te de la libertad, sacrificaría en ese 
| momento su orgullo, su libertad, por 
i la posibilidad de ver un solo instan-
te a la mujer abandonada. Y de pron-
to, abriendo los ojos y como si des-
pertase de un sueño momentáneo, la 
vió sentada a su frente en el diván 
cubierto con una funda de lienzo.. . 
El la permanecía sin hablar, pero sus 
ojos miraban con amor, con un amor 
infinito y cou un reproche silencioso. 
—¿Quién eres? ¿Por qué estás 
aquí?—exclamó él, saltando con te-
rror de su asiento. 
El la movió tristemente la cabeza y 
en un instante se disipó, desapareció 
como una niebla auroral. 
A l otro día supo que ella había 
muerto envenenada aquella misma 
noche. 
Salvador Pierazzi. 
R o m a n t i c i s m o m o d e r n o 
D e e n t r e m i s 
p a p e l e s 
Yo quisiera en tus ojos ser una 
(lágrima, 
yo quisiera en tus labios ser la pa-
(labra, 
yo quisiera en tu pecho—nido de 
(amores— 
ser como un tierno canto de ruise-
( ñ o r e s . . . 
y en tu mirada 
ser la primer caricia de la alborada. 
¡Qué inmensa suerte 
sería la de verte 
siempre a mi lado 
sin más cuidado 
que el de esperar, tranquilo y sose-
(gado, 
el dulcísimo abrazo de la muerte! 
Valentín B A R A S 
L A época del romanticismo no ha pasado, y si algu-na vez nos pareció lejana, no fué porque lo estuvie-
ra en realidad, sino p o r f í e 
en vez de rodearnos y ele 
constituir nuestro ambiente visible, 
estaba dentro de nuestro corazón y 
de nuestro espíritu, y se nos oculta-
ba por aquella vieja razón según la 
cual, nada hay en el mundo que sea 
tan difícil como el conocerse a sí 
mismo. 
¿Qué fué el romanticismo, en su-
ma, sino la adoración de la mujer 
por el hombre, llevado este senti-
miento hasta el último término de Ir.s 
energías y de las facultades del al-
m a ? . . . 
Por su dama, un romántico moría 
satisfecho... Por su dama, un román-
tico vivía dolorido... L a dama era 
vida y muerte, en el romanticismo 
antiguo, y este romanticismo, al ci-
frar todos sus ideales en la mujer, 
brindóle en homenaje aquello que en 
la época de su existencia más valía: 
la vida, la muerte y el e n s u e ñ o . . . 
A los pies de las hermosas, los aman-
tes lo ponían todo al poner una es-
pada y una flor: era un concepto es-
pecial de la existencia, acomodado a 
la psicología de aquellos tiempos, en 
que una espada y una flor eran dos 
Brandes, dos decisivos argumentos. 
Hoy, los hombres no llevan espada 
al cinto. Hoy. las mujeres reciben 
diariamente el envío de flores que 
les hacen sus "fournisseurs," con 
igual indiferencia que reciben _ las 
viandas para el yantar, o los vinos 
para la mesa. . . Hoy las niñas, al 
cumplir los quince años, no se preo-
cupan ya de guardar, como un teso-
ro, una rosa desecada entre las ho-
jas de un libro amado... 
E l argumento decisivo del roman-
ticismo moderno es el dinero, yi í 
este propósito, escuchad esta verídi-
ca historia que acaeció días pasacíos 
en París, la ciudad más romántics 
del mundo... . ' 
Una dama de clara alcurnia y de 
regular fortuna, visitó a la princesa 
Murat, y díjole, al correr de una char-
la de amigas: 
—¿Conocéis alguna modista reco-
mendable, y que no sea muy cara ? 
L a princesa Murat respondió: 
—¡ Ciertamente! 
Y dió las señas de la modista en 
cuestión. Hizo la nueva cliente su en-
cargo, y con los vestidos recibió es-
ta cuenta: 
Un vestido de "charmeuse, '.'.00 
francos. 
Una levita Richelieu, 325 id. 
Un vestido Minerva, 700 id. 
Un vestido Cleopatra, 550 id. 
Un vestido violeta, 900 id. 
Un vestido Salomé, 1.000 id. 
Un vestido Versalles, 400 id. 
Un abrigo negro y oro. 800 id. . 
Un vestido Xantho, 650 id. 
Una casaca de tul, 1.000 id. 
Un vestido Bacante, 600 id. 
Una estola de zibelina, 24.000 id. 
Total, 31,625 francos. 
No conforme, la amiga de la prin-
cesa Murat acudió a los Tribunales. 
Se llamó a engaño, asegurando que 
la princesa le había dicho, al hablar 
de la modista recomendada: 
—¡No es cara! 
L a princesa Murat dijo lo que pen-
saba, y como ella, piensa hoy la^ ma-
yoría de las mujeres, para quienes 
"nada es caro." 
¿Y no creéis que los maridos ele 
tales mujeres—esos maridos que sin 
protesta pagan semejantes cuentas 
de modista—son grandes y admira-
bles románticos ? . . . 
L a m a d r e 
m u e r t a 
Ventanas entornadas, 
i y dentro 
! de la casa, 
sollozos, cuchicheos; 
gentes que van y vienen como som-
de sí mismas nuyendo. 
En el ambiente flota 
el trágico fantasma de un recuerdo; 
y convergen a él, humedecidos, 
tristes ,los ojos, de mirar incierto. 
Unica nota gaya, 
de tanto luto sobre el fondo negro, 
un niño blanco, con melenas rubias, 
inconsciente e inquieto 
Sus miradas parece qup preguntan: 
¿ quién formará mi corazón de huér- 1 
(fano ? 
Herberto Blanco. 
E n una distribución de premios en 
'•• un colegio de señoritas, dice el alcal-
| de, que es muy feo, al pronunciar su 
I discurso: 
( —Os "felicito cordialmente, hijas 
m í a s . . . 
Al oír esto, una alumna dice al oí-
do a una de sus compañeras: 
—¡Ah! ¿Pero las mujeres descen-
demos también del mono? 
C o n o c i m i e n -
t o s ú t i l e s 
He aquí lo que aconseja un hom-
bre de ciencia para preservarse con-
tra las enfermedades nerviosas. 
l.o—Levántese y acuéstese tempra-
no. 
2.o—Tómese todas las mañanas un 
baño de esponja frío o tibio, dándo-
se después una buena fricción. 
3.0—Por vía de ejercicio camínese 
unos quince kilómetros per día. E l 
ejercicio es indispensable. 
4.o—No se tome ninguna bebida 
alcohólica. 
5.o—Si se fuma, que sea con mu-
cha moderación. 
6.o—No se tome té o café carga-
dos. 
7.o—Se debe comer tres veces por 
día, dejando transcurrir cinco horas 
entre cada colación. Que los alimen-
tos sean sanos, sencillos y no abun-
dantes; cómase frutas con preferen-
cia. E s menester masticar bien los 
alimentos y descansar después de ca-
da comida. 
8.o—Cultívese la inteligencia por 
medio del estudio, la observación y el 
ejercicio mental con sencillez, sin 
violencia. 
9.o—Precédase siempre con calma, 
evitando las preocupaciones en cuanto 
sea posible. 
• * * 
Lo mejor para reblandecer los ca-
llos es humedecerlos con un poco de 
esencia de menta. 
Esto alivia el dolor de una manera 
eficaz. 
H. B. 
N o c o r t é i s l a s 
f l o r e s 
Niños que por las mañanas 
tomáis, alegres., el sol 
y oerreteáis por los ámbitos 
do algún florido rincón: 
Dejad la rosa en su tallo, 
nunca cortéis una flor; 
reflexionar en seguida, 
si os da la mala intención, 
que esas flores, siempre rojas, 
de tan gratísimo olor, 
penden de un rosal por que 
para eso las hizo.Dios; 
pensad que una flor cortada, 
privada de su verdor, 
es como una vida rota, 
un alma sin ilusión, 
un pajarito sin nido, 
una mañana sin sol. 
Por eso, niños alegres 
y de cristalina voz, 
cuando vayáis de paseo 
por un florido rincón 
donde nardos y jazmines 
os regalan con su olor," 
tened siempre muy presente 
este consejo que os doy: 
bendecid, niño?, las flores; 
nunca cortéis una flor. 
M. R. 
Un pobre diablo se presenta al di-
rector de una empresa ferroviaria e » 
demanda de un empleo. 
—¿Qué sabe usted hacer? 
E l pretendiente no responde. 
—¡Contésteme usted! 
—¡Soy sordo!—dice el solicitante. 
—¿Sordo? Me conviene usteel mu-
cho. Entrará usted en la sección de 
reclamaciones. 
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M̂Ü?̂ ' a cuarenta centavos, en 
e6or 1 -̂as. ,de París," librería del 
Jose Albela. Belascoaín, 32-8). 
^ ¿ " e n t e de ongitud, cortada 
1 su v del 1-10 <lue la cruza eD 
ies iet0' L a parte 0este est* 
^ barrar ' ? n ella n0 ^ má8 
I íigón T madera ocupada "por 
»iio Lr?- Parte Este, por el con-
tad "^a sembrada de casas de 
5avera 68 Un sitio encantador en 
ften+A61?110 y otoño; Pero ho-
t̂no v , ^ en cuanto lle8:a el 
' f los árboles carecen de ho-
mav lo8 Alaino8 era 117118 
,(kun • J- que ocuPaba el cen-
• íiereCer i m bastante grande pa-
•íios m, nombre de parque. Los 
»u 8niLP0r los dos lado8 presta-
^ i-TS1̂  a las oril,as del Mar 
•ÜIL A i aj0 811 nombre a "la po-
«aos £ erecha del Parque ha-
K ^ a cTÍT^j3 en venta. y más 
^Para .a de P0co precio, tam para i,» J pwto precio, u 
fc^el ' 8e8:6l, a n c l a b a 
í Ucian,67"3 f^611* la vez primera 
2 d« s * / Leopoldo vieitaban las 
^ a ioU CataUna, llegaron sm 
a ver]a del jardín de Jua-
na. Esta, que les esperaba, les reci-' 
bió con los brazos abiertos, y las dos 
amigas se abrazaron con efusión. 
Un instante después, estaban al-
morzando. 
—¡Cuánto os agradezco que hayáis 
venido!— dijo la dueña de la casa — 
Me consagraréis el día entero... Co-
meréis conmigo... y hasta podréis 
dormir si queré i s . . . Tengo cuartos 
a vuestra disposición. 
—Nos sería muy agradable, pala-
bra de honor—contestó Leopoldo, — 
pero, desgraciadamente, no puede ser. 
— ¿ P o r q u é ? . . . — preguntaron a 
un tiempo Luciana y su amiga. 
—Porque necesito estar en París 
a las seis y media. Tengo una cita 
urgente... un dinero que cobrar... 
y a esas citas no se debe faltar nunca, 
¡son sagradas! 
—¡Todo lo sagradas que usted quie-
ra, pero muy fastidiosas— replico 
Juana.—Contaba con ustedes... He 
escrito a Víctor Chatriot. . . ya sa-
ben, Chatriot, el gran comerciante 
de comestibles de la cale de Saint-La-
zare . . . y esta mañana me ha envia-
do todos los elementos de la comida. 
Una trucha asalmonada... una pier-
na de jabalí mechada y preparada pa-
ra asarla up pastel de foie-gras 
. . . trufas grandes como melocoto-
nes, langostinos que parecen cangre-
jos de m a r . . . y frutas. . . maravillo-
sas. ¿Qué voy a hacer de todo eso 
si no me ayudan a despacharlo? 
—Todo tiene arreglo en el mundo 
—dijo Leopoldo riendo.— Voy a ha-
cer una proposición. 
—Veamos. 
— A las cinco nos vamos los tres 
a P a r í s . . . llegaremos a las seis allí 
. . . Con diez minutos tengo bastante 
para ir a la cita y cobrar.. . Come-
mos en un restaurant... pasamos la 
noche en Variedades... luego veni-
mos a dormir aquí y mañana almor-
zamos los vheres cuya enumeración 
hace un momento me ponía los dien-
tes largos.. . Eso me será muy chic. 
¿Se acepta? 
—Conformes—* contestó Juana. — 
Tanto más, cuanto que he telegrafia-
do esta mañana a mi modista para 
que me envíe hoy mismo dos sombre-
ros elegantes, y me será muy grato 
estrenar uno esta noche... 
Las palabras sombreros y modista 
hicieron fruncir las cejas a Luciana. 
— ¿ E n dónde los compras ahora? 
— E n casa de Alejandrina Thouret, 
como siempre. Debías saberlo, pues-
to que tú me la recomendaste... y 
de allí, según creo, te surtes t ú . . . 
Luciana se estremeció. 
— ¿ Y va a mandarte hoy los som-
breros?— prosiguió. 
—Sí, habrá recibido, de seguro, mi 
telegrama, y como soy buena parro-
quiana, no dudo que antes de dos ho-
ras llegará alguna de sus oficialas 
con lo oue he pedido. 
Sin desarrugar el entrecejo, L u -
ciana ya no preguntó más; refle-
xionaba. 
L a oficiala dedicada a estos encar-
gos en casa de Alejandrina Thouret, 
era Clara. 
Si Clara iba a la Villa de los Ala-
mos, Luciana estaba expuesta a que 
la viera, lo que necesitaba evitar a 
toda costa sí no quería que fracasara 
la odiosa combinación que tenía en 
proyecto como resultado de su alian-
za con Plácido Joubert. ¿Cómo im-
pedirlo ? 
Luciana debió encontrar, a no du-
dar, el medio que buscaba, pues su 
rostro no tardó en serenarse, y a su 
preocupación pasajera sucedió una 
alegría ruidosa. A cada Instante lle-
naba la copa de Leopoldo y éste po-
nía un absurdo amor propio en no 
dejarla nunca ni vacía ni llena. Hu-
biérase dicho que deseaba emborra-
char al gomoso, cosa muy fácil por 
cierto, pues tenía la cabeza poco fir-
me, y ya sabemos que se había em-
borrachado la víspera. Mucho antes 
de llegar a los postres ya hablaba sin 
orden ni concierto, los ojos se le ce-
rraban y su lengua iba entorpecién-
dose. 
E l champagne aumentó considera-
blemente esta naciente embriaguez y 
los licores servidos al mismo tiempo 
que el café acabaron por completo con 
el joven, que desvariaba hasta más 
no poder, y cuyos ojos iban achi-
cándose por momentos. Tampoco Jua-
na dió pruebas de sobriedad; sin lle-
gar a estar completamente borracha, 
pero sí. como decía Leopoldo, muy ale-
grita. Unicamente Luciana supo con-
servar serena la cabeza. 
—¿Qué vamos a hacer ahora?— 
preguntó levantándose de la mesa. 
—Lo que q u e r á i s . . . — contestó la 
dueña de la casa. 
—¿Te parece que demos Un paseo 
en bote para ayudar a la digestión? 
—Me parece una idea excelente... 
Iremos hasta Chenneviéres. 
Los ojos de Luciana se fijaban a 
cada instante y con inquietud en el 
reloj. E r a la una de la tarde. Clara 
Gervais podía llegar de un momento 
a otro. 
—¡Vamos, Leopoldo—dijo,— a la 
lancha!. . . ¡Pronto, a la lancha! 
—¡Eso sí que no lo hará el hijo 
de mi padre!— balbuceó el gomoso 
con voz estropajosa.—¡Empuñar los 
remos. . . ! ¡abrenuncio! . . . ¡No me 
conviene!... Me caigo de s u e ñ o . . . 
y voy a dormir un poco la s iesta. . . 
¡Parece imposible, a fe mía, lo que 
me duelen los Cabellos!... 
Levantándose de la silla y tamba-
leándose, tropezando y no pueliendo 
apenas tenerse en pie, se dirigió ha-
cia la sala en donde pensaba tender-
se en un sofá. 
—Eres el espejo de los hombres fi-
nos y educados, querido—' exclamó 
Luciana.—Te felicito, h i jo . . . ¡Siento 
en el almu haberte traído aquí! 
—¡Bah, déjale dormir— dijo Jua-
na riendo,— y vámonos a p a s e o í . . . 
Necesito respirar el aire l ibre. . . se 
ahoga uno en esta habitación. . . Leo 
poldo la agarró de las grandes, pero 
no he salido yo sin tajada. . . llevo en 
el cuerpo una turca . . . un poquito me-
nos que la suya . . . Si la oficiala de 
la modista viene mientras estamos 
fuera, mi doncella recogerá los som-
breros que traiga y.la dará cinco fran-
cos de propina... Voy a decírselo 
Después de dar órdenes a la don-
cella, salieron ambas amigas de la 
villa. La temperatura estaba baja, pe-
ro brillaba el sol en Un cielo sin nu-
bes y el día estaba magnífico. Un 
bote y dos balandritos constituían la 
hermosa flotilla surta en el embar-
cadero de la Villa de los Alamos. Jua-
¡ na y Luciana, que habían vestido ba-
tas encarnadas, adornado sus cabe-
zas con gorras de marinero y calza-
do sus manos con guantes de abrigo, 
tomaron un par de remos cada una y 
embarcaron en el bote. Ambas boga-
ban admirablemente, y surcaron con 
rapidez el brazo del Marne que iba 
a parar más allá de la barrera de 
Créteil. 
X 
Alegre había sido el almuerzo de 
los cuatro afortunados pintores pese 
a la melancolía de Adriano Couvreur, 
aunque hemos de decir en honor de 
éste que la disimuló cuando pudo, a 
fin de no entristecer a sus camaradas. 
Concluido el almuerzo, los pintores 
escenógrafos habían embarcado er* 
dos barcas de peso y se disponían a 
dar un paseo por el Marne, cuando 
cruzó veloz por su lado el botecito 
que montaban Juana y su amiga. 
Las batas encarnadas y las gorras, 
no dejaban duda alguna sobre la po-
sición social de las dos marineras. 
Hubo tiroteo de palabras, y en esa 
lucha de bromas picantes, demasiado 
picantes tal vez, Luciana y Juana, 
íhimadas por el champagne, sostu-
vieron alta y firme la bandera del 
naturalismo, sin detener el curso de 
su ligera embarcación. Las dos bar-
cas, que pertenecían al dueño, del 
restaurant, se alejaron de la orilla. 
¿A dónde iban? E r a lo que menos im-
portaba a sus tripulantes; surcaban 
el líquido elemento y eso era lo esen-
cial. E n cuanto a peligro, no corrían 
ninguno; pues las aguas estaban tran-
quilas como en el rigor del estío. Los | 
remeros, por faltr ¿e costumbre, da 
ban pruebas de la más insigne tor-
peza. Incapaces de b^ga* acompasa-
damente, adelantaban pe. o y hacien-
do mil curvas en vez de marchar rec-
to, lo que les divertía mucho. 
No obstante la lentitud ce la mar-
cha, arribaron a la punta cte las islas 
de Santa Catalina, cuyo declive era 
muy alto, pero no imposible de su-
bir, gracias a las ramas^de los ar-
bustos y a las raíces de los álamos 
y los sauces. E n la orilla se veía un 
cartel con estas palabras: 
T E R R E N O E N V E N T A 
Pequeña posesión, se vende o alquila 
Adriano Couvreur leyó aquel car. 
tel. 
—¿Quieres comprar los terrenos? 
—preguntó Frémy riendo. 
.—Vol a verlos. . . A la vuelta mo 
recogeréis, i 
—Como quieras, amigo. 
Atracaron a la orilla, y Couvreur, 
| saltó al declive, mientras sus compa-
I ñeros se alejaban. ¿Qué motivo le 
impulsaba a penetrar en la isla? 
¿Quería, en efecto, examinar los te-
rrenos? ¿Visitar la posesión? No. 
Experimentaba un deseo imperioso de 
aislarse, de substraerse durante algu-
nos instantes a las ruidosas manifes-
taciones de la alegría de sus amigos, 
alegría que comprendía aunque sin 
participar de ella. Con sus amigos es-
taba su cuerpo, más no su espíritu. 
Su pensamiento iba lejos, hacia la jo-
ven a quien adoraba, y de la cual 
quizás nunca conocíora ni el nombra 
ni el domicilio; por eso había que-
rido subir al ribazo de las islas dq 
banta Catalina y pasearse y soñar 
oor aquellos terrenos desiertos. 
Febrero 19 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 cent* 
CIGARROS OVALADOS LA REVíO QON... Noticias del Puerto A los Hacendados, Colonos, etc., 
pasajeros meJor y más agradable para hac 
E L RAID AE5EQ 
C E S 
Rotterdan, í9. 
Se ha sabido en e«ta Capital, que 
el raid aéreo efectuado los avia-
dores anslo-íraincses d cisa IT. del 
corriente contra la:; nosiezones ale-
manas en Bélgica, OfltKVO un srran 
Sxilo. Dos barcos percadores que se 
ntilizaban liara colocnr minas y una 
sección del ferrocarril de Zeébrngge 
fueron déstntfdofi por las bombas 
arrojadas de«;'e los aeroplanos a'ia-
ios 
TROCAKOV LA PLUMA POR LA 
E S P A L D A 
Muchos son los escritores, noetns 
v draroaturrot ^re están batiéndose 
en Bél^icr. íVancia. 
Henry Bífrnstéiñ.. el drr.mpturjro. 
ps un arUlíe^o én 01 Fuerte Havre; 
Marcel Pr^^éfi el ^oe'a y novelis-
ia, es capií-''; f'e artUleríí».- C1̂  el cam-
pamento atr^^erjiWfo fié París: Btrón-
HP Rey y R'^evt d" Fleers. también 
literatos, efltáii ¡froa]~'4nfe ^ c a n i -
na, lo mismo nue Be.vnaldó Hahn, 
nue es hoy tino de tantos soldados en 
lan trincherps. 
E L VATtCANO Y LOS ALTADOS 
Roma. 1?. 
E l Barón ' iTrp. Er-'c-io 'ÍA B.^rrl-
en en el Vaf»''.'»1»̂  bá diTmtfdd un "^r-
<Tn >• ser-á Hs'í't.üídó ñor el e^-rr'nis-
tro Vanden-""'! cr-.e y . sé en enea t ra 
camino ri-» Reina 
(Viene de la primera página) 
! ras partes eran de constitucionalistas. 
Inmediatamente se apoderaron de 
todos los Colegios Católicos, de algu-
¡ ñas Iglesias, de infinidad de casas par-
ticulares, de cuanto caballo había en 
• la población, de los coches de los 
' médicos, del Obispado y de cuanto 
I creyeron útil a sus fines ios vence-
dores. 
Obregón y Cos, en contubernio sa-
crilego pusieron un telegrama a Ca-
Vranza dándole cuenta de haber ocu-
pado la Plaza, cesando en consecuen-
cia el bombardeo a la Catedral. (Tex-
tual.) A l apoderarse del Palacio de 
Gobierno y Comandancia Militar em- . 
pezaron a llover sus radicales y ya ^ ^ g a , pariente de don lingo No-
i en Méjico famosos "Decretos'' en los • fleffa y el cual está establecido en Cu-
'•• que se amenazaba pasar por las ar- j ba donde tiene un laboratorio de po. 
! mas a los sacerdotes que no se pre- 'anzación y fabrica un reactivo quí- | 
' sentaran antes de 12 horas, a los que | pai-a aumentar ia densidad del» 
; tuvieran armas y no las entregasen, i azúcai1. 
a] que se neffara a tomar su papel I El cubano señor Juan Guerra y 
moiíedia, al que escondiera a aléún | familia y otros mucho.s comerciantes 
HAN LLEGADO 
Además hau llegado en el "Cris-
tina: El señor Francisco Cayón, re-
presentante de la Trasatlántica espa-
I ;iola en Méjico, que trae cuatro her-
1 niosos caballos de pura raza. 
I El periodista mejicano señor Pe-
dro Lami, autor del libro "Piedad pa-
ra el Indio," y dueño de las bodegas 
de su nombre. 
El rico hacendado señor Alfredo 
Noric 
! Una numerosa Compañía de Ope-
yietie tfp lo primern filaría 
VVCLO-FRAN- ritmes entre Bél̂ K"» y la Santa Sede 
Díceso que a M. Vahdenheurel se zapatista y a todo el que se atreviese j españoles y mejicanos que vienen fu-
le Ka confiado uiia misión especial en a respirar fuerte sin su liberal per- t gitivos de Méjico, 
cuyo desempeño espera conseguir que miso. . UNA C O M P \ x I \ DE OPERETAS 
el Papa condene públicamente las En estas maniobras pasaron cua- ' 
atrocidades cometidas por los alema- tro días al cabo de los cuales supieron 
r:1^ en Bélgica, demostrando que los 
(•:Í¡-;;OS que los hacen los taigas y que 
en '•aso dé que Benedicto XV rehuse 
denunciar las supuestas atrocidades, iiitranouili?;arIes. l-os principales artistas son: tiples 
que Jos enviados de Inglaterra, Rusia Cuanto infeliz caía en manos de : Amparo Romo, Rosa Torregroaa, 
y Bélgica saldrán del Vaticano dejan- Co:;. Ohr,?gón y un tal Millan, tilda-; Luisa Reyes y Concepción Diez; ca-
do sus legaciones a cargo de los do de zapatista era inmediatamente racteiística: Etelvina Rodríguez; ac-
"Changés d'affaires." 
s con aníargurá que los zapatistas, al- tet^s ? zarzuelas, la del empresario 
e gó reforzados, so habían nuevamente i*???.r Miguel Gutiérrez, ha llegado de , 
e apoderado de Cholula y amenazaban ' Méjico en el "Cristina." 
esta Zafra, es tener a mano un Qr 
mófonooVictrola, marca VICTOR, 
son los mejores, pues oyendo a Car 
so, la Sorl, Sagi-Barba, y ai popU| 
Regí no Lopes, todo el mundo está coj 
tentó, y el trabajo se hace con place. 
Pídanos Catálogos, que enviamos a vuelta de coita 
M . H U M A R A , S . e n C , 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a " ' V á C T O R T A L K I N G M A C H I N E Qo» 
VAPOR FRANCES ATACADO POR 
FX SUBMARINA 
Londres, 19. 
Noticias de París dicen que un snb 
cosfiucido al Atn'o de la Catedral y 
fusilado sin piedad. 
Si a describir detalladamente ^fue-
ra todos los actos de eru^Ulafl que 
Se cometieron del 6 al 14 de Enero 
quizás se me tachase de parcial o de 
enemigo de aquel pobre país donde 
ín atacó al vapor francés ;í;into 'f'feüz herido y enfermo he cu-ín a ruio ;)¡em 
"Dinorali," lanzándole varios torpe 
do?, a unas IG millas de Duppe. 
E] "Dínorah," logró mautenersi 
ráelo si)i interés pecuniario alguno. 
El cable, casi a diario, se eucarea 
tores: Alfonso Castillo, Miguel Villa, 
rreal, Mariano Alarcón y otros. 
En total son 46 artistas, 
UN ACADEMICO FRANCES.—DA-
RA CONFERENCIAS EN CUBA 
De New Orleans con 49 pasaperos 
para la Habana y 28 en tránsito, llegó 
hoy el vapor "Pori¿mina." 
En dicho buque llegó el notable au 
uralla, 85 y 87. 
mente su 
ducído a remolque « Dupi:' 
de relatar hechos disparatados e in-1 tor dramático, conferencista y miem-
flóte haciendo funcionaT cm'ist anle" i ,̂jman0R ^ e llenan de tristeza, pai'-j bro de la Academia dé Bellas Artes I (Rara el DIARIO DE LA MARINA) 
bombas, hasta que fué con* | tlcularroente, a los que todavía to- de Francia Mr. Fugone Brieux, aoom. | 
' nemos afecto y lazos de familia V pañado de su esposa. I Ea noticia del día, es la que acojen 
amistad en aquel bello y rico país Viene a Cuba Mr; Brieux con ob- 1<?S periódicos gijoneses en informa-
tan digno de mejor suerte. jeto de dar conferencias en la Acado- • cieñes a cual más interesantes res-
Los enconoŝ  políticos, el endiabla- mia de Ciencias "e ia Habana v otros l)ecto al descubrimiento de un yaci-
do yo psicológico, las ambicionas has- lugares. | mie^to de petróleo en la vecina al-
fardas y la triste celebridad que pERRY-BOAT c'ea ^e Coldoves, en los sondeos y ba-
gracias al poder del rifle han adqui- ^ „ TT . . ' jo la instalación hecha por el Insti-
i/e Cayo Hueso con 16 carros 
Apartado 5o 
¿QUIERES VIVIR CIEN AÑOS? i 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS 
AGUA M0HBARIZ • 




Por meíüo de la Gaceta el gobier-
no de España aconseja a los capita-
nes de los buques mercantes españo-
les que estén preparados para »nse-
ñar sus documentos y detener sus 
•ido unos cuantos desalmados son Ia 
El Vaticjm" e\;d.:ra an^ ln. fHmíf-dón ' barcos inmediatamente al divisar un 
del Barón d T n . f̂ lude^e a s-' avan-
zada edad v no a tirante-': ele reía-
submarino sin tener en cuenta la 
nacionalidad a que pertenezca. 
causa directa dô . manto ocurre en la _ 
noble patria de Hidalgo y de More-
Ir.s. 
Al inculto "peladito" le han hecho 
promesas irrealizables. 1" han soli-




Según las citadas informaciones 
anteayer se produjo un incendio en 
los referidos sondeos, en proporcio-
nes tan formidables y tan anómalas 
que atrajo la atención de los técni-
cos, los cuales todavía no se atreven 
a afirmar que están ante un yaci-
miento de petróleo, lo sospechan y 
de ningún modo pueden por el mo-
mento ofrecernos una explicación de 
lo ocurrido, 
ac 
diversas mercancías, llegó esta ma-
ñana el ferry-bDat "Henry M. Fla-
glcr." 
CARGAMENTO DE PETROLEO 
El vapor americano "Montano" ha 
! viantadú hasta el gradó de que bdiej llegado hoy de Baton Rouge, (New 
;a todo, el que posee bienes de fortu-; Orleans) en 2 y medio días de viaje, 
¡ na, le han provisto de armas, le han , conduciendo un gran cargamento de 
enseñado a matar como insta repre-, petróleo crudo en los tanques que tie-
«•nlia de cnanto los ricos le ban roba-¡ ne a esj.e objeto, 
do. y de aquel pueblo sumiso y obe-• <<p»TTr„ 
diente han constituido temibles gru-j r A L K 
pos. que sin darse cuenta de ello, son ' El vapor noruego "Falk" llegó es-
¿í instrumento de los meníruados que I ta mañana de Norfolk, conducienlo un j instalación Víctor Rodríguez Cañol, se-
mOdran a costa de ignorancia tan- ¡ cargamento de carbón mineral. | gún la refiere nuestro querido colé 
SALIO EL "COBB" 18» El Pueblo Astur: 
Para Cayo Hueso salió el vapor 
"Governor Cobb" con 144 pasajeros, 
todos turistas americanos, menos 1̂ 
mejicano señor Pedro'Reinóse, que es 
uno de los tres que llegaron en el re-
molcador "Hércules" y desembarca-
ron en La Fe (Pinar del Rio.) 
CASAS D E CAMBIO 
(A L A S 11 DE L A M A Ü A f i . l i 
Centén , ñ.ig 
JJn cantidades. . . 5-17 
L m 4-12 
E n cantidades 443-
Peso americano: 1 Q3Í6 
Plata española . . loiy8 m 
Oro americano contra oTo español 106Md 
Contengamos nuestro júbilo, repri-
Pero oigamos el interesante relato , mamos nuestra ansiedad y esperemos, 
que del incendio hace el obrero de la „,* * 
CON CARGO A IMPREVISTOS 
Habiéndose dirigido el Alcalde Mu-
nicipal de Santiago de Cuba a la Se-
ci'etaría de Justicia en busca de nna 
solución que tacilltara el medio da 
cumplimentar una orden judicial dis-
poniendo el traslado ai Hospital de 
Dementes de Matórra de varios-e na-
genados, abonándose el gasto con 
fondos del Estado a reserva de rein-
tegrársele por el Municipio en el 
ejercicio próximo, la Secretaría de 
Gobernación le dirige un escrito a la 
citada autoridad municipal haciéndo-
le present;; que siendo el de que se 
•trata un servicio que debe ser aten-
A fuerza de guerrear y de ver que 
con las armas (tan mal empleadas) 
I se conseguía todo, se desnertó en j 
1 anuellos grupos una falsa idea de reí- l 
nndicnción. sobrevino el más defen-! 
frenado nillaje. el desprecio a la vi-1 
I da pronia y ajena y - por último la 
| anarquía. 
Los principales factores de esta la-i 
mentable finalidad se vieron cogidos i 
¡ administrativo al doctor Vic4orio R. |en süs propias redes y pugnan por ; 
j Ventura, Director de la expresada,! saL'r de ellas victoriosos ¿n medio de • 
¡ Granja, en averiguación de los hechos i ^"e'ísim? contienda, qne solo aea-
1 denunciados, habiéndose trasladado áj^ará Ciiándo no quede va un suspiro 
i dicho objeto los expresados funciona- i del 'jltbno de todos, 
i ríos a la Villa de Colpn e instruido el | 'Si el infeliz Madero levantase la 
oportuno expediente, no resultó com-i r!^e2a/'laldeciría a ¿oda la cohorte | 
• probada la denuncia prop#mendo el ê espíritus que le sefm'aron como 
| señor Primelles, en su carácter de1 ¿1 salvador de «u adolorida y ensan- i 
Juez Instructor ,el sobreseimiento y grentada patria! 
lia y Llanés, dice también e! 
Ovtuña, que se llevará a la prac1 
tan pronto se reciba en el Cinta 
material necesario que se ha 
para dicho objeto, 
Dentro do unos días, quizá lo 
ya cuando reciban esta carta, a 
El día 11 del próximo mes de Fe-
brero se celebrará en Madrid la su-
basta de las obras para la construc-
ción de un ferrocarril estratégico que • aprobado por el Ministerio de 
empalme en Oviedo, con las estacio-j-mentó el proyecto de reforma 
nes de los Económicos de Asturias y \ ridr del puerto de Llanos, corwii 
Vasco Asturiano. j doso para estas obras unas 
En las obras se invertirán 716 ¡pesetas' 
La tramitación de este asunto 
i sido apoyada por el Marqués de 
* * . ; giiclles, que no pierde ocasión] 
Muy pronto, según promesa formal servir al distrito que se honra c« 
1 
las horas el I ^ gobierno, comenzarán en Oviedo,, representación en Cortes. 
' las construcciones de la base ' para: 1 
archivo del expediente instruido, to. 
da vez que del mismo no resultó car-
go alguno coSitrá el doctor Veníum. 
propuesta que aprobada por el .señor 
Secretario le fué comunicada al in-
teresado para su satisfacción. 
A TOMAR DECLARACION 
Para dar cumplimiento a un ex-
horto enviado por el Juez de Instruc-; 
ción de Pinar de 
Dr. Abebfifj R. Echevarría. 
Número 1140. 
Río. el 7ue>; de la! Governor Cobb, 
— Vapor americano 
capitán Clark pro. 
Sección 2.a de esta ciudad señor Pon-i cedente de Key West en 7 hora'"de 
dido por el tesoro municipal exclusi. i cc'.to!110 ,ho>. declaración al Subse-j navegación con 2,522 tone 
perforadora trabajaba, hasta el 
punto que por dos, veces se vió en la 
precisión de mudarse de ropa. 
"A eso de las doce de la noche, se 
empezó a oh' un ruido formidable, co-
,,T j mo el del mar alborotado, que partía 
, Las altas partes contratantes se, (le1 fomlo dél scndco. 
1 pondrán de acuerdo soore j a remu- »Un olor pronunciado a esquisto y 
1 neracion que haya de señalarse a un icor extraordinario en la vista 
j os comisionados antes de proceder a j nog anullciaba que alg0 extraordinario 
¡la designación de estos. Los gastos i ocurríai si- pudiéramos darnos 
; originados por la reunión de la ^ ¿tfcntó de lo que pasaba. 
1 mV7\0" Soe Por xmXfá- , 1 "Alarmados por el ruido v por la 
| 'Art. 3o. Caso de surff)r entre l a s L ^ aicanZaban los chorros de 
i ;iItas PartPS contratantes alguna di-; ua <lecifiimos interru 
! ferer.cia no solucionarla por 
I I I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vamente puede efectuarse el 
con cargo a imprevistos o a un pre 
tomó hoy 
astó i cretario de Goberna-ión, señor Mon-1 tripulantes a G Lawton Ch 
"En la noche de ayer, verificamos 
el relevo con toda normalidad, que-
dando encargados del trabajo, tres 
operarios y dos sondeadores. 
"Nuestra labor al principio fué nor-
mal y sin cosa digna de mencionar, 
hasta las nueve de la noche, en que [ mU 0^¿0 Pcsetat> 
notamos que el agua salía del pozo | ^ 
sin necesidad de las bombas y en can 
tidad. considerable. 
"Según avanzaban 
agua alcanzaba mayores alturas, lie-1 ™ ^ n ^ r u ^ v n ^ ^ ^ ^ H^» 
P-̂ IÓO a atender basta uros cator-i Correo3 y Telégrafos, Instituto pro-
r . t t i ^ s t modulo1 p t c'ompleTo aF v - f l técnico y Sucursal del Banco j Gijón y Oviedo, están prepa* 
operarlo que en la pír te superior de: da EsPa'ia- p ] a * próximas fiestas de Cam 
* j lendas, distinguiéndose como í 
* * | los años lai industriosa yilla 
Prosigue el derribo de los Pilare,?,} Su Ayuntamiento trata de ai 
llegando hasta la carretera. nar de las calles y plazas púlifi 
El ilustre Camella vuelve a la pa-1 a(|uellas comparsas de adefesios 
le.^tra con un mero artículo, creyón- tan poco dicen de la culturad» 
dose que consiga suspender la demo-j pueblo, creando un concurso ene! 
lición, peî o la piqueta municipal nO; se adjudicarán premios a las 1 
cesa, en medio de la indiferencia pú-; caras populare?, 
blica. 4 "La Chistera" aunque oíicialnl 
* i desaparecida, vive y se presta a 
* * | tinuar sus acreditados ^a''e5',t« 
En Rebadesella, previos sati=?facto-i otro nombre, celebrándoles en el' 
ríos ensayos, se ha establecido una! durra. 
nueva industria, primera y única del De Oviedo solo sabemos que 
¡astas v distinguidos jóvenes 
recoü 
púa, decidi os interrumpir los tra 
1 1 bajos y quitar ias piezas de la sonda, m̂** e" •u dedicada a la pro 
i talvo 
supuesto extraordinario que se forme 1 J f t Z ' r L ^ v t ^ í ^ ? ^ i ^ f l * J. , n duzgaíao con el numero 314 del ano al efecto. 1 101 i 
RECLAMANDO UN PAGO 
Al alcalde de San Juan y Martínez 
Se le traslada una instancia de la se-
ñora Aurora Ibáñez exponiendo qüe 
dicho Ayuntamiento adeuda a su pa-
dre un crédito procedente de la deuda 
anterior al año 1889 como empleado 
que fué del Municipio que habién-
dose paralizado el 
nía haciendo pár¡ 
7 horas de i común, cada parte podrá exigir que i (lo a rasal/unas veinte'o vein-i dúcción de materias colorantes y cua-; organizando una Tuna que r fl 
•laclas y 92: el examen de ella se someta a ¡a! t¡cinco 'uo ^presentan doscientos!^' co" destino a la fabricación de¡ l0i. principales pueblos de AstuJ 
ulds y Co. Comisión internacional caoaeitada; rilirn0nta metros i la manteca y del queso. . Para atender a los pnmerosf" 
S U C E S O S 
, . cincuenta etros. 
O h w n y ^ ? ^ ? o-. para onnür informe. Se dará cuenta, KCu^do nos encontrábamos en es-1 
Ouver Montaner y C, 2o0 sacos ha. ! al presidente de la m.sma, quien se- t¿ 0Derac,:ón dos ¿lunlnaa de a g í á de \ . 
una'altura tremenda nos amedrenta-! La Imena sociedad de Cudiüero tie 
ne desde hace tiempo organizado un! chis. 
excelente cuadro artístico, en el cual | El objeto principal de lô  reí* 
riña. i guidálAente se pondrá er. -relación 
Swift y Co., 80 tercerolas carne de i con^sus colegas. •, + i ron y gracias a ellas pudimos librar 
Puerc<>- ¥'n *n*0*0 caso- pJ Pedente, un& verdadera catástrofe. 
de organización darán una & 
en el Campoamor, con la coope* 
de los artistas que actúan en el 
Número 1141. — Vapor americano consulta enn sus colegas y 
Montano, capitán Barbriek proceden- i mefHar^ r l conseno-miento de l» ma-
te de New Orleans en 2 v medio días 1 yt0.riH (le 05 ^lél1[lbr?fl ^ la LonVr 
de navegación con 2,720' tone'adas v í SÍ0T1' 0p'ec7' loS j*6?08 ofl ' 
EN LA PLANTA 
En "La Covadonga" fué asistido 
papo que se ie vo- , de una herida contusa en la frente, 
amortizar aquc'la : Manuel Ferreiro y Cebada, de Rayo 
deuda, ruega a la Sacretavía que j 56, la que se causó al estar trabajan-
31 tripulantes a L. V.. Placó. 
Con Petróleo. 
Número 1142. — Vapor americano 
cios de ésta a cadn una de las par-
tes contvatr'nte's. Basta qu^ uno de 
los do? Gobierno? mani fes té su 
anuî sseencia para oue la Comisión 
En el Camno de Caso se ha 
Henry M. Flagier, capitán Write pr ,. | ü H f t s ^ '¿ asnnto do su competen- | teff?^í^^?^^?^i?|r . "En cuarto creciente " ^Juerguecita" 
aclare el motivo rlc la de ñora y que 
ordeiie la inclusión le díchó pago en 
la relación de loá que dnben rsir abo-
nados por el Ayúntatniento. Para re-
solver sobre los oxtre nos de la ins-
tancia se han pedido informes al Al-
calde Municipal del citado término n 
reserva de lo q.^. esp, autoridad re-
suelva en justicia. 
do en la Planta Eléctrica de Blanco 
DE VISITA 
Julio Cian-ete Palma, de Virtu-
des 177, se produjo una contusión en 
el lado derecho de la frente, al caer 
cedente de Key West en 8 horas de f.;a s„„(,n i0 dispuesto en el párra 
navegación con 2,099 toneladas y 42 | fo ~-t"rior. 
tripulantes a G .Lawton Child y C. | "El lu.ear dé 1" mv- ión w deter 
Can carga general. 
Número 1140. Vapor noruego 
Falk, capitán Gunderson, procedente 
se en Morro número 3, en cuya cusa I de Norfolk en 5 y medio días de na-
?staba de visita. ! vegación con 1,831 toneladas y 24 t r i -
EN "LA PRENSA" pulantes, a L. V. Place. 
Felipe Jiménez Martínez, de Lagu- I Con carbón mineral. 
CAMBIO DE UNA FAJA DE TE- ñas 54, sufrió una herida menos gra- , Número 114. — Vapor español 
RRENO 1 vo en e lantebrazo derecha, al estar ¡ "Reina María Cristina," capitán Sa-
El Prsident^. de la Asod&cfón dé (-abajando en el periódico "La i''agoza, procedente de Veracruz en 3 
Dependientes ha dii ipido un escrito Prensa." i días de navegación con 4.817 toneia-
al AlcakL manifestándole oue ha-i UN DISGUSTO das y 161 tripulantes, a M. Otaduy. 
hiendo aprobado el Ayuníamiento el El vigilante SOS detuvo a Amade ! Con carga general. 
a - ¡ Número 1145. — Vapor americano 
azquez f ernandez, de San i Parismina. capitán Johnson proce-
otra del callejón CarriHo y sancio- Lázaro 225, por haber sostenido una | cente de New Orleans en 2 días de ña-
uado el acuerdo el Ejecutivo Munici-: 1.oyerta siendo la causa un disgusto i vegación con 4.937 toneladas y í)l 
oue hubo entre ambos. tripulantes a S. Bellows. 
A L BAJARSE 
Francisco Azov Rodríguez, de Hos- ~ " " ~~~ 
T , »i ' T U " " ^ f j ^ ^ ^ 1 . ». i pital 11, sufrió lesiones leves al ir a i DOS TFVTTAc; 
^ « ^ f L f e ^ ^ J Í i ^ ^ 8 1 bajarse y caerse del " A 
1 mi^«rft ñor la Comisión misma. 
"A.rt. 4o. L-'s dos a'tas nartas eon-
i tratantes tendrán 1̂ der^cbo de nre-
1 cisar. cada u^a de «u In^lo, mte el 
presidente de 'a Comw/in;. lo nue; 
• constíjb^ve el obieto del lit'Vio. Nin-
j poiM diver^ftnci*» cn>e p'trHa hnb^ 
I en+re los dos n^jíntos. r'T^os a tí-
I tu'o d^ SPw^irit«nto. ^odcá -coartar 
1 la oTión de la Comisión. 
"Art. .'o. En évvtfú so 
I nrcTiim'^nto qi'o h;iv0 d 
"Nos precipitamos todos fuera de suele obsequiar a los pueblos cemar- i jóvenes es recoger donativos «u 
¡a chavola de madera v en el mismo i cauos. , ; lino a los huérfanos belgas, 
momento una llamarada inmensa y ^ ^ " 0 áAe ertos diafe correspondió a! * 
deslumbradora iluminó el espacio. ! *5Jnos> ^0T},lc dieron una hermosa ve-
"A mí, añadió nuestro interlocutor, ^a(|? artística, 
chamuscó el uelo v a mi compa- f nerón puestas en escenas las si-
Uiente obras: 
El j guete cómico de Linares Rivas, 
zánduio por encima de una enroali 
y "Asirse de un Caoello" de Francis-
co Camprodón, terminando la velada 
con el cuento "Los Pantalones,'-
me cna usco ei peio y a i co pa-
ñero José Meaba Palacio, le produjo 
zada 
"La explosión míe acompañó ni in-
; cemlio fué violentísima, produciéndo-
. se un pequeño temblor oue nos nro-
: dujo tal pánico qne rápidamente hul-
I mos en diversas direcciones." 
| LOS OUE RESULTARIAN DUEÑOS 
DEL YACIMIENTO. 
Como el desoubi imi'uitrt hecho ra-
dica en el subsuelo de Gijón y este 
está denominado er^su totalidad como 
pertenencias minerAs por los señores 
pVfo-o Seljíucroso Hennanos. don Jo::é Tar-
adopiat twffi y la Sociedad Fábrica de Mie-
cambio de unr; íaj;\ de terreno de la López García, de Infanta 35, y a Gí 
quinta "Purísima Concepción" por i ijin0 Vá  F á ,  
\r, Cmm^ó". s» inspirará I " noni- ¡ res' ellos serían los dueños del yaci-
hle «n ^ tonor ó* los avHcul^s 9o.' 1"'nonío' Q ê si se confirman los bue-
n gfi Hel ^-nvenio primero de La I nos auspicios existentes, representa 
brado una fiesta ponular para 
jar el regreso dri viaje de ^ 
joven matrimonio don Ton'.ss 
nc>: v don Regina Fernándeí. 
La fiesta consintió en un ^ 
baile oue tuvo lugar en el nu ^ 
lón de" don Pedro Duron, tom 
Mariano Bórrame, distinguiéndose en i do las bellas v simpáticas r T j 
el desempeño del programa, las seño- ¡ Luisita Martínez. Encarnado" ^ 
¡ ritas Paz Pérez, Nemesia Pérez, 
Asunción Romano. Angeles Gonzá-
: lez, Josefina Menéndez y Manolita 
Romano, y los jóvenes Cesáreo Mar-
• quez, Diego Cuei-vo. Manolo Ab arez 
Bravo y Manuel López. 
La numerosa y distinguida concu-
rrencia ovacionó a los afortunados 
interpretes pidiéndoles al final que nc 
olvidan el camino. 
María Gómez, Florinda P é ^ 
í inda López y Eulogia y r 
pellón. 
El conocido y u r e í t i g i ^ 
de Ckstrtllón, don José f 
ha sido laureado per la AC';n«jii 
Medicina con el primer premio 
correspondiente al ano 1914. 
¡ tente en 1.500 pesetas yor • 
pat procede fi > < ;•! •• valor dicha fa 
ja de terreno na ra -n pago de los de-
rechos reales de La escriturad 
INDEMNIZACION 
primero 
H?vo de 1907. 
"T q.c pitias IVA-HOC; c''<ri!'af•'^tes 
n-Mvjf.r.íMT pn sunú^strar a ••1 ^ v u -
8Í¡8TI t̂ 't̂ s los medios v •fî ci'fdadoa 
Û '̂ -MTÍOS na^a la ínvesti<>-p("'ó'i e 
una fabulosa fortuna. 
La noticia ha trascendido a toda' ; ^ . ^ f 0 5S"antÍ8Stta la ^ m e r í a 
Asturias y el pueblo no oculta sus T j ™ * * 0 : cuy% ^ ™ ^ 
aloprí-s ante la posibilidad de que ha-, "e SU Sa,.lto 1 atrün' M-l 
va sido descubierto en tierra astu-
¡nfntrhé 00 ̂  'e prtán ef" >dadns. riarr" un importante 
"T^s fviVtaíos d« la Comisión de-; petróleo. 
de indemnización de 8141-50 centa-
vos a P. Viodero, pbr expropiación de 
terreno de 1c ca^n Egi^o 17, con ob 
tranvía numero i Expuso Salvador Veras Lapido, de 
! Zanja GG, que de su domicilio le huv-
<-l 
)f. H i t - m u , laron dos sacos do casimir quo apro. •' " s" " . - -
miento de ia esorítvü*, 
ABURRÍtDA Dr. LA VIDA 
'.tanta?. P*'.». ei o, 
banoiz. de Revillagigedo 52 por tener 
n su poder varias papeletas de rifa. 
na-"fv- rî I df« en que h->va nmmS-
' d'» stl io,,'c;"li''. '̂"'''<. n ,v'fir.r.5 r"'# loe? 
no fiien de 
. ,. ur*1' AlvAJr. "Ls>: rnnc'nsion^s de la Comisión 
Amalia Fernández Ro-L. f a c c i ó n de <:u informe «»* 
famz. de tactona 94. que anoche ie I «^nt.nrán ñor mavoría de votos. El 




plendidez y exquisito prusto 
La fiesta duró hasta 
avanzada' de la noche. 
¿Que se bailó mucho? 
na titulada "Topografía 
Luarca." 
Nuestra enhorabuena. 
Con un tiempo hcrinosí^0;,, (¿ 
ñoco bueno qne so <! 
hora muy |nviernto. ha celebrado el ^ 
I de la Pereda, la fiesta de -3 
¡Ca! costeada por suscripción P . ^ 
Después de la función i-e^ntf 
Para los prinVeros día; , | estuvo conourridííinia 
e reunió en l * p\anZ i ¡ " l ^ 
laa iruev • rto rnañana de hoy, 
; >xiéációa gravo 
, -VIÓTI de yode, 
s< >: íRESEÍDO 
• le Agricultura 
Joaquín Caruso Buges, de Cádiz 96 
v Quintín Pérez Pérez, de Cruz del 
Padre 7, fueron arrestados por estar 
• dadr por 1 «candalizando en el cine "Variéda-
Bimón Heraáiidf?/!, ciM-uinlvro cesan- des." 
te de la Gv : fóscuela de Colón, dis- "PACO PIO" 
puso que el sefn>- León Primelles. Di- El asiático Luís Jan, de Rayo 1, 
rector de AgrlCUltUtá, ar-istido del fué detenido y remitido al Vivac por 
Jefe de la Oficin.i de Pesca, señor Cé- dedicarse a expender papeletas de la 
Aoüero. in¿"ruvcEcn expediente rifa conocida por "Paco Píe/ ' 
Manifestó 
Fué remitido al Vivac 
DEL CIELO ; hurtaron un traje de casimir de la1 
Estando parado en la puerta de ^u ; propiedad de su esposo. 
Esa el menor Eduardo Ferry Porto-i Q Q ^ SQPA. 
â, de Estévez 1"0. sufrió una her:^; El menor Oscar Pereira López* de 
contusa en la frente al recibir una pe - ; Jesús Peregrino 26, sufrió quemadu-
drada, ignorar.lo quién la tiró. j ras leves al volcársele por encima un 
EN "VARIEDADES plato que contenía sopa caliente. 
ivfrtiinp. firmado tan sólo ñor el nre-
si(i<-T.ff> acti'-mdo onmo tal. ^eré. pe-
JUGANDO 
El menor Julio Calindo y Baró, de 
Soledad 16, sufrió lesiones leves al 
caerse en su domicilio, en los momen-
tos que jugaba con otros menores. 
UN ABRIGO 
A Candelaria Corral Santana, de 
Infanta 74, le hurtaron anoche un 
abrigo de su propiedad, que aprecia 
en diez pesos. 
Las gestiones practicada? po--
olcalde dĉ  Llanos don Francisco Ber-
"De no haber sido denunciado seis 
meses, por lo menos, antes do la ex-
piración de este plazo, quedará en 
vigor hasta terminado un plazo do 
doce meses posteriores a la notifi-
•.nitúlo no" ól ^ cada una de las par-1 ^ d ó n hecha por una de las partes 
te- "ontrsiante-. ''• contratantes a la otra de consido-
"T,a? PHOS nactos -or^tunto* corarlo terminado. 
resCT^i, ifl más amelia in>ert-d. nnr, ^ en fe de ello, los respectivos ,'a,fl0 de Qulros, eficazmente afianza-
lo oue af-vH a -u T-."oceder. d-s^"és i ulempotencianos han fimiado v se-| (las Por el diputado a Cortes «eñor i ,. • iL oi-eri; 
do ^ emisión del informe do la Co-111?̂ ° * ptesente Tratado. Marqués de Argüelles, para que füesol i «p"rl0 (^'n,c 
m-íón. i "Hecho on Washington o] 15 ^ i elevada la categoría de la e l S ^ TOla N ^ — W ? V 
"Art. So. Érinc*«mte Trát^do Ra- swtiambre <^ 1914, 1 ! ̂ 'eg^áfica de la villa, parece qne lie 
-ó ratificado ñor S. V el Pov ^e I OI*. S.) Firmado.—Juan Riaño v ! van muy buen camino, hab'eivlo nro 1 
Fcv.íia " ol nrosi lo'-.te do los i Gavnngos. T -
E?tíi.4nr. TJnidos do Amórícq. n^eWaI "^L. S.'» Firmado.—William Jen 
oons"1t-i 7 anroh'veióu del Senado de 1 niurs Brvan. 
lor "Astado? Unidos.- "Esto Tratado ha sido debidamen 
"^^ considerará rigento una vez i te ratificado, y las ratificaciones j del pueblo llanisco. 
verifiedn el canio d- mtificacíones, ¡ canjeadas en la ciudad de Washing- En cuanto a la con^tnirr ión A J \ * 
ton el día 21 de diciembre de 1914." i línea telefónica de Gijón a Ribadese! 
i to por los mozos. e<i 
Y como esto del 1 ^ ^ d-niic» 
, como una enfermedad jna el j j 
el i los llanismos, PrJS1^ncIo ^ 
Han contraído l u a t r i m ^ (>¡ 
spiracionea 
i y su duración será de cinco años-
cedes Obayo con EnriqUP, j.gpí5 
Emilio G AU( ¡A I,K r 
Oviedo 2?, Enero, T 
